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EJ menos observador advierte la cal-
ma que ha seguido a las p e q u e ñ a s bo-
rrascas po l í t i c a s de meses a t r á s . Mas 
sereno el ambiente en M a d r i d ; u n po-
co calmadas las pasiones en C a t a l u ñ a , 
aun cuando subsista all í u n seno pro-
blema; acalhulos los rumores tenden-
ciosos que a d ia r io se lanzaran antes 
contra el Directorio, el prestigio y la 
autoridad de és te m u é s t r a n s e con m á s 
solidez que nunca. 
Sin duda ba sido causa p r inc ipa l de 
esta s i tuac ión el fracaso rotundo de 'a 
c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a , con su foco cen-
tral en P a r í s . La labor de los ant ipa-
triotas y de los enemigos de E s p a ñ a lía 
sido contraiproduceiuto reepeoto de los 
fines perseguidos. Torpemente elegidas 
• las desacreditadas personas, protago-
nistas de e l la ; indecorosos los medios 
de acc ión ; burda, sectaria, netametite 
bóstil no ya a fundamentales ins t i tu -
dones e s p a ñ o l a s , sino a E s p a ñ a mis-
ma era forzosa, y no ee ha hecho es-
perar la r eacc ión en A m é r i c a y en Es-
p a ñ a : y aun en ios mismos pa í se s , es-
cenario de la farsa. 
Con olla, y a pesar de ella—salvo epi-
eodios {-(ronita y ertórgicamei<:e t e rmi-
nados—, re ina en E s p a ñ a orden absolu-
to, desacostumbrado en' /los ú l t i m o s 
años del ant iguo r é g i m e n ; y el orden 
se mantiene s in que haya que apelar 
a la menor violencia ; se gobierna con 
energía, pero con t r anqu i l a serenidad. 
Sínjt-oma eil'ocuent.é y h a l a g ü e ñ o de tan 
estable y segura paz & \ sin duda, a 
pesar de la evidente crisis económica , 
el alza de la peseta : la co t izac ión del 
dólar no pasa ya de 7,01. 
No se rá e r r ó n e o inc lu i r entre las can-
sas de estos f enómenos la prudente mo-
defación que ha suavizado los rigores 
de la censura; excelente medida de 
gobierno por la cual es ya posible, en 
cierta medida, d i scur r i r acerca de las 
cuestiones po l í t i cas presentes desde las 
columnas de la Prenda, en la t r i buna 
de los centros cu l tú ra los y aun en los 
escenarios de tea.tros. Esta labor seria, 
que m i r a al porvenir , aiparta la aten-
ción de las gentoí; den c o m a d r e r i í chis-
morreo; pinito del . día durante muchos 
meses de IPÍ1? charlas" cortesanas. 
E l menos avisado y observador, en 
efecto, advierte un cambio profundo en 
Ja pos ic ión espir i tual de los elementos 
d í r en to res de |la v ida p o l í t i c a ; temas 
con-sidorados por mucho tiempo como 
intangibles son, ahora, objeto de ge-
neral (TeLa-te. Y, como en toda Europa, 
n ó t a s e l a p r e o c u p a c i ó n por aquellas re-
^ formas qtue. dando a la autor idad efi-
| 'caces medios de • acc ión , aseguren el 
sennk-vo iTd I n t a r é a púb l i co . Y si iefe 
ciert® que frente a este e sp í r i t u sana-
mente renovador á l z a n s e , hoát i les , cier-
tos pe r iód icos ¡que alardean de reno-
v a d ó r e s ! , su i d e o l o g í a y su léxico,, d ig -
nos de los a r c á i c o s tiempos progresis-
tas, rechazables hasta por oieganria 
espiritual y por buen gusto l i terar io— 
de ello ofrecemos a,l lector, separada-
mente,. aJgunos ejemplos—, qui tan toda 
autoridad a sus diatr ibas pueblerinas 
y p in ío re scas . 
Finalmente; eleva el nivel de la po-
lítica el anunciado regreso del general 
Primo de Rivera, in ic iac ión , acaso, de 
una etapa de mudanzas po l í t eas o de 
p r e p a r a c i ó n de ellas. (Es innegable que 
de Africa vuelve el Presidente del D i -
rectorio con su autor idad afinnada y 
robustecida. Nadie se negó a reconocer 
que-, al marchar a Marruecos, se i m p u -
so P r i m ó l e Rivera u n p a t r i ó t i c o sa-
crificio, que h a b í a de ser seguido de 
otros muchos; porque a la suma de 
responsabilidades, ¡y q u é pesadas!, que 
echaba sobre sí a l encargarse de la 
Alta Comiisarfa en momenííos g r a v í s i -
mos, pronto h a b í a n de unirse agobiado-
res trabajos, faitigas, amarguras y pe-
ligros. Afrontar esa carga abrrumado-
r a no ha impedido al jefe del Gobier-
no mantener serenamente, con pa t r i ó -
tica firmeza, su po l í t i ca m a r r o q u í , ya 
en la in ic iación de su pleno desarrollo, 
0, al menos, en el camino por donde 
ha de marchar y por donde, fatal-
mente han de seguir al Directorio sus 
sucesores en el Poder..., porque así lo 
quiere Esipaña. 
De estricta just icia, pues, nos parece 
e. homenaje quo se piClisa t r i bu ta r a 
Pr imo de Rivera a! regresar de tte-
nráé africanas. Esa adhes ión nacional 
debe servirle de e s t ímulo y de punto 
de apoyo para realizar l a obra de go-
bierno, y reforma del Gobierno, que 
su convicción le dicte. Y ello sin p r i -
5 ^ , sin que nada ni nadie le apremie: 
lomándoso los plazos y s e ñ a l a n d o las 
etapas que juague convenientes hasta 
uegar a UVA normal idad constitucional, 
Se dice que el bloque saadonal 
compra 4'L~ Quotidien4' 
í ? ^ V ; , ; A N n '"Si'ErTAT, nr, FJ, rvFTUTfr 
r J ^ , ' m ~ E n P a r í s corro el rumor 
TÁ Q ? u,n gT1'po d0 industriales a f i l i a 
dos a l bloque nacional e s t án en nego-
ciaciones para comprar los pe r iód icos Í7-
q ^ r c ^ t a ^ . ^ o e u v r e . . y ^ ^ . 
C a m p a ñ a c o n t r a I t a l i a y 
c o n t r a e l A ñ o S a n t o 
ba opinión italiana pide enérgicas medidas 
contra los calItíHiniadores 
—o , 
(DE NUESTKO SERVICIO ESPECIAL) 
KOMA, 10.—Un dolÁo objeto parece ha-
beirae buscado con l a falsa noticia—.que 
squí se croe de orig-en masóme o—del asesi-
nato de Mussoani. que ayer se propagó en 
las Bn sas de Nueva York, Bor l ln y Viena: 
perjudicar polí t ica y í inancierament© a I ta-
l i a y aiejar a los peregrines que piensen 
v«nir a Roma con motivo de! Año Santo. 
La opmu'/n ita.iiana, profundamente y jus-
i.ainenU? icdSgnada, pide que se preceda 
enérgicaínente para impedir esta sistem.-í • 
t ica campana de denigración de It¿¿i«u La 
noticia de ayer, al mismo tiempo que per-
judicaba al crédi to do la nación, podía crear 
d e g u s t ó entre Alemania e I ta . ia , preciaa-
ii)e.nte cuando ee est-aba en vísperas díe fir-
khar un «anodus vivendi» comercia"', quo se 
ha coacluicío hoy, a satisfacción de ilas dos 
partes, sobre i a base de la nación más fa-
vorecida.- -Daffinn. 
LA. ('AKPASA EXTIlA?íJEr .A 
ROMA 10. La Prensa italiana y muy 
p j r t i c u I á r m e n l e .'os diarios fascistas censu-
ran en los té rminos m&s duros la. c ampaña 
que 30 sigue con intensidad creciente en 
el 'extranjero contra el c réd i to y el buen 
nombre de Ital ia, propagando noticias faj'-
eas y tendenciosas, como la que circtfó 
syer acerca de una supuesta agresión de .'a 
que había sido v íc t ima ei presidente Mús-
ase! i ni. Gran número de diarios se extra-
fían de que rn el extranjero se haya conce-
dido tanto crédi to a esa fpJsa noticia. 
A i protestar contra esta campaña , tan 
i>erjudicial para el país, los diarios fascis-
tas piden qu el Gobierno adopte severas me 
didas de represión. 
La Prensa italiana dice y repite que los 
peregrinos pueden viajar con toda segun-
dad por I ta l ia . 
* « * 
ROMA, 10.--E1 «Popólo d ' I t r f ia» dice que 
parece ser que las elecciones generales se 
celebraríin en otoño próximo. 
B l a s c o I b á ñ e z y s u e d i t o r 
p r o c e s a d o s e n P a r í s 
o 
Ha sido citado a dedairar para el día 13 
—o— 
PARIS, 10.—.En virtud de una denuncia 
forirrul'ada por el embajador do Lapaña en 
ceta capital, sjeñor Quiñoiie de León, ante 
el pieeádeniie del <Jc«¿ejo v ministro d» No-
gooüOS rataunjercB^ señor Herriot, el oual 
la ha traíüad-ado en el acto al íisoal geoier-
ral con orden d© abrir la correspondiente 
ixilorrnaoión judicial, \se han iniciado boy 
diligencias }x>r ofensa pública a un. Sobe-
rano extranjero, coatra el novelista es[>a-
fiol, don Vioemte Blasco Ibáñez, autor de 
un follólo calumnioso; contra e l señor Flam-
marióa, editor de dicho folleto, y contra 
el traducibor del mismo, que figura en la 
portadla coa el nombre de Ixmvre. 
Til juez instructor ha tomado declaración 
al ed.wtor; pero e l señor Flammarión ha 
manifestado qué ól ya no so ocupaba para 
nada de la casa editorial que lleva su notn-
bne, y que a quien tenía que dirig-rse 
la justicia era « sn hijo, que le ha sucedi-
do al freut» de ella. 
K l hijo deí seíñor Flammarión Serií, lla-
mado muy en breve para deolarar ante el 
jue/.. 
Kl sieñor Blafíco Ibáñez, citado para «1 
día 13 dél corriedite en el Juzgado de Ins-
trucción, iia hecho saber a éste que se en-
cuentra enfermo en Mentón, pero que acu-
dirá a la cita tan pronto como se halle res-
tablecido. 
H a designado al íeifcrado señor Nevlte.1 
para que so enoai-gue de su defensa. 
En cuanto al traductor del folleto, no 
ha ¿ddo llamedo a declarar todavía por des-
conooi'rste su verdadej-o nombre . 
Litó dUigsnciae que se están llevando » 
nabo se han iiicoado con arreglo al artícu 
lo 86 de la ley de 29 de julio de 1881, tsh 
lat.iva a la liboirtad de la Prensa. E*» ar-
tículo dice lo siguiente: «Jyas ofensas de 
carácter público al jefe de un Ivstado ex-
tranjero serán castigadas con una pena 
de 'nee meses hastia un año de prisión, y 
pago de una multa de cien a tres mi l fran-
cos, o bien coa una sola de ambas co.;as. 
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s e r v i c i o a é r e o e n t r e 
P a l m a - B a r c e l o n a 
o . 
»e reanudará con ajiatatos capaces 
¿ r o B t b W ^ ' J 0 - ^ ia como u.uv 
S t S > W d í Uh.Ka-i,SiWt>»ft' va « t u v o estat-eciclo en tiempo 
La Compañía c o n « * W ! a es otra v nfci-
hEara aparato, c a p s ^ par8 JO n¿s¿fer¿ 
dotedos de dc^ motora; ,oo c a b S S S 
«K>. .v colocados uno «obre otro para que 
M PaW'z^cién de „no malquiera no haea 
.perder la estabilidad a !a a ron a ve 
N o s e r á l e tra m u e r t a 
¡ E l acuenio del Directorio, detcnniDan-
j do que se pongan a d i spos ic ión del m i -
¡ nisterio cPcl Trabajo los recursos nece. 
; sarios {«.ra realizar los a m i l i o s cpie el 
decreto le.>- de 10 dte octubre ú l t i m o conr 
i cede a las ca sa» baratas, es una obra 
de jus t i c ia que ya resaltaba inaplaza-
j ble. . _ 
I-a de iy¿ l conoed ía prés taznos del 
Estado, en condiciones favorables de in-
t e rés y a iuo r t i zac ión , para est imular a 
hit; eiiipresas constructoras de casas ba 
ratas. Confiando en ella, varios cons-
tructores hic-i-oron SUJS planes y contra-
jeron compromisos de compra de terre-
nos. Mas el apiazamiento indefinido de 
los concursos de prés i tamos establecido-
par aquella ley, ha Ikwado a s i t u a c i ó n 
de quiebra a algunas de esas empresas 
—cjípecialjaeiite cooperativas, m á s d'élbi-
lee en el o rden ejconomico—, ha matado 
inicia t ivas y ha desconcertado a los 
m á s anunusos. 
Sin embargo... la nueva ley, a l s u p r i . 
m i r los concursos y establecer que en 
cada real orden die caJif icación se han 
dte precisar ios auxi l ios que concede, dio 
motivo a nuevas esperanzas. Eos qu© co-
nocen la sinceridad de p ropós i tos del 
Directorio esfeban seguros de que a l pul-
bl icar u n a ley m á s generosa que la an-
terior, b a b í a el firme p r o p ó s i t o de lle-
var la a l a p r á c t i c a . 
Y , en efecto, el reciente acuerdo del 
Gobierno bu despejadlo la s i tuac ión por 
comple tó , l ibrando al Estado de la bo. 
chór t tóéa s i t uac ión que se v e n í a crean-
do ante una le»y que se dic ta para es-
t imular , y que se queda rezagada en-
frente de la i n i c i a t iva de aqué l los a quie-
nes el propio Estado p r e t e n d í a alentar. 
Ea ley se ha dictado para cumplirse,; 
y se defeei c u m p l i r sin vaciladonies. De 
este mudo. Málagav Bi lbao y alguna 
o í r a ciudad s e r á n ejemplo que demos-
t r a r á la eficacia de una ley tan discu-
t ida , y que a l e n t a r á a otros pueblos a 
resolver o, cuando menos, reudeir el gra-
ve problema de la vivienda que a todos 
preocupa. 
j S / no es impunidad . . . ! 
Liquidado y» el iucidonto que un cok^a 
arru'Kgó a jaxjvooar, pretendiendo adou-
tf)u»m(« en iiiftbei-ia do compafrerismo pro-
fc^itMia'!, opa domotíbración palmaria {K)r 
nuestra parte de que el maeetro quo nos 
baj aaflido s3 })a^o carece de autoridad j'ara 
ejercer ttio magisterio, bueao será que, cxai 
niira«> ai', bien público y al dececo }/<;riod¡6-
tiioc>, ¡iw'-Htamos en nuestras opiniones so-
bre la (Libertad, de la Prensa. 
tJg oáeQ típico y reciéntisimo de inde-
íensióo contra las procacidades y las difa-
máeioáee de 1<IH periódicos nos lo ofrece la 
uampafia que ©n torno do. suceso de las 
do» niñas desaparecidas hicieron «El L i -
bera.!» y algún otro díiario de Madrid. B l 
relato iriiriuciciBO de lo ocurrido io Bailará 
el 'lector on ttite misino (número; de las 
versiones de 'los periódicos' a que nos •refe-
riimos t ime ya suiiciont.e noticia por Gil 
Siiéíto «En pleno folletúi». 
F« incontrovertible «pie i'a Prensa aludi-
da injurió s las róspétaUes religio.>ais del 
Strvic.o Doméstico; que la injuria era ma-
Difíeeta, jx»' cuanto se designaba por su 
Bórabr» » personas; que ora grave, 
pues de ío (jüéí se acusaba a la^ biónjas 
era nada ménóa ' ¡ ' ^ un verdadero ce-
cues t ío. por j ó erfít tal imputa -ic'm sería en 
reululad ciil'umniosa; (pie la inj i ina o la 
<-ahiuiii:» (aetlniaba; además ¿el crédito de 
|c« direct«ñaent>6 (>l«ndi;i<.-s. td buen nci-.-bre 
de da ¡inU.itucií'm perjudicada y el ne las 
demás Congrega'Mouc.s rtógiceas-; que ana 
e-l prestigio dé la Ig'ésia y lee sen t.i mi en-
tes de \bk, fióles .j^de-.^an con la divui pa-
ción ele s.-mojanfc.s infundasé , y. ' eu fin. 
que '!a.-; injurian no perseguían precisamente 
o t r o objeio (pie Instirnar la honra de las 
! n-i.i Miolc-nos voiügiosas. como 6e comprueba 
con la 'ecbnra do las colecciones d 
nódios a-itores deí. desafuero. 
Talos s'Ji IOQ 
sidorajnse afortunado azar para los que fd-
miVtáneamente a su ocurrencia abogábamos 
por una limitaoión de i]a libertad peariodls^ 
tica, si no íue&en, por desgracia, entre nos-
otros espectácnlo cotidiano.- IXJS periódico* 
honrados que disienten de nosotro» nos TA-
mitirán eiu duda a Irg 'íeyos vigentes. Ea 
róplictí no resisíe ¿a más leve crítica. 
Puedo, es cierto, el olendido querellarla 
{K>r injuria o por catumnia, según los ca.-
6oe. ¿Pero no permite la misma Ley de En-
juioiamionto criminal en s i » artículos ¡Sl^ 
y siguientea la Gupientaoón dofoea del au-
tor del delito por «el hombre de paja», que 
en tiempos de normalidad constitucional ê  
el parlamentario inmime y en éstos puede 
ser ed primer infeliz atropellado ].>ar lÍa niér 
oesidad <pje se presiente? ¿Y quién pone a 
salvo a los querellantes de nuevos y reite-
rados ^taquee mientraR ee substancia ej pi*o-
ceso, ya qne el periódioo difamador sigue 
publicándole» en tanto, sin que en la parU» 
literaria sufra cortapisas' de ninguna olaBe"? 
Ya está conceuado el autor real o supues-
to dél delito. Pnes biejn; ¿qué pena ?.e a'' 
canza si la injuria es grave? T̂ a pena de 
destierro, en su grado medio al máximo, y 
multa de 250 a 2.500 pesetas. De 5a) ley 
de Imprenta no hav n i que hablar siquie-
ra. ¡Tan rudimeatarios son sus preceptos! 
¿Creen los colegas honorables que, como 
«Diario Uaive^sai,.». disienten de nosotros 
í'ebidameitte defendida 'a honra de los ciu-
dadanos y... el decoro periodístico con nues-
tra» leyes vigentes? La campaña de «Kl 
L'bera!» respónda-'ee por nosotros. 
¿ G i m n a s i a , o m a g n e s i a ? 
Somos en JA actualidad tema predilecto 
de muchos periódioos de la izquierda, que 
en vea de contestar a las sencillísimae y 
concretas aürmociones que en estas colum-
nas hemos liecho, recurren a ensartar una 
interminable y repetida serie de motea. 
Ya saben nuestros lectores (pie nunca 
quebrantamos la norma de conducta, que 
nos impide rebajamos a ese terreno, y no 
hemos de hacer ahora, una excepción, Pero 
setría egoísta guardar para nosotros solos el 
placer de la lectura de algunas frasee que 
dedica «Ira Voz> en estos día? a las dere-
chas, entre las que tenemos el lionor de con-
tamos. «Da Voz» se ha supeTiido a sí misma. 
No puede darse cotsa do más intensa comi-
cidad (pie frases como las siguientes: 
<El fascismo ha conmovido a las superv. 
voncias animadas del arte rupestre.» 
<E1 órgano del sentido político del arte 
ruivestre quería comproraeter a los conserva-
dores eHj>añoles.» 
«Ese postulado policsntinario de reivindi-
caciones atávica» que ha ido sembrando oía 
(ras día la Prensa uitrarreaocionaíria.» 
¿Para qué seguir citamdo? Comprendemos 
que en su fiebre de motejar llame «La Voz» 
al proceso mental quo conduce » escribir 
osas líneas, «discurrir». Nosotros nos limita-
mos a preguntar: ¿Sabe «La Voz» lo (pie 
dice? En cierta ocasión llamó problema «fp-
restal» al problema, de los foros. ¿Qué enten-
derá ahora por «rupestre»? No lo sabemos: 
pefro de seguro nos lia querido llamar alguna 
cosa mal». ¡ Qué le vamos a hacer! Nosotros, 
p.n cambio, no podemos menos de estar agra-
decido^ a «FJÍ; Voz» por los buenos ratos ijue 
nos hace pasar. 
Las delegaciones gubernatívaí 
de {aén serán cuatro 
JAEN, 10.—En virtud de la reorganiy.a-
ciSn do las Delegaciones gubernativas, las 
de esta provincia serán en lo sucesivo cua-
tro, constituidas' por los partidos judiciales 
siguientes ; 
Primero, Villacarrillo y Creerá; segundo, 
Mancha Roal. Baeza y Andújar; tercero. 
Martos, Alcalá la Boa] v La Carolina, y 
l imi to . Huplma, I'beda v Cazarla. 
c o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l 
ADMBBIA'. 10.—El Ayuntómiéntó de 
yélea Bubiq ka dirigido una cir-alar a to-
dos loa d« la provincia invitándolos a re-
unirse Madrid, d-espu^s de] ¡homenaje 
los pe-' quo el día 25 se tributará al Rey. para so-
licitar del (Gobierno la exención del pago 
hechos, que oudicran con- del corifingente provincial. 
S e h a l l e g a d o a u n 
a c u e r d o e n P a r í s 
o 
La parte de Bélgica será reducida 
desde septiembre de 1926 para 
pagar a los yanquis 
Los srastos de la ocupación m i l i t a r se 
fijan en 160 miikraes de marcos oro 
(IRADIOORAMA ESPECIAL DE E L DEBATEi 
PARIS , 10.—La Conferencia financie-
ra ha diado hoy u n g r a n paso, hasta el 
punto <1G que GhurchiJl l ia podido anun-
ciar a los .periodistas quo s-e h a b í a Uei-
gadb a u n acuerdo sobre krdiOis los puntos 
importantes en l a r e u n i ó n que celebraron 
los delegados de Ing la te r ra , I t a l i a , Frar t . 
cia, Bé lg ica , Yugoeslavia y Rumania , 
E l minisitro b r i t á n i c o cree que los pe-
ritos h a b r á n redactado el texto do los 
aouerd'os el lunes, y que és tos p o d r á n 
ser rat if icados por la ses ión píen a r i a 
de la Conferencia el martes. ((Cuento es-
tar en Londres el miércoLes—dijo— , x 
si a l g ú n punto de menos impor tanc ia 
queda por resolver, el Comité de peri-
tos poefrá h a c e r l o . » 
Se dice que Churchi l l es pa r t ida r io de-
cidido de r e m i i r en pr imavera u n a Con-
ferencia para estudiar la cues t ión de las 
deudas de guerra , aunque no asistan los 
Estados Unidos, si de a q u í a entonces 
no cambian de op in ión . 
Los t é r m i n o s diel acuerdo con los ñ o r . 
teamericanos son los siguientes: el i m -
porte de los gastos del e j é r c i t o de ocu-
p a c i ó n s e r á l iquidado en veinticinco 
anua l i dades» y e l de las reparaciones 
que reclaman los subditos yanquis, en 
treinta, y cinco, es diecir, por todo el 
tiempo que dure .el xdan Dawes. 
En cuanto a Bélg ica , parece que se le 
p a g a r á í n t e g r a l a p r i o r i d a d que le con-
ced ía el Tra tado de Versalles; pero que 
en el resto de los pagos se le r e d u c i r á 
su parte del 8 por 100 que le asignaba el 
Convenio (fe Spa. M a l ha de ser recibi-
da esta dec is ión en Bruselas, desde don-
de, el Gobierno, reunido hoy en Consejo, 
h a b í a enviado a Theunis u n telegrama 
dic iéndole que por n i n g ú n concepto 
aceptase una r e d u c c i ó n de l a parte bel-
ga, y quo, de ser necesarios nuevos sa>-
crificios, e ra lógico que los h ic ieran las 
grandes potencias.—C. de H . 
LAS L I N E A S D E L ACUERDO 
PARTS, 10.—Los ministros de Hacienda 
do loe potenoias aliadas han llegado esta 
tarde a un acuerdo dé prinoipio sobre los 
distintas problemas-sometidos a la reBoluoión 
de ía Conferecia. 
Ese acuerdo de prinoipioe descansa, en 
ene líneas principales, sobre ] * base si-
guuente: 
L a ¡iridación del Rnhr 
Tja l'Ujiudaoión de la cuenta del Ruhr ©e 
hará a base deñ proyecto francés, es docár, 
que -os gastos de explotación y ocupación 
se deEcoatar&n de la totalidad de Jos in-
trresos. y que únicamente el remanente, o 
sea el beeficio teeto—aprorimadamente unos 
mi l millones de marcos o-Yv-^ení pasado a 
cuenta de todas las potencias aliadas. 
La prioridad bei^a 
En io qne afecta a la prioiridad do Bél-
gica, 'los mini'sbroB abades han reconocido 
que esa prioridad no ha vencadlo completa-
iruente todavía, y que, por lo tanto. Bél-
gica habrá de cobrar nnos 120 millorhes de 
manreos oro para compleitar los 2.000 millo-
nes de maíTcoe oro a qoie ee había fijado eu 
crédito sobre Alemania. 
Para cobrarse de diebe^ 120 millonea de 
marcos oro. Bélgica seguirá recibiendo hae. 
ta septiembre de 1926 el 8 por 100 do lae 
anua'.idadeSi fijadas en el plan Dawes. y des. 
pués cobrará con atrreglo a un tipo redu-
cido, ouya cuantía queda por fijar, siendo 
at-ribnída at loe Estadcs Unidos "la diferencia 
qne represente ese nuevo tipo y el del 8 por 
100 cobrado hasta entonces por el Gobierno 
belga-
Las peticiones yanquis 
Sobre las reclamaciones de los yanquis se 
ha llegado a una transacción. IJOS gastos mi-
litaíros se pagarái en veinticinco anualidades 
de 10 millones de dóíares cada una, en vez 
do ser abonados en doce, como preverfa el 
acuerdo Wadsworth. En cambio, se acepla 
que las reparaciones norteamericanas sean 
iuoluídas en los pagos de Alemania, eecaio-
uándolae en tantos plazqs como ©1 plan Da-
wes. En total, los norteamericanos cobrarán 
alrededor de 20 millones de dólares anuales. 
Los gastos de ocupación 
Les gastos de ocupación se fijarán en 160 
millones de marcos oro, deseen túndese por 
prioridad esa cuantía de los pagos realizados 
por Alemania, asimismo como los gastos ori-
ginados por la aplicación del plan Dawes, la 
Alta Comisión Interaliada de los berritorios 
renanoe., la Comisión interaliada de Control 
Militar, la Comisión de Reparaciones y otros 
gr.stos varios. 
Descontados ya por prioridad todos esos 
gastos, no quedará para atender a las repa-
raoiones sino tan sólo una cantidad q îe so 
calcula en unos 84.000 millones de marcos 
oro (valor actual), de los cuales Francia re-
cibirá el 52 por 100, o sean unog 85.000 mi-
llones de írancos papel. 
R u s i a v i s t a p o r P e s t a ñ a 
E l jefe comunista español acusa a los 
soviets de esclavizar al pueblo ruso 
BARCELOlsA, 10.—Hoy so ha puesto a 
la venta im libro de Angel Pestaña, titulado 
«.Setenta días en Rusia». 
Su autor pinta ©l triste cuadro q\ie ofrece 
al viajero la Rusia soviética,, haciendo una 
descripción detallada de lo que sus ojos han 
visto para afirmar que en Rusia impera el 
más insufrible despotismo por parto del Go-
bierno, y la miseria más espantosa "en el 
pueblo. 
Cuenta que ic« niños de Moscú estuvieron 
privados de pan cuatro días seguidos, para 
que pudieran comerlo los delegados comu-
uistus extranjeros en un banquete a que fue-
ron invitados por «1 Gobierno rojo. Los mú-
Kieofi (pie amenizaron la fiesta no habían co-
mido aquel díia, 3- no sabían cuíndo podrían 
satisfacer el hambre que los atormentaba. 
Angel Pestaña censura duramente al co-
munismo ruso, que llama «comunismo bol-
i'hevizrinte», y habla de las muiltitudes medio 
desnudas, de la agricultura en ruinas, do los 
ferrocarriles desatendidos, de las industrias 
paradas y de la Prensa, reducida a dos- solos 
poriódicoa que pueden vivir porque son órga-
nos defl Gobierno. 
E n el libro, su autor acusa,, clara y con-
cretamente, al Gobierno de los Soviets do 
tener esclavizado el desgraciado pueblo ruso. 
> S a r d i n h a 
m u e r t o 
LISBOA, 10.—Ha fallecido eft escritor An-
tonio Sardinha. 
Con este motivo ha sido apilazado el ban-
quete organizado en honor del escritor es-
pañol Ramón Gómez de la Serna, 
* * * 
EH telégrafo nos trae (ta tr teto noticia de 
la muerte, ocurrida en Elvas, de nuestro 
ilustre colaborador Antonio Sardinha. La 
noticia ha de causar hondo sentimiento, no 
solamente en iios circuios l i terarios de Ma-
drid, donde el finado había sahido captarr.e 
grandes s impat ías en los años que vivió 
dtesterrado entre nosotros, sino también en 
el corazón de todos tos españdles que pu-
dieron apreciar cuán hondo car iño palpi-
taba en sus trabajos hacia nuestra Patria. 
Su ú l t imo libro. «cAlianz-a Peninsular», que 
en estos días c t u d l í i b a m o s en estas colum-
nas, lleva la siguiente sentida dodicatorn: 
«A la memoria de aquellos soldados espa-
ñoles que, regando con su sangre anónima 
las peñas de Marruecos, supieron dar vida 
en un siglo sin esperanza. A toda '.a gran-
deza h i s tó r ica de la Península.» 
Porque lo que dis t inguía fi Sardinha de 
les que habitualmente ha&üan de la unión 
peninsular, era su acendrado hispanismo. 
Para éJl, iberismo no t e n í a sentido. ¡Si 
la Península ha sido siempre las Españas! 
Por eso, como hace notar el conde de '.a 
Mortera en é! prólogo escrito para el t i -
mo l ibro de Sardinha, «no podía caer en 
el vulgar í s imo vituperio contra la memo-
ria de Felipe IT», el más dtecidido propug-
nador del gran ideal' hispánico. 
Antonio Sardinha amaba a España con ese 
amor razonado y profundo que viene de' 
conocimiento: hab ía rocorrido nuestro país 
en todas direcciones y lo hab ía estudiado 
en nuestros archivos; la historia de Espa-
ña no t e n í a secretos para él. Y del conoci-
miento de su Patria y de la nuestra nació 
en su alma el ideal do! «supcrnacionalismo» 
peninsular: los dos trozos de las Españas 
unidos en un mismo ideal y en una misma 
rea ldad de grandeza. 
La hora t a rd ía en que recibimos la dolo-
rosa noticia nos impide analizar como se 
merece la obra considerable ya de nuestro 
colaborador. Mucho más nos p romet í a su ta-
lento y su juventud. 
Poeta ante todo, en verso ha escrito ¡a 
mayor parte de sus obras, que son: «Tron-
co reverdecidos. «A epopeia da planicie», 
«Quando as nascentes despertara», «Na cor-
te da Saudade. Sonetos de Tcí ledo y «Chuva 
da Tarde. Sonetos de amor». En prosa deja 
«A questao ibérica», «Ao principio era o 
Verbo» (Ensayos e estudios) y «Alianza pen-
msiílar». Prepjiraha otros dos volúimenes, 
que se t i tu la r í an «Purga tor io das ideias. 
Criibica e dout r ina» y «Na feira dos mitos. 
Ideias e factos». 
Sardinha era en pol í t ica monárquico, y 
por ello estuvo largos años desterrado de 
su Patria. Vuelto a ella, cont inuó con la 
pa í ab ra 3' con Ja pluma la propaganda polí-
t ica: d i r ig ía ahora la revista integra*¡sta 
«A Nocao». Retidla en Elvro. dbnde ocupaba 
un alto puesto en €»; Municipio. 
Descanse en paz el ii'ustre colaborador 
de E L DEBATE y cuerido a-migo. Con su 
muerte España pierde uno de sus más de-
cididos defensores. Dios hab rá ya recom-
pensado una Anda ejemplar, enrptoad'a siem-
pre en servirle: a El y a su Patria. 
Primo de Rivera desembarcará 
en Afo-eciras 
-o-
Resulfcado de la invitación que en dicLean-
bre líltimo dirigieron al general Primo de 
Rivera alcalde y ÍÍ, presiaente de la 
ünión Patriótica' de AlgeoLras les que el 
primero haya decidido desembarcar en la 
Penínsuía por aquel puerto. Como la fecha 
deil viaje del presidente deil Directorio no 
está supeditada a otra edreunstatacia qua 
a la do encontrarse en Madrid el día del 
santo del Rey. hay que ouponor que Primo 
de Rivera no salga de Tetuán para Ceuta 
hasta el 20 o ef, 21 por la mañana. En este 
último punto embarcará para Algeoiras, a 
las dos horas, en un buque dq guerra. 
En Algeciras recibirán al presidente no 
sófo los elementos loches, sino Comisionen 
de todos los pueblos de Ca provincia gadi-
tana. Desde el muelle Primo de Rivera 6» 
trad'adará aí, Ayuntamiento, donde con esto 
motivo ee verifieprá un cambio de saludos 
entre el alcalde y ef!: presidente del Direc-
torio y una recepción pt'iblicaf. Inmedi'ata-
menta se celebrará en íocal de adecuada 
amplitud, probablemente en ed teatro, un 
banquete popular. 
Después de este acto el presidenté d<¿ 
Directorio tomará e/L rápido de AJgoirne pa-
ra llegar a Madrid entre diez y once de la 
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PROVINCIAS.—Se reanudará el servicio 
aéreo Palma-Barcelona.—Ha quedado ro-
suelto el conflicto minero de Triano (Viz- i 
cay a) (página 3). 
—«o»— 
• E X T R A N J E R O . - Se ha llegado a un 
': acuerdo eu Ta Conferencia financiera de 
i! París (página 1).—Eí secretario de Esta-
¡1 do yanqiü, Hughes, ha dinnitido. — Ha 
sido encargado do formar Gobierno en 
Alemania el ministro de Haoieuda, Lu-
ther (página 3). 
—co»— 
E L TIEMPO (Datos dol Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máxima 
en Madrid, 10,2 grndos, y mínima, 0,9 
bajo oero. En provincias lo máxima fué 
d© !?• grados eu Almería, y la mínima, 
% bajo cero an Datoncia, Valiadolid y 
Teruel. 
,0 q u e p a s ó e n e l c o n v e n t o 
d e i S e r v i c i o D o m é s t i c o 
Persona respetable ha escuchado de la ma-
dre superiora del Servioio Doméstico, dQ l a 
calló de Fuencarral, un relato minucioso de 
Lo ocurrido en el asunto de las dos niñas 
de &a calle del Salitre. Dos hechos han pa-
sado do esta suorbei:' 
Et 29 de diciembre, a los nueva de la no. 
che, cuando ya [a Comunidad iba a acostar-
•ae, llamaron dos niñas a la puerta y pi-
dieron que las recibieran. 
«En esta casa—dice la siuperiora a nuefi 
tro informante—no so recibe a ninguna chi-
ca sin informes; como éstas no loa traían, 
no debíamos recibirlas; p>ero yo pensé : dos 
niñas huérfanas en la calle, a estas horas, 
sin arrimo en lia' ciudad, ¿que van a hacer"? 
Que las reciban por ahora; ya averiguare-
mos quiénes eon; eso sí, que las vigilen 
!&ien, no sean muchachas de mala índole, 
que nos quieren dar algún disgusto. 
Eil reee.o que podía haber contra ellas sa 
disipó pronto, porque ee vió que eran mu-
chachas de buen carácter. 
A l día siguiente empezaron las averigua-
ciones del caso. 
Las chicas habían dicho que se llamaban 
Carmen y Rosa Fernández Norniella; que 
eran de Madrid, hijas de José y Regina, d i . 
funta esta ú l t ima ; que venían de Getafe, 
donde quedaba su padre. Es de advertir que 
â portera, la madre Enriqueta, muy lista 
y avisada, habí-a tomado estog datos a Jas 
dos chicas por separado; pero d ía s se ha-
b'an puesto antes de acuerdo, y así coinci-
dían las afirmaciones de ambas. 
A l preguntarles si tenían aquí aígún pa-
riente, contestaron que tenían en Madrid' 
una t ía , Angela Norniella, que vivía en Ar-
gnmosa, 20. 
La superiora pidió informes a esas señas, 
pero la tal tía no pareció. Por otro lado, 
se había escrito a/L señor cura de Getafe que 
hiciera el favor de informar sobre las chi-
cas. 
Esperando estaban las madres respuesta 
del señor cura cuando un agente de Policía. 
presentó a preguntar por las niñas des-
apareoidae Antonia Aiamo y Amparo Nor-
ntella. 
La portera revisó los libros y dijo que 
con ese nombro no había entrado ninguna 
muchacha; pero que entrarcaa ese día 29 
por la noche, dos hermanas, llamadas Car-
men y Ropa, procedentes de Getafe. 
—No—dijo él1 Policía— las que yo busco 
son de Madrid, y no son hermanas. 
La madre Enriqueta preguntó por las se-
ñas de las niñas desaparecidas, e hizo no-
tar al agente que uno de los apellidog de 
lag I11© 06 buscaban, Norniella, e<s el que 
©lias habían dado como segundo apellido. 
E l agente dió las setñas de los trajes con 
que habían salido de sus casas. La madre 
fué a comprobarlas, y volvió diciendo que 
las señas de la mayor coincí3ían, pero no 
las d© la menor. Em efecto, despuéfe se 
supo que la pequeña, que es muy viva, 
había sacado de_su casa otro traje además 
del que tenía puesto, y con este segundo 
estaba en el convento. Había, pues, moti-
vo más que guficiente para sospechar da 
las muchachas, y así se las hizo compare-
cer ante el policía. Este preguntó prime-, 
ro a la menor : 
— j Tú eres Amparo? 
—No, señor. 
Entonces se dirigió el policía con deci-
sión a la mayor, que según las señas debía 
ser la Amparo, y 1© d i j o : 
•—Tii ©res Amparo, tú no me lo negarás. 
La pobre chica, que desde que la lla-
maron ante el agent© ©staba turbada, se 
echó a llorar, y lo confesó todo. 
Sin menoscabar en lo más mínimo el 
méri to del agente, don Enrique Eontan», 
d© quien dicen late madres que es todo un 
caballero,, ©g indodabl© qu© la madr© En-
riqueta cooperó eficazmente a ta identifica-
ción de lag muchachas. 
E l agent© pregustó si podrían quedarse 
las niñas en fA convento mientras se avisa 
ba a sus padres. Las madres ocmtestaron 
qu© no había dificultad; pero qn& ellas no 
«espondíami s i se escapeaban otra vez, por 
feer la casa abierta y de mucho movimicn-' 
to. E l agente resolvió, pues, trasladarlas 
inmediatamente a la Dirección de Seguri-
dad, como lo hizo pocos minutos cbespnés. 
¿Quén no ve en todo esto suceeo la ©jemr' 
plarísima conducta de las madres? 
Para evitar se repita^ sucesos enojosos 
como éste, acaban de haoor las madres un 
arreglo con ei director general de Segu-
ridad, para que un. agsemte venga al con-
venito todos los díag a tomar la filiación da 
las menores que vienen a Madrid a buscar» 
trabajo y s© hospedan en esto estableci-
miento * mlamtras encuentran ocupación. 
En el presente caso las madres híci©rooi 
lo que debían. Debían admitir a las ni-^ 
ñas por caridad y no dejarlas de noobo ¿á¡ 
ed arroyo. DieMan buscar kdjormies sobi-gj 
ellfflq y buscándolos estaban, cuando la Po-
licía intervino en el asunto Dieron a ésta, 
toda clafete di© fácil idades, o mejor dicho, a 
la perspicacia do la madaio Enriqueta ' so 
debió ©1 que ©1 agente de la autoridad m i -
diera idiewtíficar tan pronto a las buscar' 
das niñas. 
Con razón, aun, en países protestantes—u 
Hdlanda. Inglaterra. Alemania, Estados Uní 
dos—, ee tributa a las monjas católicas to-. 
da clase d© consideraciones y respetos, y! 
se lies da toda clase de facilidades -paed 
ejerjer su angelical apostolado. Paree© m-
creíbl© qu© ént re nosotros haya aún periió-' 
duccQ que ataquen por tál©|? procedimien-
tos a «estas abnegadas mujeres. 
El conflicto minero de 
resuelto 
T r i a n o 
No se disolverá) la Diputación 
B I L B A O , 10—E] gobernador ha dtrigidd 
un telegrama a/4 subsecretario dĉ l mioieterio' 
del Trahajo, diciéndole que tías gestiones que 
ha venido realizando cerca de 'la Casa Mar-
tínez Rivas y de ía Compañía del femoaar-
rrill del Triano, han dado por resultado um 
acuerdo, habiéndose reintegrado a¿ trabaje» 
los obrerog, de las minas. 
Respecto ddl conflicto pendiente con eT 
Consejo de administración de The Triano. 
Ore, se e s t á esperando la contestación de 1« 
casa central', domiciliada en Londres. 
No se dfsoJTepá la Diputación 
B I L B A O , 1 0 — É l diputado sefior Ztibia^ 
llevó a la Diputación la noticia, que ase-
gura tener por conducto fidedignp. d© qu^ 
el Gobierno del Directorio no piensa disoW 
var iBa Diputación provincial VJo Vizcaya^ 
cuyas) gc<3l)ipnff> en 'ílos; JcUfacnisos asonica 
provinícáaileis han áido muy elogiados po* 
el señor Calvo Sotólo, que las eflthna atî  
n^das. 
Domiag-o U ác enero do 1925 (2, - @ L . D E B A T A 
í r u b i a el 
d o 
Se ha construido con material y 
por persooal españoles 
O-. : 
Se es tá const'myeado el primser 
carro do asalto 
> ÜVlEDO, 9.—De la f áb r i ca Nacional de 
;Irubi.a acaba de eaiar ©í. primer camión 
^Üadado. 
La obra se ha realizado en muy pocos 
\é¿M, pói-que fué el 19 de diciembro pasado 
cuando llegó a Trubia el proyecto de Oóns-
iniviwión dé un camión blindado, hecho pof 
La Comisión de Experiencias de Aftillería. 
De. Madrid' fué enviado el chasis Krüpp 
;sobi^ ed que se ha montado c! camión. To-
das las partes vitales de el van blindadas 
'.coa chapas de siete fflWimétftte cíe acefo es-
ípecial. 
s, Can su b'indaje y su orden do m a i-Cha, el 
'camión pesa seis loneládas y media y Ha-
onité una tcafga de dos. siendo susceptible 
•de llevar ocho ametralladoras y veinte fu-
siles. 
E l camión lleva en la parte superior una 
•especie de toíre para dominar mayor campo 
de aecióa. 
taa ametralladorás van distribuidas on la 
forma siguiente: dos en cada costado, dos 
en la parte posteftor y otras dos 6n lá 
•torre, la cual <̂ ra eobre ruedas alrededor 
de su eje, permitiendo, pites, a las ameira-
dadoras que en cha van colocadas ejeroef 
su acción en los 360 grados de la circunte-
jrencia. 
Las condiciones de seguridad de este ca-
mión son muy grandes. En todos los coa-
tados llevan Varios agujeros del mismo diá-
metro de la caña del fusil, donde éste será 
colocado para disparar. 
Las mirillas para los observadores y ser-
vidores dei: camión están dispuestas en 
forma de T, y de tal modo, que no puede 
^entrar por ellas un proyectil. 
Un hábirf y especia.l montaje petmit-e (itie 
pueda ser reparada desde el. interior cual-
quier avería en el motor que paralizase *a 
marcha. 
La chapa utilizada en el bündaje 
jtó d^spafos do fusil a 100 metros, con la 
fbala ict pimía, según demostraron ¿as pruG^ 
bas que ee licie-ron también con ametralla-
doras, obteniéndiose el apetecido resuCtado. 
Después do blindado el camión se 2© pu-
sieron -1.500 kslo» de carga 'y se probó su 
marcha, haciéndoe subir pronunciadas pen-
I dientes. 
Nuevas y definitivas pruebas se liarán en 
i Madrid, y de dar e l resuitado que so es-
ipera, e<3. probable, casi seguro, que los ta-
iíleres de Trubia sigan blindando camiones 
j hasta eB número do 20, que son los pro-
iyectados. 
Hasta, ahora no fc constriñan én Ikpaua 
!camiones blindados; pero en lo eucesivo 6« 
íoonstnñrán, a6Í como carros de asaito de 
¡tipo español, de NIOS , que también s& Ooiá 
construyendo ©i» Trubia uno. 
La importancia de la nueva producción 
re&alta más si se tiene en cuenta que todo 
6] materieCj empleada es naoiionai y que en 
a! o/onstrucción ha intervenido sólo personal 
españeíl. 
«Espero que durante el Año Santo sabr í i s 
renorar 'los ejeanplos do yida cristiana de 
vuestros «ntepasados» 
(—o— 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 9.—Hoy se ha cCMjrado la 
anM&ñóia í fad ie iof ia i qríiO •el t 'o t i t í f íee 
concede a l a nobleza y a l Pa t r ic lado ro-
mano en esta époóe. áé l a ñ o . E l p r í n c i p e 
Marcantonio Colonna, Asistente a l Solio 
Pontif icio, leyó el mensajio d'e felicita-
ción, af i rmando qne los nobles roma-
nos, por t r a d i c i ó n y por penMmiiuito, Vi-
ven l a v ida diel Papa. TW-mino ahidlen-
do al Año Santo y a l a Expos ic ión M i -
sionera. 
P í o X I contes tó recordando las obras 
de biedi&d crist iana, féalixadas1 pOt la 
arislucracia do Rofna tlüüra.n.te ItJS pr'"-
coflontcs Jubileos, y m o s t f á i i d o s e confia-
do QU qúé los actuales r^prescnlíini(•< Ú6 
acfriólla r e c o g e r á n l a preciosa herencia 
dfe sus antepasados, dando a los pere-
grinos un ej.emplo elocuente die fe y pie-
dad v vida pmfumdatnentie cristia,na, q m 
para/esto l a Providencia ]m ha cólocadlo 
en los má^aU-os pueBtos de l a sociedad. 
T e r i n i n ó dando l a bendición, a tod'os los 
presentes y a m$ faíiiillas.—ÍJaffiua. 
» * * 
ROMA, 9.—Él Papa ha recibido al 
Nuncio en Ber l ín , mom-eñor Pacell l . 
— E l domingo, en la iglesia de Aracoe 
l i , e l .Cnrdi nal De L a i c o n s a g r a r á , a mon* 
s e ñ o r Cimino. nuevo delegado Sipostólico 
en Mt'-jico, elegidlo Obispo t i tmlar de 
Ci r ro . 
— E l Papa ha nombrado Interrurncio 
en Bo l lv i a a monisefior Cayetano Ci-
cognani, ex atidit-or do l a Nunc ja tu ra <Te 
Bruselas, c r e á n d o l o l\r7:oliicpo t i t u l a r de 
Anci ra . R e c i b i r á l a c o n s a g r a c i ó n del 
Cardenal Gaspafl1.--7>í«f^na. 
* * * 
(ROMA, 0.—El Papa ha nombrado Peni-
tenciairio Mayor, en sustitución del Carde-
nal Gioi'gi, a l Cafdenal Fruhwirth. 
—Ha llegado a Roma él Nuncio en Alo^ 
mania, monsfíior Pacelli. 
E s p a ñ a e I t a l i a c a a r l a n s i n 
t r a n s i c i c r i e n e! s o v i e t 
Regreso del comandante Benjumea 
Aver regresó de T e t u á n , d e s p u é s d!e 
entrevistai-se con el al to comisario, el 
secretario de las oficinas de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , comandante don Luis Benjumea. 
Mi t in en Chamartín 
En C h a m a r t í n de la Rosa se celebra, 
r á hioy u n ín i t i n , organizado por iy. 
T ín ión P a t r i ó t i c a . 
Es completamente inexacto e! rumor oirca-
lado ocerca de una agresión al insigne as-
tadistr. don Antonio Maura. 
Un artícaio intoresante da la 
«Gazette de Lausaínn©» 
LAUBANA, 9 La «Gazette do Lausanne» 
escribe : 
«Se ha dicho cien veaéé que '̂ 09 paísce de 
temperamento latino—¿y cuáletj tftás latino* 
que Italia y España?—^^tienen iüfinitamtaiba 
mayor preferencia por ©1 onarquiámo que 
por el «ooialismo puro. Un Ratnsay Maodo-
uald, uní Branting, no fíefíaü giquiefa toma 
dos en serio por loe partidos de la izquierda 
o de la CKtreina izquierda, e-n libertad do daf 
un jefe a España o a I taiia. Estes países 
se arrojarían casi ein ti'aaieíoión en bfMOi 
da un L-enin. 
|Por esta razón encontramos peligre*» el 
lenguaje de un «Corrióre della 8era» en M i -
lán y el do esos eBC.ritoros espafioies que, 
confortablemente- instalados en París , lanzan 
ei anatema contra eu' Patria, el rey Alfonso 
y sus minifftros. 
E l folleto del señor B:fleco Ibáfioz, del 
que se han impreso dos millones de ejem-
plares, profusamente repartidos en Eepaüa y 
la America del Sur, por js-oeedimientos clan 
destinos, es un libe'.o infamante y una 
mar a acción . Todo el mundo sabe que en 
España^ y en Italia los Soviets se entregan 
a una propaganda intensa. Parece casi cier-
to que Adb-el-Krim, que realiza en Marrue-
cos una obra ontiespafioX antieuropea j 
anticristiana, do la que no hemos visto máa 
que log primeree eíectos'. no dispon© única-
mente de recursos procedentes de los países 
ks'ámicce. ¡ Qué aberración *que haya espai-
fioles amantes de su Patria, si no de Alíoo-
éo • X I J l y Primo de Rivera, que soplen en 
la boaruera revolucionaria.» 
La Providencia fue pródiga c/m Cam-lo 
ÍSaint-Siiens: organista y planista eminen-
•te; compositor fecundo y vario, - pues abar-
icó todos los géneros y en todos dejó hue-
ilia: técnico sólido y equilibrado; espíritu 
i cuito; memoria' pridigiosa, (fu© unida -al 
igran comocimieuto adquirido de toda la 
1 milsioa mundial pasada y cxmtemporóiuea 
•suya, le permitía en tedo momento y 00a-
•sión sentarse al piano y trasladar a éS a 
ouál,qiui<ír obra d'e oualquiler éftoca, y de 
j-cualquier autor; esta memol'ia '¡privilegia-
da y tíste tesoro d& conocimieníos a-soni 
¡braba al gran di'rector de orquesta. Han.3 
ide Bulow; sólo »e recuerda memoria mu -
•sical serwe-jaaite la do aquel ¿enio asombro-
ÍRO del piano q^o so llamó 'Antonio Rubis 
ítem, del que se dijo que «tenía dos mi l 
-obra© en la cabe7>a». 
Carlos Gounod. en un artíeuTo publicado 
•f&i la «Nouvelle Revue» decía da Sair.t-Sacns 
rque su conocimiento de los estilos y épo-
cas era tan profundo, que. «si quisiera, po-
d r í a escriibir, y escribir bien, composicio-
Snes a üa manera de Rossini., o de Weber, o 
(de Schumann, o de cualquier otro autora. 
Í3tfeta poderosa facultad! de asimilación tai 
N̂ ez influyese en que su propao estilo no 
/tuviera un sello carac ter í s t ico definitivo, 
•^orno se ve en Bach. Beethoven, Wagner o 
Debussy. Pero ?. fa l ta de esta personalidad 
Baíionte, ¡qué s impát ica y atrayente es su 
¡música! Por el llujo y reflujo de ras modas, 
la figura de Saint-Saens ajhora- está un poco 
•a/ejada, como ocurre con Mendelsshon y 
Jcon Grieg; pero ya surgi,rá.n de nuevo, por-
que en elloá hay trazos de belleza indiscu-
t ible, y lo bello no muere nunca. 
Y. un trazo da belleza perenne en efi. «San-
són y Dalda» es casi todo primer -acto, 
y eu vértice más florido la canción de la 
Primavera, pág'.na sencilla, ciara y bellí-
sima, hecha con cuatro notas, pero con «1 
miets-rioso poder de orear una atm<,')sfera poé-
tica de singu ar encanto; muchas obras que 
xno deleitaron se me cayeron luego; esta 
^página, como algunos «Heder» de Schubert, 
tienen ^ soberano influjo de emocicnarmo 
siempre. {)tro momento selecto, entre muchos 
es el dúo del vegundo acto; muchos peros 
se le han puesto,, pero siempre flotará el 
acierto melódico, que es ext raordinario; 
a c e r t ó que a RU poder do expreisión Ime la 
gentilísima figura, componen una Ualila, co-
mo he dicho antes, exquisita. También .Su-
lliván encajó en el Sansón mejor qu© en el 
Raúl de «Hugonotes»; menos rígido y ma-
nos frío que en la obra de M e y e r l ^ r . logró 
dar re al ce'a su canto. Rouchi, en *u papel 
de sumo sacerdote, hizo m/is de lo que po-
día esperarse, por su afección bronquial aún 
no curada, y loe demás artistas. Biaza, Fe-
rré, Griff, Verdaguer y Oarmendia, compu-
sicrón el mejor conjunto de la temporada 
cu marcha. 
E l d i r edo r de orquesta, E m i l Cooper, 
os u n g ran d i r é c t o r ; dominando l a obra, 
p u s ó u n cuidado iTiteligente y serio en 
d e s t a í a i ' t a d á s las i n f in i t a s bell-ezas quie 
l a obra contiene; la orqniesta y coro res-
p-onclicroif). y sal ió un « S a n s ó n y Dal l -
la» , que. s in ser una n ia rav i l la , satisfi-
zo a todos. Asi siempre y nunca peor. 
Hubo muchos y justos aplausos para fn. 
doci, inchmn para l a p r imera Ibailarinai. 
Teresa Bataggi , que r e ú n e belleza y dí^'. 
t i nc ión . 
L a s a í a presentaba un aspecto br i l l an-
tisiwio. 
t Y. ARREGUI. 
de tres picos' 
en Londres 
L a c o l u m n a S a r o o c u p a u n a 
p o s i c i ó n e n B e n i M e s a u d 
o 
E l domingo se entregará la bande-
ra a los regulares de Tetuán 
(CG.MUmCADO DE ESTA MADRUGADA) 
S in novedad en cambas rcgvones^ 
E l •próximo lunes se entregarán con 
fjrañ soLéfíínidad en Tetuán siís hande* 
i'ás a los Regulares de Tetivd'ti y a la 
11 te halla iPÚM&i'o 1 del mismo nombre. 
Notjjoias s^tisíactorlas 
Con relación a los partee teJefónioGe re-
cibidos de Mari-uecoe, é[ genel*a|'. Vallospi-
ÜÚ&& lítaniíestó ainw,hei que la situación es 
muy Batisíaetori». 
* * » 
TETUAN, 9 (ft les 14,10) .—La columna 
del general SaTo, que opéra eü la zona l ü -
tt'i-níicional, ocupó felizmente una posición, 
estratégica »n JJeni Misoud y fortificó tree 
puestos iutermedioB. 
Cymbin-adftiíié-nte con la oolumna Saro, la 
del coronel Trate consiguió llegar a las in-
mediaciones de la posición _de Soguería, dis-
persando las concéntracione» rebeldes, qUe 
obstinadamente se*dedÍGaban a hastihzat 
aquel sector, 
* * # 
i Í E T Ü A N , 9 (a las 14,10) .—Eu 'la opera-
ción realizada l.oy por el general Sato, l á 
columna saí.ió de Ainguenen, avanzando so 
bfe Beni Mesaud y engrosando su composi-
ción con el grupo dó Bégulares de Tetuán 
y las barcas amigas, que habían vivaquea-
do la noche anterior en los aírédedofes do 
los ptiestoe, ocupadoa. 
La eolimma éstablleció otrog de éníace con 
Beni Mesaud y logrado su objetivo y guar-
necidos Í06 nuevos puestos, se replegó a 
Ainguononí, donde líegtf sin novedad. 
* * * 
TETUAN, 9 (a las 14,10).—La oolumna 
del coronel Trats l'evantó de madrugada e¿ 
vivac que tenía estabíeoido en el puente in 
t-ernaoional, y avanzó hasta Seguerfa-j dis-
porsando at enemigo, que desde haoía días 
tiroteaba la posición. La columna metió en 
Seguerla un importante convoy de víveres 
y numioionee. 
E ' ceronei Góngora, por eu parte, salió 
de Begaia, llevando una bandera de'.' Ter-
cio y el batallón rio G-ravelinas, y confrontó 
sin novedad en Soguería con las tropas de 
Trats. 
Brillante aeíráalo de las esctiadrlllas 
TETUAN, 9 (a las 14,10) .—Durante uno 
de ¡los oombafes librados días pasados por 
Üa columna dt/ii general Saro, so distinguie 
ron notablemente las escuadrillas de Avia-
ción de Tetuán, de manera especiail los apa-
rate* ttipuados por los capitanes Capuz y 
Gallarza y por fí, temiente don Temando 
Garcí.-., que ge líiaíituvieron en el aire máa 
de dos horas, eíocÍMM.nrlo con toda exacti-
tud recouoeimientoB di> las líneas enemigas 
y bombardeando I03 grupos re>bekte>s. que so 
(cubrían deD fuego de nuestra artillería, gua 
reciéndose tras ©1 cerro de Muluya. 
Ej gemeía!, So-uza 
TETUAN, 9 (a lae 14,10) .—T/egó de Ma-
drid el general Souza, acompañado de su 
ayudante, el comandante de Caballería se-
ñor Sánchez Pol. 
—Se ha ordenado la apertura de 'juicio 
contradictorio para conoeder la cruz laurea-
da da San Tt,mando al teniente Sánchez 
A n d m i , del grupo , de Regulares de Alhu-
cemas, gloriceanionte muerto el BO*do sep-
tiembre en la. posición de Abada. 
—"Durante la am"Micitt del iete de Ewtado 
Mayor riel Ejercito do operaciones,, genera 
Llegarán a Madrid antes dél 
santo del Rey 
Manifestación monstrua desdo el Eetiro 
a Palacio 
Con e.l vocal del Directorio general Her-
mosa haai GWife'-ejjcijuio el gobornador ci-
v i l , ei presidente dio Üa Diputac ión y él al-
calde de Madrid acerca de la organización 
del homenaje a su májestüd él Rey ei dia 
de su fiesta onomíisticá. La Diputación, ei. 
Ayunfeamiiento, Jas Oficinas centrates de 
Unión Pa t r ió t i ca , la Cámara Agrícola, et 
cé tera , se encargarán de asifetir y atender 
a tm representaciones que envíen los res-
pectivos organismos similares de provincias, 
Se ca;.eu]*i en m á s de 70.000 el nfimero de 
íor&sfceros que t-oft este motivo Ueg-arán .1 
la Corte. 
La v íspera del d ía 23 celebrar fin las Dl^ 
putnciones un banquete en el K i t z . Por la 
tarde ¡aBístiríVn a ün «lunch» ilos comisiona-
doH de todos loe organismos, si bien no se 
ha elegida aún ;local por Ja diíicutitad de 
encoretrar uno con la suficiente amplitud-
A este acto será invitado su majestad ei 
Key. 
A .'.as diez de la mai'ían.a del día 23 se 
organizará una Jnanifestación monstruo en 
e,! paseo de coches del Retiro, que, presi-
dida por el Ayuntamiento de Madrid, se 
d i r ig i rá a Ja pJaz,a de Oriente, La Banda 
Municipal abr i rá la marcha.. Desde "ios bal-
cones de PatSacío presenciarán el desfile la 
famiia real, eli Directorio y el Cuerpo di -
plomát ico extranjero. 
Por lia tarde hab rá recepción en Paiacio, 
y al día siguiente se ce lebrará una impor-
tante sesión m.unicipalista, en ¡ta que in-
te rvendrán , entre otros oradores, los se-
ñores Calvo Sotelo y conde do Vallellano. 
Los organismos madri leños proyectan Orga-
nizar en" honor de sus huéspedes otros ac-
tos, cuyo programa aún no ha sido Uilti-
mado. 
Rebajas en las tarifas few&yiarlas 
La® Compañías de ferrocarriles han don' 
bedido una rebaja dal 43 por 100 de Ca© te^-
rifaa de viajeros con motivo del homenaje 
al Key del próximo día 23. Desde e|l 16 
hasta esa ¡fecha podrán beneficiarse de esta 
rebaja todos ÍK% que vengan a Madrid en 
trenes mvxtoe y correos. Iguafes ventajas 
ee ooncederán a losi que en lae misma con-
dicionee regresen a sr,s coeas de|! 23 al 3X 
de enero. 
E l Ayaatamlexito y la Diputación Se Zara-
áo&a vendrán bago masa8 
ZARAGOZA, 10,.—Afi homenaje que se 
twbutará al Bey el día 28 han acordada que 
asisten el Ayuntemiento y '¡a Diputación 
de Zaragoza en corjxiración y bajo mazas. 
También concurrirán la mayor parte de 
los Ayuntamientos de &a provincia. 
E l día 13, y por diisposieión del gober-
nador interino, señor Afán de Rivera, &o 
reunirán icm e t̂-a ciudad íes Moáldleé do 
Zara-goza para firmar en ed á lbum que será 
enviado el Roy. 
Los represan tantes de Toíedo 
TOLEDO, 1 0 . _ E l próximo marte6 se re-
unirá el pleuo del Ayuntamiento, que pro-
r é c T 
Ha comenzado el examen 
dei proyecto 
A.yer tarde se r e u n i ó el pleno de la Jun-
ta uei Crédito Agrícola para examinar el 
proyecto de « ins t i tu to de Crér i to Agríco-
la», redactado por la Comisión nombrada 
atl efecto. 
Eí proyecto consta de 30 artícuiófi y dos 
adicionales. 
. Per el deereto-iey ge oî ea el Ins t i tn to de 
Crédito Agricd.a, que t end rá su domícijio 
en Madrid y se reg i rá por las disposiciones 
dei decreto-ley, que te cons iderará como el 
estatuto de la inst i tución, y en ouaáíto no 
sean contrwitiB a 61, por las d * Código de 
Comercio. 
La duración del Ins t i tu to s e r á de noven-
ta y nueve años. 
E l Inst i tuto dependerá oficialmente del 
ministerio de Fomento; t end rá personalidad 
propia y capacidad jur íd ica para adquirir, 
poseer y enajenar bienes de todae cliteses. 
101 fin prii jcipal del Ins t i tu to es hacer 
préstamos en efectivo para el1 fomento de 
la agricultura, de la ganader ía y de lía r i -
queza forestal. 
Su capital será de 100 millones de peso-
t£B. que apor ta rá & Estade. 
Eil luMíituto podrá emitir bonos al interés 
anual que hje, pagadero por trimestres ven-
cidos y por el plazo máximo de tres años, 
por el equivalente de los pré&tamos que vaya 
haciendo, hasta la üuma de 300 millones, 
sin que en ningún momento puedan exceder 
del triplo de la parte de capital social que 
el Estado hubiera desembolsado realmente. 
E l Instituto podrá admitir imposieñones 
en cuentas corriente» a plazo de un año, al 
menos a contar desde el aviso, dentro del 
tipo máximo de interés establecido per el 
Con&ejo Superior Banoario. 
También podrá emitir obligaciones amor-
tizables en euarenta años al portador, al 
tipo -y oon el interés que considere conve-
niente, con tal qu© su importe no exceda 
del duplo del capital que ed Estado haya 
entregado realmente ail1 Instituto hasta el 
momento de hacer las rCgpecbivas emisiones. 
Jim préstamos habrán de dedicarse nece-
sariamente a la agrioultura,; ganaderín o a 
la transformación de sus produetos hecha 
por los mismos productores. 
Sod amento s© podrán conceder préstamos 
a las Asociaciones agrícolas, ganaderas y sus 
Federaciones, a las de carácter forestal y a 
Jas dedicadas a 'la transformación de los 
productos de todas ellas que estén legal-
mente constituidas; por excepcióa se po-
drán conceder para los mismos fines a par-
ticulares cuando los garanticen con su hi-
po teca. 
Las garantías podrán sgr personal, pigno» 
raticia e hipoteoaria. 
En caso de quiebra, el Instituto tendrá 
preferencia sobre los demás acreedores. 
E l tipo de interés de las distintas clases 
de próptamos se fijará por lia Junta directi-
va, procurando que resulte moderado; pero 
teniendo en cuenta que ha de ser suficiente 
para cubrir los gastes generales normales de! 
InKtituto y las partidas que puedan resultar 
fallidas y para proporcionar a las aportacio-
nes del Estado y a las acciones un beneficio 
del 4 por 100, y a los bono« y obligaciones 
clamará alcalde.,- honorarios a Los Reyes don (pie en su día ae emitan el interés que se 
Alfonso y dofia Vfictorift. j juzgue,, indispensable para su colocación ©n 
Al homenaje que ge t r ibutará a los So-' el mercado, 
beranoe eí. d ia '28 ' en Madrid asistirá el I Ei. Ins t i tu to de Crédi to Agt ícola es tará 
Ayuntamiento en pleno, el! ]fl-e^idente y una i regido y administrado por una Junta direc-
Com.isió'n de diputados provinciales. ¡ tiva, compuesta do u-n presidente, dos v i -
También Ja Cámara Agrícola ha nombra-! cepreaidenteg y seis vocaics. 
Despujols, se^ha encargado de l a ' Jefatura I ^ ima Comisión con al .mismo objeto, V Los Pósitos con su actual aTganizacién, 
el corone] FanjuL - ha diri.gido una invitación s todos !U¿ agri-
La bandera de los fc^nlsa** de. Tetnán S ^ J ? de i a S ™ - ? * J f ^ qU& a 
1 Madnd en ^ expresado día. TETUAN, O.—Sp espera-que llegrren hoy) . _ , „ „ 
la . ftwnwe del utnpo de Regular^ de Te- ^ Comisión del Ayuntamiento de Barcelona 
tuán para asistir a la sof'.emne ceremonia BARCEJ,ONA. 10.—Con el alcalde, cp-
T/OKDíiES, 9;—.La compañía cureográíi-
ca rusa de DlágbUeff ha dado en la sala 
del Ooiiseuxne tres rejjietóentacioneí; do 'a 
obra del compositor español, Manuel de 
falla «El sombrro de tres pieos», «The 
Trhoes comered hat», conveftida en baile. 
Lofe papeles principales fueron desempeña-
dos lK>r la aeeñora Lidya Sokoleva y por el 
señor Leóa Veizlkpvsky. Las tree represen-
taciones han «ido tres éxitos clamorosos. 
El óríticó musical del «'limes» escribe: 
«Los intérpretes d*> la obra pusieron grau 
entusiaisrno en su cometido aunque el coil-
junío resultó algo '¡'«spero por eixoeso de 
movimientos y gestos.. También reteultó 
duro el sonido de la orquesta por falta de 
precisión en el ritmo, inromprensión del 
espíritu de la música. 
I/a obra del compositor español es difici-
lísima en ritmo y i10 puede interpretarse 
ampütuc1. JrJoy las fomentes modernas no fielmente am una seguridad absoluta 'Sin 
.conceden gran ^ v-a'or a esft rica vena • de embargo, caupaba honda ..satisfacción volver 
anspü-aciqn meiodica; pero todo aquel que a o¡r osta interesante partitura, llana de 
es té equidistante de tendencias v libre de melodía y de fascinador rolor en la or-
prejaicios rec-roc^rá eLmér i t o de esto tro- questa, aunque el auditorio inglés perdía 
S-.o musieal, q-ie U*va ei «rilo cai-acterí&tíco detalles bellísimos, por desconocer los can-
ce l don eoJMWdido 7 feo adquirido; y ei al-1 toe populares españoles. E l estilo de Fa-
•üiv&n lo dudare, ptnielxj a mtentar'o. j lia, j^u-tiiHiIarintónte en «eba 
Estes dop. páginas adfairabiee, (pie eBtn'ab I está quizá fraseado muy en 




que so celebrará el domingo al entregarles 
la bandera qne se l<ee regala. 
A la fiesta concurrirá e l alto comisario, 
general Primo de Rivera, y todas las íuer-
zág de ta guarnición, entre las qd« • 
partido después el Aguinaldo del Soldado. 
—-El gencial en jefe lia dictado unas ins. 
trucciones, que pubiioa la orden general del 
Ejército, encaminadas a ©vitar acoidentes 
desgraciados w el maiiejo de las granada* 
de rn-ano, y (A\ efetdo excita' el celo de los 
jefes de Cuerpo para que vigilen escrupu-
losamente las manipulaoionee con el men-
cionado mate-rial de guerra. 
—Se ha dispuesío por ta superioridad que 
quede hoy desalojado, el cuartel, Gómez Jor-
dana, que será habilitado convenientemente 
para alojar ea él a (loe reclutas que en breve 
llegarán de la Península para incorporars*» 
al Ejército de operaciones. -
Homenaje a ía oflolaüldad de Coriñola 
MELXLLA, í (a las 22,15) .—En e/l Ca-
BÍUO Mmtar se ha celebrado un banquete en 
honor de la oíicia'idad del batallón de Ceri-
¿oCa. qu« se ha batido bravamente en la 
zona occidental. 
Presidieron üo.̂  geoieratles Sanjurjo y Fer-
nández Pérez y #1 coronel del regimiento de 
Cerifidla, qué t»l¡'.st6 «,1 batallón por su bri 
llanto oomportamiento, hiendo contestado por 
ei teniente coronel Monzonia. 
E l general Sanjurjo, en términos vibran-
tes, se felicitó de haber tenido el acierto 
de designar <!' «egundo batallón do Chiflóla 
para que marchara a -a zona occidental, 
añadiendo que lo hizo seguro de qu© el he-
roico batallón sabría dar su vida y su san-
gre por i-& Patria. 
Hablaron, finaímenle. el genera.1. Fernán 
dez Pérez, e l capitán Carbonell y el perio-
dista señor Tur. 
Se oojí'a un cotmy rebelde 
MELILLA' , 10.---Fuerzas de la roehalla 
de Tafe!S''.t (pie reaü/.aban el servicio de 
reconocimiento sostuvieron vioíeuto fuego 
con una partida de mailhechoree de Sidi Ya-
gut. a /Iqe que causaron muchas bajas. Los 
rebeldés huyeron, abandonando dos muer-
tos con armainento, 25 borregos, dos vacas, 
dog asnos y 7.000 huevos que oonducían 
con destino a la» guardiais enemigas. 
—En ei teatro de Alfonso X I I I se ha ce. 
lebrado una función en honor ele los legiona-
rios, asistiendo ins fuerzas de este Cuerpo. 
—Fuerzas de la horca amiga sorprendieron 
un grupo. Después de ligero tiroteo Captu-
raron ^mtro rifeños que conducían impor-
tante»- cargas. Fueron llevados -a Azib M i -
dar. 
Desde Teruel, Benítez y Viernes se dis-
persaron grupos epíe habían hecho actos do 
presencia frente a las posiciones. 
Las baterías do Farha. Sidi Mesaud y 
Tifaruin cañonearon varias concentraciones, 
t' ispersándol as. • 
C o g i d o e n t r e d o s t r a n v í a s 
Dos personas heridas 
En l a calle de la Princesa, esquina a 
la de los M á r t i r e s de Alcalá,, e l car ro 
ñ o r b a r ó n de V i ver, a s i s t i r á n al home-
naje qne so t r i b n t a r á . a l Rey en M a d r i d 
el dáa 28 cinco tenientes de alcalde y 
otros tantos concejales, l levando el pen-
dón de l a ciudad. 
Les a c o m p a ñ a r á n los maceres y cua-
t ro n ú m e r o s de la Guardia Munic ipa l 
montada, en t ra je de g r a n gula, sobre 
briosos caballos c a s t a ñ o s , y o l suboficial' 
de osto Cueripo s e ñ o r Torremol ina , qrue 
m o n t a r á u n precioso caballo perla, que 
causó la a d m i r a c i ó n del Monarca en su 
ú l t i m o viaje a esta ciudad. 
personal y funciones pasa rán a depender del 
Ins t i tu to para que í 'ste ejorxa las de pro-
tectorado y liquidación, respetando su tra-
dicional cons t i tuc ión y ia propiedad de sus 
capita'es, sin perjuicio de u t i l i zar la parte 
inactiva, de éstos en la forma que se con-
venga con tos Pósitos, y pirincipa/lraente pa-
ra fomento, reorganización y fundación de 
¡os mismos. 
Las faculitEdea y atribuciones que hasta 
ahora correspondían al ministerio de Traba-
jo, Comercio e Industria y al inspector ge-
neral de Pósitos las asumirá 'la Junta di -
rectiva del Inst i tuto, que JES e je rcerá en 8a 
forma que determine el reglamento. 
El personal -.ifecto a íes servicios centra-
les y provincia''es conservará tod'os los de-
iocho3 que les conceden las disposiciones 
vigentes. 
* * * 
La sesión la p res id ió el marqués de Alon-
so Mart ínez, por enfermodad dtel duque de 
Bai 'én . y 
No se t e rminó 'la discusión y aprobación, 




E l resaltado dé) partido de exhibición 
jugado ayer en el Stadium fué e'; siguiente : 
REAL M A D I I I I ) F . C 27 puntee. 
«Athletiot O.ub 0 — 
HOCKEY 
EJ partido de campeonato entre cultura-
Régimen de. valoración para las mercanafas 
A l Oonéjejo celebrado anoche por los vo-
cales deíi. Lirectorio asistieron, además del 
subsecretario de la Guerna—que llevó expe-





Sociedad Cultural Deportiva 
PROGRAMA D E L D I A 
Pedestrismo—1. Marcha aü'étu-a, organi-
zada por la Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola. La salida dará a tas diez en el 
kilómetro 4 de la carretera de L a Coruña. 
2. Prueba infantil- Copa Reyes, bajo la 
Consejo de Economía Nacional, señor Gas-
tedo, (pie 'leyó un pitincipio de rea)., decra-
to. Le nueva disposición, que fué aproba-
da, establece el 'régimen de valoración da 
las mercancías, a los efectos de í a estadís-
tica coimerciajl y de los futuros derechos 
arancelarios, fundado en la tey de bases de 
1906 y real decreto de 8 de mayo de 1924. 
Reipresentaníes dlo^ Vascongadas 
Se encuentran en Madrid los presidentes organización do la l'erroviana. A las diez, , . i v * - ™ ^ * 5 _ ' I de las treg l>;pntac: ones vascas para tratar 
iven una inrurprete 
ción, dulzura; '̂.1 voz 
magnífioa, pero matiza, s 
y unidas estas cualidad 
quK? c o n d u c í a Francisco AlieTide Rspa. 
tolero, de diezx y nueve a ñ o s , v en el 
]K>r 01 encanto  de que iba Ale jandro I J r á n Uge-na, 'de vein-
las miBinas frases. | tiifino, fué cogido entre dos t r a n v í a s , re-
Aun con una re presentación coreográfica sukando Francisco con leves lesiones v 
mas convincente siempre se sacaría la ira- Alo i a n d r ó con otras, de p ronós t i co re", 
e y expíela bien, {¡resion de que la parte musical del «ballet» * servado. 
a su elegante y ' ea mucho más entretenida que la acción. E l carro quedó destrozado 
uieita : gra 
no la ca 
en su campo 
Footbaü. — *Aranjnez - Tracción. Segunda 
categoría, grupo B . A las diez. 
*Atlii'etio-Iiacing (reservas). A Cas once. 
•Ferroviaria-Stadium (primera, grupo 15), 
A las once. 
•"•Nacional-Ciudad Lineal (primera, gru-
po B ) . A ías once. 
*Patria-A;'macenen (segunda, grupo A) . A 
las once, 
Patronato-Fomento (segunda, grupo A) . A 
las once, campo de O'Donnell. 
•Residencia-Cultural (segunda, grupo A ) . 
A las once. 
*Ciiindalera-Monte pío (segunda, grupo B) . 
A lae once. 
*Crédit*01írbpica (segunda, grupo B ) . A 
i-as once. 
-*RACING CLUB contra A T H L E T I C 
OLÜB. Campeonato de primera categoría, 
grupo A, A ¿es tres, en el paseo de Mar-
tínez Cami>os. Los dos bando^ se presenta-
rán probablemente con al siguiente forma-
ción : 
A. C—Barroso. + P0.I0.0—-Olaso Marín— 
Bnrdiel — i Pajardo. Le Miguel ' r i-í--
Triana—Palacios—-I 0'P.KO. 
•-on n\ Gobierno de asuntos rebatí vos ail ró 
gi men prov i n c:al. 
Despacho y visitas 
Con el presidente interino del Dárecborio 
despacharon los subi^ecretarios de Hacienda, 
l i t a d o y Gobernación. 
E l mao-qués de Magaz recibió ?as visitas 
dei c a f t á n general de Aragón y de los go-
btirnadoreis civiles de Zaragoza y Oviedo. 
Visitaron al geáená NavaiTo eil general 
I-ópez Pozas, el presidente de ?a Diputeción 
ile León y una Comisión de lae F^onelos 
Nántiioas. 
Magttz prosidie'á &\ banquete de la Socíeidad 
Norteam'erlicana 
Invitado ¡X)!- los eilemontos directivos de 
la Sociedad Norf-amerieana, en Madrid, el 
próximo marteg prcívidirá el contraalmirante 
Magaz el banquete mensual de dicha en-
tidad. 
Permisos a les delegados gubematiiros 
Por real orden de Guerra Cos delegados 
gubernativos que en virtud del real decreto 
Alemania no encuentra Gobiemc 
o 
Tres meses de crisis en na año 
E l canciller Marx formó su primer 
G a l e r n o en diciembre de 1923, con e¡ 
partido popular, los dcrnócraUis, el ceiu 
tro f el partidlo popular bdvaro. No te, 
n ía mayor ía parlamentaria) pero conta 
ba con la benevolencia de los sociali** 
tas, que, por disponeT de 178 diputados 
le aseguraban las votaciones sólo cov 
abstenerse. 
E n un país de rég imen parlamenta, 
no la condición esencial de im Gobier. 
no fuerte es tener m a y o r í a en la Cáma 
ra. E l canciller no la tenia, y para re** 
solDer la s i tuación decidió adelantar ta 
fecha de las elecciones. E l resuitado de 
ésítas fué desastroso para los partidor 
del Gobierno y ¡para los socialistas; sal-
vo el centro, que sólo pér&iá fres.'pues-
tos, los otros sufrieron una derrota for. 
m í d a b í e : el Gobierno, que tenia 103 á i 
pula-dos, pusó a 153. Vino la crisis, qtce 
duró hasta el día 4 de junio: un mes 
justo. 
E l nuevo G o b i é m o ' Marx no tenia la 
colaboración, directa del partido popu* 
lar búvaro, y sólo dtsponía de 137 di' 
putados. E n estas condiciones, no po-
dría {tratarse—así lo tftjeron 'Jos fínás 
respetables augures pol í t icos—sino d" 
una solución provisional. Se trataría év 
lograr la aprobación del plan de los 
peritos, y después se briscaría la forma 
ción de un Gobierno'fuerte, apoyado en 
una. sól ida m a y o r í a parlamentaria Ají ro-
bado el plan Bowes, se puso mano a 
la tarea-, otro mes de crisis, y otro fra-
caso. P a r a salir del atolladero, se de-
cid&ó recurrir a l país , 
Nueva convocatoria electoral para el 
dia 7 de diciembre. No puede decirss 
que la nac ión faltó a sus deberes ctu 
dadanos, porgue votó el 90 por 100 de 
¿05 electores. Terminadas las elecciones, 
que mejoraron un poco la situ¿i.ción de 
los partidos gubernamentales, ei canci-
üer presentó la d i m i s i ó n : tercer mes de 
cris is: desde el § de diciembre hasta 
ahora. 
P a r a formar un Gobierno que íwwe-
r a ' m a y o r í a parlamentaria sólo había 
das combinaciones nacionalistasi par-
iido popular, centro y demócratas, o 
los tres úl t imos m á s los soci,alistas. E n 
el primer caso, el Ministerio contaría 
con 255—3a Tmaypnfpj pw^ M l — m á p el 
apoyo de a lgún pequeño grupo de ocho 
o diez parlamentarios • si se lograba la 
segunda combinación, la f a e n a del Ga 
bínete seria de 283 diputadas. Desgracia' 
damenle, no era posible ninguna de las. 
dos: si se quedaban fioera los socialis' 
tas, se marchaban también los demócra-
tas, y sería muy difícil que parte del 
centro se conformase: si los nadona 
listas qtíecúaban en la oposición, el par- • 
iido popular no aceptaJba el Poder. No 
se podía pensar en un Gobierno de los 
cinco partidos, porque y a en octubre se 
había, demostrado su imposibilidad. 
E l partido popular deseoso de que a 
toda costa ingresaran los nacionalistas 
en el Gobierno, vntentó que se aceptase' 
la fórmula de un Goljiemo extraparlar 
mentarlo: habría unos ministros poli' 
ticos dp los partidos que const i tuían et 
Gobierno, y otros—no parlarnenlarios-» 
se recluitarían preferentemente en la de 
recha. L a fórmula era de una amplitud 
excesiva, porque hasta Stressemann iba 
a ser considerado como especialista, ]y 
eso que es el jefe 'del partido popidarl 
P a r e c í a que se había conseguido el 
arreglo, cuando la no evacuac ión de Co-
lonia vino a complicar la s i tuación. Los 
nacionalitas renunciaron a colaborar, y 
a cont inuación de ello hicieron otro lanr 
to los populares. Empezar de nuevo las 
gestiones era absurdo, y el presidente 
del Imperio l lamó al canciller para de-
cirle que formara un Gobierno, oon ina 
yoría o sin ella. Asi lo intentó, y pa-
recía gise con éxito, cuando, por una 
cuestión de personas—el nombramiento 
de un demócrata para vicecanciller y 
ministro del Interior—pasaron a la opo 
siciÓ7i franca los populares, y Manr rf-
mvncí(\ 
¡ le aquí el balance de u n año parla 
m.entario en 'ÁlemanAa: tres crisis, de 
un mes cada urna, y :dios elecciones. To-
do para buscar una mmiori.a sólida, qne 
primero tuvo que ser de 193 diputados, 
evXre 459; después de 137, en una Cdma 
ra de 472, y, por últ imo, se hubiera 
aceptado que quedase reducida a 101, 
frente a 493. 
Lo asombroso de. todo esto es que 
Marx ha gobernado y gobernado bien. 
Entre los polUioos a l emanés die la post* 
gu.erra ninguno ha beneficiadlo tanto & 
su patria como el quinto canciller cate». 
Jico del Imperio alemán. 
Un mendiVo muerde a siete 
- Ortiz — j de reorganización de las delegaciones' cesen 
en su cometido, tendrán dereobo deede esa 
P R- C- - - ^ o r c i l i , Batisle-..Ortiz, Serrar j m\éTÁo día a un permiso de veinte días. 
Caballero—Gonza o, Aman—Valderrama Vi-1 —— - . 
^ s ^ i a ^ o r t ; ' j V f c t l m a d e u n suceso 
Poa tifie amos nuestros comentarios deí jue- ] o , 
Ves. Emoción no faltará, y .-elebraremos ! Fu el baspiíui'l falleció ayer la^sefflora 
que nos exbiban un. buen juego y que triun- que fué m-Oipda gravemente lesionada la 
IKX'.IIO dél (i del aerial, en la pla/.a de Cas-
tel a.r. R^ 
fe e l mejor en (V. oarnpo. 
Golf.-—Premio de eu majestad 
Partido elim'natcrio y de nivelación. Re/' 
rrido simple. jupándole la fina" en dob1' 
esto ep. a 36 l.ovr.s. 
El lunes, en -".os OSÍ*abones del Real C. 
Club de la Pueorta de Hierro. de la tomia en que 
(jue s9 le baya podido tqr 
pnes desde el suceso no 
el _ babla, Así os que no 
o-.1 quii.n se trata, sin) a su comnañGVo 
lesion-ada. 
En l a calle del Pac í f i co fué detenido 
el mendigo Fél ix Rol ( íán Hi ta , de se-
senta v seis a ñ o s . 
Como a m a r a um e s c á n d a l o fenome-
nal , tuv ieron one in tervenir vanas p f i -
sonas, a las cuales m o r d i ó , prodiucién-
dol^s heridas leves. j ^ 
He a m i í l a l i s ta de los que p a j * * * 
r o n las « i r a s buca les» del mendiigo -
guanHas -urbanos 226 y 392 ; Antonio Ló-
pez v López, Santiago Cid Urdá jnz , Do-
mingo González Corbelledo Francis(X> 
Hida lgo Salvadores y L u i s Hida lgo w'-, 
pez. Estos tres ú l t i m o s son obreros nrar 
nicipales. 
e n s a 
Por e l método de las limosnas le tima-
ron dos individuos' 110 pesetas a Amadeo 
Dobarrp Silva., en las inmediaciones 
Hospital Provincial. 
A l diasoubrir el timo. Amadeo corrió tras 
Ion delincuentes, uno de los cuaJeg cayó en 
podbr de log guardias. 
E l detenido, que so llama Manuel Mar-
tínez í ionzález, «-Niño de la pollina», s"" 
frió entonoes itíl «at-aque» y bubo que Uo--
varíe a la Comisaría pooo menos qoe esx 
brazos. 
Pasado el «ataque» y viendo quo no 1*5 
d-aba iNr^ultado, acabó ino'uso por delatar 
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I X J 
l a r , 
Soria, «El Bizco». Es-te ee llevó el dinsares-' 
1 
E l o r i g e n d e l R o s a r i o 
DesdJe (rué el Papa Benedicto X I V re-
•dac tóTa^ lecciones del Breviar io , en las 
^ asegura ^ Santo Domingo fue 
el fundador del Rosario, no l i an cesa-
do las investigaciones c r í t i c a s que ne-
epban a nuesU-o esclarecido compatno-
ta ' l a g lor ia de haber dado a los pue-
blos católicos esta devociónu hoy di fun-
d ida por toda la Iglesia universal . Bos 
investigadores espaiioJ.es poco o n i n g ú n 
esclarecimiento han aportado a és ta co-
mo a otras cuestiones, en las (pie so 
venti lan grandes intereses h i s tó r i cos de 
la n a c i ó n . 
A la vista tenemos un estudio en que 
'se resumen los trabajos dle estos ú l t i . 
• mos t re in ta a ñ o s relativos a l asunto, 
y Jos qiue llevan la voz cantante son, 
naturalmente, investigadores ingleses, 
franceses, alemanes e i ta l ianos. Bas 
conclusiones > del autor, un benedictino 
francés^ son las que h a b í a n establecido 
antes u n j e s u í t a ing lés , el padre Thurs-
ton y u n franciscano a l e m á n , e l pa-
dre' Uolz^pfel, a saber: «Bos varios 
elementos que en t r an en Ja compos ic ión 
de la devoción ca tó l ica , a l a cual se 
lia dado el nombre de Rosario, son el 
producto dé una evo luc ión lenta y gra-
•duai que h a b í a comenzado antes -de 
.Santo Domingo y se c o n t i n u ó sin su inr 
tervención hasta alcanzar su forma defi-
nitiva vanos siglos d e s p u é s de su 
; muerte.» 
No han faltado dlominiicos que han 
i respondido adecuadamente a los impug-
nadoires de la t r a d i c i ó n . A ellos viene a 
• sumarse un nuevo c a m p e ó n de l a devo-
^ción dominicana, el padre Faucher en 
' un libro reciente. No obstante l a eru-
r dación de los padres Thurs ton y Ho l -
?"zapfe], el padre Faucher mantiene l a 
i'tesis que debemos l l amar e s p a ñ o l a . 
Los dominicos Alano de Ríup^e (an-
tes de 1^75), y Jaoobo Sprenger, de Co-
) lonia (1474), no son los inventores de 
'esa dtevoción, l a reaniman. Ellos mis-
I mos lo af i rman, y con ellos el Clero, los 
Príncipes y el pu'eblo cr is t iano en ge-
f neral. 
La t r ad i c ión e s t á conf i rmada t a m b i é n 
¡por los testimonios del siglo X I I I , so-
mbre todo entre los padres dominicos ; y E n el te r r i tor io da: Estado ruso hemos 
«stos testimonios valen m á s que las ne- comprencTido, no solamente ías cuatro te-
-gackmes del siglo XX. E l silencio de públicas federadas, sino las tres repúbl icas 
¡los b iógrafos c o n t e m p o r á n e o s de Santo u'md'<?s a Ru5ia por un Tratado, pero que, 
'.Domingo e s t á supl ido dé ese modo, h o ^ l ^ ^ ^ ? - ^ * * * * ó* . ] * f ^ f uy.^i^w • l racion. Se había dicho que Mongoua había • historiadores de entonces se ocupan, so-; i]tgresuclo en ,Ja Unión de j ^ ^ ^ a g So. 
bre todo, de la fundac ión de la orden | ci^"istas Sovietistas, pero 3a moticia ha sido 
y no de las p r á c t i c a s piadosas del mi-1 desmentida. 
.sionero; a s í el Rosario s iguió siendo j Ba superficie to ta l de la Unión es de 23 
millones áe kiV'.metros cuadrados, y su po-
blación (censo de 1S20) aeciende a 135 mi-
llones de habitantes. Tedas estas cifras son 
aproximadas, porque la desorganización 
del' país cnestoi? ú i times años y el atraso 
de sus habitantes hacen imposible todo tra-
bajo serio de es tadís t ica . Hay que advertii 
t ambién que 3a Rusia de Asia es tá muy es-
a s i t u a c i ó n 
i 
i / i ¿ a ñ o r a 
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Domtn^o 11 de enero de 1925 
.urui devoción pr ivada sin importancia , 
'hasta que la o'rden dominicana l a fijó 
definitivamente. 
La h ipó t e s i s de a t r i bu i r la fundac ión 
del Rosario a los cartujos del R h i n no 
resiste a l a prueba documental. 
Pero ol padre Faucher no se detiene 
en refutar, y pasa a exponer la tradi-
ción de la Icflesia, como h a b í a ensaya-
do nuestro padre Getino en su «Vida 
de Santo D o m i n g o » . Y a el Cardenal 
Lambertini, , a l cual Benedicto X I I I ha-
b í a encargado estudiase el asunto, de-
bió irecurrir a este argumento podero- Nochebuena v Año Nuevo en el 
so ante las impugnaciones de los Bo- mar! . . ._ha suspirado mK amigo, este hom-
landos, entre ellos el padre Cuypers. \ br© maduro pero fuerte, de cutis de bron-
«¿Qué h a c é i s de tantos o r á c u l o s , t a n . j ce, y con esa expresión un poco soñadora 
tas bulas, breves y recomendaciones de ! y un poco triste, <:le casi todos loe marinas, 
n s Sumos P o n t í f i c e s ? » , a r g ü í a e l sapien- — i Bellos^y sugestivos títulos ¡—respondo-
i í s i m o Cardenal Se debe dar fe a Lós.j —r)e ^s" q ^ Ja literatura y las artes 
diplomas pontificios, que con r a z ó n l ia - i gráfiffe ^an abusado algo—sonríe m i inter-
locutor, olrecaeaidonos, de común acuerdo 
y em una especie de pacto, al pobre piloto 
y al mísero timonel, enfundados em sus ro-
Ahora bien, Jas afirmaciones de los i pas ^ a.gua,s y aportando con melancóJica 
'paciencia Jos desabridos gajes deJ oficio: el 
casamente poblada. Ocupa 18(500.000 k i ó -
metres cuadrados y só1o tiene 36 millones 
de habitantes: pero representa para la 
Unión un impor tan t í s imo factor político en 
sus proyectos de- dominación asiática. Basta 
recordar los esfuerzos realizados por lot 
s-oviets para reducir a .os subievades de Bu-
khara. que dirigió el famoso Envcr Bajá, v 
a i1a repúbl ica de Extremo Oriente, que 
le impedía el paso libre al Pacífico. 
Ademíls de 'as naciones que han rece no-
c i d ^ «de jure» f i Gobierno rusn. alguna. 
otra,, como Che-oes'ov^quia, mantiene psl¿-! 
c ionesconé i ; t ambién parece que el Japón 
se dispone a reanudar las relaciones dip o-
mátic^s. Recientemente los dos países han 
llegado a un acuerdo sobre La isla de Sha-
khalin. 
Hemos señalado con puntes negros ios 
focos comunistas de Europa, es decir, las 
regiones en que domina francamente el co-
munismo. JSntre estes focos hemos puesto 
la Croacia, donde el partido de Radicht, 
áüiado a Moscú, tiene una gran fuerza, de-
bí itada ahora por la acción enérgica del 
G-obierno yugoeslavo. Adviértase que el par-
tido aldeano croata no es comunista, pero 
ios soviets trataban de utilizar', o como 
agente perturbador. A'igo parecido pudiera 
decir-re de los agrarios búlgaros. 
Con estos dos partidos hemos incluido en 
el cuadro de la derecha a "os partidos so-
cialistas que, después de afiliarse espontá-
neamente a la Intemacionri1 de Moscú y 
aceptado su credo, se separaron die ella 
por 3a disciplina t i r án ica a que quería so-
a u t o g i r o e x p l i c a d o 
p o r s u a u t o r 
Para lograr el éxito hubo que cons-
truir 32 aparatos 
Una teoría de aeronáutica que 
resulta falsa 
«El autogiro Cierva es el más bello 
descubrimiento de la aviación 
En ©1 salón d© actos de la Escuela Indus-
trial cUó ayer una confesoncia sobre el «auto-
giro», su inventor, ed ingeniero don Juan cía 
ia Cierva y Codomiu, lujo del ex mmi&uo 
dei mismo nombra. 
Ayudado por el aparato de proyeccior.(Si-
nematográíicas, el señor Cierva explicó con 
gran eencillez y modestia la gestación v 10* 
incidencias de su invento. 
Tres Ri&temas de vuelo se han intentado 
hasta aJiora: la imitación del vuelo del ave. 
que ha sido impracticable, y quedó abando-
nado; el aeropiaiio y ed; JieJicóptero. 
E l aeroplano resuedve el problema dal 
vuelo; pero como su sustentación sólo ¡-o 
logra por Ja velocidad, si ésta íallta por cnaU 
quier accidente, sobreviene ia oatástroie. ui 
80 por 100 do ósbas se debe a Ja toma de 
tierra en veiosidad exagerada. 
E l helicóptero suprime esta riesgo, i"or-
qu© asciende y desciende vertical mente; perú 
BU mecanismo es muy complicado, y ol 
equilibrio es inestable. 
Do la consideración de los inconvenientes 
| de ambos sistemas nació la idea del auto-
giro, que puede desarrollar una ydpcidód 
grande §n sentido horizontal y ofera veloci-
dad pequeña en sentido vertical para e>] as-
oenso y aterrizaje; esto produce im gran 
rendimiento y una máxima seguridad. 
La idea fundamental deJ aparato consiste 
en reemplazar Jos planos lijos por una hen-
ee, movida por el viento. 
Comenzó ei inventor en 1920 sus prime-
ros ensayos; pero eJ primer aparato se des-
equilibraba por un despiiazamiento del cen-
tro do presión. En su vista, intentó el em-, 
pleo de las dos hélices de pasos contrarios 
para compensarse; pero se influían mutua-
mente, y la d© abajo marohaba más despa-
cio ique la do arriba. Ensayó entonces un 
nuevo aparato con una soja hélice, basando 
su funcionamiento en una teoría admitida 
como cierta en todos los textos de aeronáu-
tica; pero resultó faílsa esta teoría al apli-
carla y fracasó el intento. 
Hizo entonces un nuevo ensayo do dos 
meterles. Los ?ocialistas unitsrios de I ta-
íia están, tambión. en este caso; pero su 
programa se ha distanciado mucho del de mandos distintos: uno por alabeo d© las alas 
los soviets, aproximándose al de los par t i -
dos socialistas sajones. 
y otro por movimiento de Ja cola; pero tras 
este ensayo, Jlegó a Ja resolución de!, pro-
En cuanto a i1 a propaganda, hay que ad-i h!em.a con la ideación de las alas artbula-
ver t i r que se realiza en todos Jos países; das y J'bres, y obedeciendo r,] equiübrio, ou-
pero hemos señaj ado ios puntos que R.usiü 
trabaja más intensamente, por ser aque-
JJos en que la si tuación pol í t ica le ofrece 
mayores probabilidades de éxi to para un 
estallido revolucionario 
LEA USTED LOS VIERNES 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
i Z B " 
.ma a Santo Domingo autor del Rosa-
rio.» 
Sumos Pon t í f i ces desde Sixto IV ac 
no han manifestado Ja menor duda ; no 
'obstante oí silencio de Jos historiado-
res y objeciones de Jos cr í t icos c a t ó l i . 
eos, Jos Papas han confirmado ] a t ra -
dición en toda su in tegr idad en sus bu-
las, decretos y actos. L a t r a d i c i ó n de 
la Iglesia romana reposa sobre u n a ba-
se his tór ica, que los Pon t í f i ce s no po-
dían ignorar. N i n g u n a c o n t r a d i c c i ó n n i 
crítica ha conmovido j a m á s este ju i c io 
de l a Iglesia. Ul t imamente , León X I I I , 
llamado el Papa del Rosairio, «con las 
dificultades de la c r í t i c a a l a v i s t a» , 
,pero «hac iendo caso omiso de los cr í -
ticos»^ admite hasta la t r a d i c i ó n pru-
Hana, que s eña la la iglesia donde l a 
Virgen se a p a r e c i ó a Santo Domingo, 
revelándole el Rosario. 
El que antes del i lustre f u n d á d o r se 
recitasen 50, 100 o 150 avemarias, con 
otras tantas genuflexiones, no le ha Da-
recido a la Iglesia suficiente para mu-
dar de parecer. E n cuanto a l a supues-
ta revelación ' hecha por Ja Vi rgen aJ 
monje cartujo Enriq-ue Eghcr eJ a ñ o 
iSOG, el mismo que ha desenterrado el 
.pasaje d© la Crón ica de Ja Car tu ja de 
Colonia donde so contiene, no se a i re , 
p ó a dar por cierto que se pudiese 
«sa lada r como autor del R o s a r i o » a l 
monje Calkariensc. Después de la d i -
visión en «decenas», t a m b i é n la meci-
tacion de los misterios ha querido a ' r i -
rxmrse a otro cartujo de T r é v e r i s ; e l 
nombre de «Rosario.» ya tiene menos 
mpor tanc ia , por m á s que l a t r a d i c i ó n 
oomimcaha lo creo o r ig ina r io del poc-
ma en que so celebra l a v ic to r ia cíe M u -
-re. a t rübuída a las oraciones de San-
lo Domingo. 
El padre Faucher, separando ie sus 
Pniebas todo lo que puede parecer le-
viento huracanado que silva en las jarcias; 
el mar tempestuoso que se estrella en lo 3 
costados del buque, y el buque mismo, en 
fin, que, juguete oe las olas, asciendo en sus 
crestas de espuma( o se hunde en sus se-
nos tenebrosos, crepitante, crujiente, bam-
boleándose como un borracho o como un 
peseído... 
—¿Y todo eso no es real, no es más que... 
1¡ ter atura ?—interrumpo. 
—Hoy... poco menos. Todavía hay quie-
nes viven en el mar la clásica Nochebuena, 
desolad» y trágica; pero, ¿y en esos tram-
atJánticosi soberbies, con banquetes y bai-
les a bordo? ¡TJOS grandes trasatJánticos! 
¡ Los prjncipes. Jos nababs de los mares! He 
ahí, para nosotros, Jos marinos veteranos, 
t i ¡pujantes de las viejas corbetas y de los 
pequeños cruceros de guerra, el mágico al-
cázar flotante que tantas veces creó nuestra 
fantasía. . .! Usted no sabe el efecto que 
produce, bailándose errante sobre el mar, 
en una noche de Nochebuena o de fin de 
año, sumergido en tinieblas y en tristeza, 
ver pasar de pronto, muy cérea, al alcance 
casi de nuestras manos ávida-s, uno de esos 
espléndidos palacios, radiantes y veloces, que 
acarician unes momont^. nuestros oídos 
con el alegre rumor de^fus músicas ,y do 
Sus zambras... 
Después, la embrujante visión que se ale-
ja, ĉ ue so desvanece en la distancia : el si-
tenc.o y la noclie que tornan a envolvernos, 
como un sudario d© melancolía, y no?otros, 
en nuestro barquito, calmoso, fn'o y estrecho, 
nos dejamos llevar 'loraudo «por dentro» la 
amargura de esa Nochebuena, de nuestras pe-
bres vidas errantes y desligadas, .¡sabe Diog 
hasta cuándo! del mundo y de otras vidas 
muy queridas... 
Sin embargo, ed acerbo dolor, la punzadora 
tristeza que produce el ver pasar aqueí 
transatlántico, símbolo de la dicha y ded 
triunfo, tiene un consueto. 
—¿Ouál? 
— E l romanticismo del marino de pura san-
gendario, no hace m á s que pre.^ntar | gre; el pensar que ê o.s fiando?: vapores, qii© 
aoenmentos au tén t i cos . Cosa g r a t í s i m a 
vi-a, que nos sonríe, como diciéndonos dul-
oemente: «¡Te espero!», en Ca «foto» que 
preside nuestro camarote... Sí ; ¡es mujé 
triste Ja Nochebuena, tualqniera de esas 
noches conisagradas por la tradición, en un 
buque sin bailes, sin banquetes, sin lumi-
naria, sin músicas , sin fiestas! E l oficial 
de guardia suspira melancólico, cuando de 
cuarto en cuarto de hora el timonel canta 
eí; rumbo... A medida que avanza la cocha 
el barco feo entriaitece, las conversaciones 
oesanj, las actitudes meditabundas se im-
ponen. Cada cijo busca la soWad, para 
acompañarse mejor ¿e sus recuerdos...; y 
los centinedas, no menos tristes, repiten CQ 
un la-rgo quejido sus «alertas». 
j Avante, avante siempre ! 
Esa noche la marinería se acuesta tempra. 
no, renuheiando voluntaria a: la mayor l i -
bertad q\io le es concedida. Algunos quizá 
a-ven turan en grupo algo parecido a Tina 
«ronda» de villancicos. Pero ce en vano. 
Eispontáneamente, infaYill1emente, las gui-
tarras y los acordeones enmudecen, y en 
alguna gargenta juvenil muere una copla, 
mientras el navio avanza en Jas tinieblas, 
solitario, perdido entne Jas dos inmensida-
des ^ J cielo y deJ mar... 
—¿ Y después ?—interrogo. 
Mi amigo, el marino, sonríe. 
—¿Después? ¡Ah, pues nada! ,1̂ 86 nubes, 
que se rasgan, quizá de súbito, dejando en 
oí espacio un enorme balícón por donde 
pe ia?oma (Ja luna; (la ^marinorfa qjue so 
dispersa y / e recoge en su alojamiento: t i * 
barco que toma la aposiepcia de mía nave 
sin gente, y el oficial de guardia, que sus-
pira d© nuevo, pero ahora más hondo, por-
que en quella nube plateada por la luna 
ha creído ver la s^ucta de un sér querido, 
que llora y le sonríe.. . 
¡Nada más! . . . 
GÜPTO YARG4S 
-OQ-
Resumen bursátil y financiero 
El año 1924 ha presentado las siguientes 
oara&terí-aidoas en Bilbao. Examanemos, 
aunque sólo sea escuetamente, el aspseto 
de ios tres factores esenciales de nuestra 
economía biilbaína. Los negocici,- naviero, 
minero e industrial.. De ellos, el último ci-
tado, es el que mejor fisonomía lia tenido. 
En cambio, e l negocio naviero y el minero 
bien poco de halagüeño presentan. jVeamos. 
E l mercado de fletes, por su universalidad, 
está sometido a l estado general de Jos de-
más países. JLa crisis europea sigue Jateu-
te. Los fletamen/tos se han mantenido en 
eJ medio inactivo de Jos años precedentes, 
c>alvo ligeras convulsiones que fugazmente 
ocasionaron aJguna animación en los pre-
cios. Ivas Compañías navieras locales tra-
bajan arduamente para librarle, en Jo po-
sible, de Ja crisis deJ tráfico marít imo. En 
(l-tj-fj Empresas figuejan tiJen)entcJs $td)iy¡ 
vciioses, que por sn competencia y su Ja-
boriosidad, logran que Jos buques de nues-
tra matrícula naveguen a pesar d© la pe-
nuria de contratos y de los precios onero-
fos de los fletes. Ĵ a matrícula bilbaína no 
Be halla, gracias a la experta dJreccióu de 
Jas gerencias navieras, en Ja angustiosa ei-
tuaeión de que ísus buques permanezcan 
amarrados inactivamente. Son contados los 
No tenemos cifras oficiales de Ja produc-
ción de Altos Hornos, Bagconia y demás 
factorías metalúrgicas y sideffúrgicas de 
Vizcaya; pero las referencias que encontra-
mo,3 son muy satisfactoriss. L a Bolsa ha 
reflejado esta buena orientación. Las accio-
nes de Altos Hornos, que se cambiaban en 
1923 a 116 duros, logran alianzar el tipo 
de 130 duros. Lais Basccnias, de 810 pe-
setas pasan a 1.000. La Baboock, de -225 
a 260 pesetas. Aunque la Siderúrgica del 
Mediterráneo está enclavada fuera de esta 
región, conocidas sus relaciones con Vizca-
tre la presión y Ja fuerza centrifuga. 
Empieza los ensayos en 1922. 
'En enero de 1923 se logró que el «auto-
giro» se e('evar.a a dos metros de altura v 
avanzara en un espacio de 200 metros, y 
eJ úl t imo día de ese mismo mes el capitán 
Spencer hizo en el aparato un vueto da 
cuatro kilómetros en círculo a 25 me'ros 
de altura, realizando un aterrizaje verti-
ca¿. 
Perfeccionado el invento, se JJegó al tipo 
número 6. que pirotado por el capitán de 
ArtUJería señor Loriga (que se atrevió a 
eubir con una eola Ligerísima explicación), 
voló durante ocho minutes a 200 metros do 
altura y tomó tierra sin rodar. 
Ejj 12 de dic;embre último al propio Ló-
riga realiza un vuelo hasta GetaSe, crono-
metrado oficialmente por comisarios de U« 
P'ec'eración Aeronáutica Internacional en 
doce minutos y ocho segundos. 
Fué Ja primera vez que viajó así por os 
aires un aparato nuevo distinto del aero-
plano. 
Se han construido pera llegar aT. tipo nú-
mero 6 unos 32 aparatos, de los cua'c.i 
Í 3 snfrieron su destrucción total. 
En el Salón de Aeronáutica de París ha 
tenido el «autogiro» un éxito de sensación, 
y allí se ha planteado la cuestión siguiente: 
¿ E s aereplano? ¿Es helicóptero? E l se-
ñor Cierva contesta: «No; es «"autogiro». 
r& J n ^ Z A Í S f 'In- ^ qfe i Esta cuestión se rcr-olverá' en el Congreso 
No n í i a 4?;3 pe5faS-. , U Praga de septiembre de este año. 
t a ^ h i ^ 05 Vai0feS b,ursáti1^. E l primer aparato io construyó W -
a^a U T h ^ Plaza b i l - ^ e n t e a su^ expensas; para el segundo. 
c X t ^ P ^ aCer derafT<!o t̂ensa tercero, cuarto v quinto l e hieleron algu-
p f ^ v ^ l S f q ' f 1"emos hae^ ^ S t a r nte piezas en la Escnela Industrial, v el 
ha Jdn m ^ Sn,^; W f 1 0 ^ bursátiles ; ̂ o lo ha construido Ea Aviación mVi-
na sido muy importan Le, lo que revela que ! ta,r 
la situación va aclarándose, afortuní)dn,mr.n" -r f Í -J I - n i 
Los p'Aotos Man s'.do los señores Gómez te y el negro pesimismo de los años inme-
diatos a Ja g.:erra. va siendo un tópico. 
Orea de 450 millones do pesetas efec-
efectivas oe. han negociado en la Bolsa de 
BtJbaoen 1924. De ellos corresponden más { ^ d a d munuial. dice del aparat 
fcmfiSi^l ^ J V ^ - r * 5 8?.en .aooion€S giv-^nfes palabras, tan e W n t e s 
£ • 0 60 °bnZaclo*<*' y pinina francesa; que no sue/en S pródigas mas de 200 en acciones contratas a tórmi-1 
Aeebo. Lecea. Ureta. Spencer y Lóriga. 
En él Institute de Ingenieros civiles da 
Francia1 so ba dado una expi-icación, con 




Primeras cuotas ofrecidas 
PESETAS 
ra para todo? los e s p a ñ o l e s el l i b r o 
a«l estudioso domimeo fra.ncés. cfiio v ie . 
N,e a C(0nfinnar una do ]ag loriafi re ' 
B m s & s m á s f ruc t í fe ras de viUBStra Pa . 
m% que ha dado - a la Iglesia ca tó l i -
ca la devoción m á s w p u l a r y xmiver-
j a i en honor de l a excelsa Madre de 
Esto ha reconocido y confirmado siem-
pre la misma Ig les ia : y si ella, lo ha 
hecho sus razones t e n d r á . Agradczca-
™ s *.\ padVé Faucher qnic las hava 
cs-udiado y hecho conocer, v manten, 
« a m o s l a s como prueba cierta de la gra-
c ía singular concedida por la Reina del 
O c i o a u n hi jo de E s p a ñ a ; por algo l a 
p l v e y e l Rosario son devociones es-
panelas. 
Mrnuei GRAffA 
Junta Central de Acción Católica. 25.000 
Junta Central de Acción Católica 
de Ir, Mujer 5.0CO 
Asociación generad para estudio y 
defensa do ios intereses de la 
el aso obrera 2.0C0 
J)on Carlos Martin Ailvarez 100 
Don R. B . y Pérez de Camino... 5 
Un estudiante muy alfonsino 
Doña Angelito» León de Raamonde, 
Un católico d© acción 
no, gran parte procedentes de antiguos «re-
porte». casos, ¡y aun ellos por temporadas no muy lar-gas. Pero lafe gananeias son pequeñísimas,, 
pues cj? .constante el >ri¡6'ágo de que • n ' 1^ banca bibaína ha tnido un año ex-
Ko.rco haga travesías con quebranto de S i (^-•erate^de operaciones. Las emisiones do 
bonos üel Tesoro furon s suscritas en gran 
cantidad j w r estas entidades, dando asa un 
en el reconocimiento de nuestros éx'.tos: 
«Sin duda! el más l">ello descubrimien-
to de les últiir.o.? dore meses—y sin duda 
lo más bello desde et conrenzo de la Avia-
ción—teño como autor al ingeniero espa-
ñol señor Cierva.» rendimiento. 
Algunos valores navieros se han cursado 
en Bolsa con más favorables cambios que i 7 ° , tírill™t<?1 P3™ la bonca española. Casi «Hav un hecho cierto, v es que eaoude 
en 1923. Entre" éstos figuran las acciones ! J, ^ ¿ bancos locales han mantenido los 'cdij mavor violón o í , aún ' qm? lo hizo ¡a 
de la Xervión, Vascongada, Unión, v al- | J lv , °end<^ d« <>*os anos, y sus balances de aparición del heicóptero, el edificó de nuie-
guna otra de más inferior categoría." Los T.de ^no denotan prosperidad. tras concepciones d'.^ioas.» 
Lna buena prueba de la situación finan 
caerá do nuestra plaza encontramos en e 
avance de cuentas de fin de año de la su 
fondos de reserva, cuidados amen/te guarda-
das desdo les tiempofe de la guerra por 
algunas Empresas que no quisieron sofo-
car la insaciable voracidad d© sus enrique- ^ 
oídos jaocionfetas de entonces, dan valor: 
Lntrinaaco a ciertos títulos navieros. Re- i ™ Ija / oooo'L^00 las ganancias de 
pasando las cotizaciones bursátiles salta é ^ ^ / - ^ S Odl pesetas más. Las sus-
a la viste la baja sufrida de un año a otro S S S S S de ^¿f™1™** ^ Tesoro han 
oontnbuido notablemente a estos benefi-
cureál del Banco de España en Bilbao. Esta 
ueursal ha ganado en y924 , 27.011486 pese-
i Lutber encardado de formar 
ei Gobierno alemán 
eses palacios flotantes, ••.n pú©r  » 1 
io a hora fija, para fondecér c« otro, a hora l i ta . 15 
lija también, cubriendo sñbs y años un in-  ' § 1.000 
variabfa- recorrido, >-'.'.p:w>nt-ar?. ri\ fin, la María y José Alvarez Pérez 0.50 
existencia suntuosa perc \ 'Temen-1 I n obrero de «El Universo» 1 
te rutinaria, sin aventuras, sin eibooioíies rDotí Ja^er García Rodrigo 150 
nuevas...; la vida cat-alópada, encasillada, i "Doña Esperanza Hinojosa de V i -
«burguesü'», niieuitras nosotro'-, bohemios I queira 10 
del mar, en nu<3stras nave¿ de orucero, con i Vn niño dei las escuelas católicas. 0,0ó 
un rumbo que con 'frecuencia marca el • «1.a Revista Parroqii.ial» 500 
acaso (¡oh, costas de Africa!), nos deja- Roña Maria Camino de B^nco.. . 50 
mos rnocer en brazos de la suerte!... Es la . Un monárquico madrileño 300 
[oesía de la aventura, de los barcos como 
de las almas, que bogan a la deriva, siem-
¡ r-1 acklante. y nada más! . . . 
Nuestros buques, parias del Océano, no 
sf l)en de esos placeres a bordo, de esas fieP 
tas. de esos bailes; no hav cú ellos ojos 
f<meninos que alegren las veiudas, n i vo-
de mujer que reoreen con f»n ternura 
o su frivolidad lofe oídoe de les tripulan-
''>••.. ¡La Nochebuena y la de Año Nuev» 
" i i ."sircnjuv muy '.trlsttí¿ r>ara jiosr/tros! 
Las cuotas se reciben en lia Tunta Central 
de la Acción Cató1 ca de la Mujer (Puerta 
Cerrada, 5) . Je oncena una de la mañana 3T 
de «seis a ocho do la tarde. 
cuerpos se hallan a 
J noche, en el INFANTA ISABEL 
nuestra^ ahmfe, no... ¡'las alnias huyen, 
vuelan lejos, al hogar amado y remoto, 
tniontrag la mente .evoca, en lodos sus de-
talles, el cuadro familiar de aquella Noche 
on otros tternpos. e l perfil d© la • madre 
adorada, de la espora buena o do la no-
I c n s e ñ o r D e A n d r e v ^ e s t á 
e n f e r m o 
B l R N Ó S AIRES, 9.--vSe eneuent.ra gra 
Üótdoi ¡;ero | veau-uk- enfermó «d Preladu*moneseñor An-
drea. 
Ija residencia ueú ilustre enfermo cstíí 
siendo visitadísima por personas de todas las 
olasea sociales, que acuden a dejr-r tarjeta. 
También so reciben numerosos telegrama* da- índisrinlinas fwia-ÍW,'' mie^'perkirbah 
interesá-ndese JNTT SU pstado. ' i - - i — i 1 .T t 
por Jas accaones de la Naviera Sota y Az-
nar. Do 1.250 peVas a que se cotizaban 
a fines de 1923 han llegado a 940 pesetacs. 
Coincidió esta baja con la venta de tres 
de sus buques mayores al extranjero. La-i 
embarcaciones de más de 10.000 toneladas 
ofrecen mayores dificultades para defender 
el negocio, dentro de la actual competen-
cia de trafico. Esto animó a don Ramón de 
la 'Sota a desprenderse de sufe tres más 
grandes vapores, quedando su flota reducida 
a 40 unidades y un total d© 140.000 tone-
ladafe. I m Bolsa no recibió bien la noticia, 
por lo visto. No obstante, los que sig^im 
paío a paso la marcha de esta importante 
Empresa, consideran qu© ©1 valor intr ín-
Geco d© las acciones está por encima del 
que fija ©1 cambio bursátil. Y confían en 
una reacción, 
E l mercado de minerales, factor tan 
trfROeridental /piara la eqctaomía (vizcaína, 
sigue desarrollándos© en términos muy l i -
mitado?. Nuestras minas están pendente; 
del resurg-miento económico de Europa, 
Algo más se ha exportado en 1924; poro no 
lo bastante para descongesfcionor lo«; «Ft-v-k*-.-
abarrotados por la falta de gal ida al ex-
tranjero. En 1923 SJ© exportaren por nues-
tro puerto, sin contar las cantidudes envia-
das por o1 ros puntos de la provincia, 
.! ,400.000 totielocLas de mineral. En el ¡yio 
que acaba • de fina'izar la exportardón ha 
sido corea de dos millones de toneladas, 
cifra no k> suficieiniiemente elevada para 
ofreoer buenas impresiones del mercado. 
Bueno ee, de todas formas", que la exporta 
ción Tara ereniísndo. 
La produ/Tción industrinS ha presentado 
mejor cara que en los últimos año?. Re Ka 
trabajado infensamenl©. sin aouellas i r r i t i -
cios, que superarán, sin duda, como va 
Ñ A U E N . 10.—El min i s l ro de Hacien-
d!a del Gnlbiorno actual, Lu ihe r . del par-
t ido popular, ha siclo icncargado de for-
mar Minis ter io . Antes de aceptar ha pe-
es costumbre', a los o btenidos ' p ^ el ^ ^ n l t a r a los jefes 
resto de las sucu^ales del primer Ra£S> de df ]0S ^ la nación - ' ^ « o ae Ri ^ celebrado numerosas con^^-
Otros datoe interesantes de est© balance ^ reSultado Se ^ n o r a ^ 
de la citada sucursa.! son: Los descuentos 
sobre la plaza fueron en 1924, 23.062, por' 
un valor total de 1.520 millones de pesetas, i 
Ixx; préstsmos con garant'a de valores fue-
ron 331, por 110 millones de pesetas. Las 
cuentes corrientes abiertas con garantía de 
valores, 1.245, por un total d© 2.186 millo-
nes d© pesetas. 
Las perspectivas generales qu© parecen 
distinguirse para el_ año que empezamos a 
Le snstltolrá el embajador yanqui 
en Londres 
flRADrOT.RAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PIARIS, 10.—Desde Washington dicen 
que ha d imi t ido el secretario de Estado 
vivir son s^tisfaotorias. ©n lo que cabe es-¡ p a r a los negocios extranjeros, Huffhes. 
rtesruw OA la, Ritiin/>iOn or>f,,ol — „ • i : , .. . , . , ° peroc de.ílft situación actual, poco propicia, S e r á reemplazo por el embajador yan-
a bnllíintes esperanzas. Cíui cn Landres, Kellog. 1.a d imis ión se-
A. de 0, 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
r á efectiva el 4 de marzo próx imo. 
L a cartera de Fust ien. que estaba va-
cante, s e r á ocupada por Charles Bee-
cher Wanen, embajador norteamericano 
en Washington.—C. de H. 
T e l e f ó n i c a 
íver, S 
_ a n a 
C A P I T A L s 115 
Avemda del 
M A D R I D 
Se pone en conocimiento de ¡os señores accionistas que a par t i r cFel día 15 
del mes corriente 'es serán entregados los t í t u ' o s definitivos de las acciones pre-
ferentes, contra ia entrega de los correspondientes • resguardos provisionaies" 11©-
•¿bdoee a cabo la operación en :los Bancon que a cont inuación se expresan: 
MADRID: Raneo Hispano-Aanericano y Raneo Urquijo. 
BARCELONA: Banco Hispano-CrAcnial, Ranea Marsans, S. A.; S. A. Arnús Garí. 
Btinco Urquijo Cata 'án y Banco Hispano-Americano. 
. , Madrid. 10 de enero de 1925.—Por el Comité ejecutivo de" Consejo de adminis-
mtórc^a toorn^l d© tnueetras fac-toriac. tración, Gamersindo Rico, consejero-secretaria -
I 
DoiruKgo 11 de enero de 192;> 




Sesión o x t r a o i ' d i n a r í a tic l a Comis ión 
munic ipa l permanente. Dos horas para 
decidir si se h a b í a de diiscutir o no ni 
proyecto de presupuestos pa ra el pró-
ximo ejercicio, elaborado por la Comi-
SOSADOR (Jerez, S ) . - - S u .carta, muy 
interesante, tiene una amplitud... de res- j 
p<ié«otás riue ño ^abeii én el corto e^paftio i . 
qu^ heme" de áftÚOtt a htíÁ ector o ¿ o r a ^ Hacienda. Aplazaunento de Jft 
que nos consulta. E-íi un «Palique.» demarro- d i scus ión de cada Uiló do los ^capí tu los 
hai-emos a'guxios do los varios asuntos que | para el p r ó x i m o lunes. He ah í el ba-
usted nos brinda. ¿ JJO paroce bien ? 
UNA SÜ&CBi raüRA (Madridj.—Fué ue. 
lanco do la obra realizada ayer por el 
organismo ejecutivo del Ayunta iniento 
ted complacida en mi «Kpistojirrio» anterioí.1 ¿Q M a d r i d 
UNO QUE VISTE SOTANA (Vallndolid;. Dl.S(Jo hace ,)astatltes úí¡if, i a Comisión 
A l a , cnhaJIt-ros. ai] a e iks , tífiá iüóUníición 
d/̂  oabe^a y una frase átrnable. E»l aigar pre-
íorc-ítito que a los d e m á s toca asignarle. Sí 
de Hacienda ha venido elaborando un 
j>royecto de presupuestos. Con ol auxi l io 
o no. 'según. En visita de cump'üdo, no? No" de los organismas técnicos del M u n i -
«i prude-n^e acompañar a eeas personas é» | cipio y con ©1 concurso de casi todos 
público. ¡ Los tiempos ya ueted sabe que, los concejales. H a sido u n ve n i adero 
exigen en ese terreno títtft cauto a máxima, r é g i m e n de puerta abierta el rfue" ha 
o sea que" aül-e la malioiia eñ guai'tña y 
murmuración posible, toda prudencia es 
pooa!... Afabilidad, naturalidad, cordia'idad 
^ e ¡ trato con todos; p*fo... en sacerdote. W ™ pertenecen a la permanente n , 
eiémpre. ¡ IJO que uskd quiera! Consálle- tienen a Su cargo la i n specc ión de n in -
pn-sididn Í;U,S deliberaciones, durante 
las Víiafes \od<yi íloe (edíile^, a i M tos 
fios cuanto le púi:zoa. 
UN CATALAN (Madrid) .—-¿Prometida 
g ü n servicid, han ipodido in t roduc i r 
níodif icaciones en l a ponencia y discu-
oficial, eai vísperas de cas-aíse? Le que eea ' t i r sin l im i t ac ión do n i n g ú n géne ro ca-
9?í depende la rer-pueeta á La primsm pr©- ' 
gunta que usted noe dirige. Al hftoer la pe-
tición de man^, s í ; debo, corresponden- con 
ótro regato, u n i boto&adui'a, un anillo, un 
alfiler Ce corbata, etc., e-bc. Complacido. 
DADELOS (Caétillal. — LO más oegante 
y actual, «stores»; y según él tono que lñ1-
díca tiene ©l comedor, blanecs o barquillo. 
ENAMOBADA (Sevilla). — ¡ Ko extreme 
nsttd la nota; eeos dó'oi^és son, uo í-:ólo íti-
gacífc? sino corriente*! (Ahí , muy senóillo: 
qué con fféouencía pre^éndemes (SQftjíiél 
a '.os dsmás, d n procurar eefidft&rñós a n< S-
ófcrog mi&mos... ¿Temía Oltéd'? ¡Oh. ño ! 
da una de las part idas de gastos e 
ingresos. 
Y, s in embargo, a l comenzar ayer l a 
sesión dejóse pronto o í r la voz dt?i ŝ " 
ño r Arlouga, (JUÍG apoyado por los seño-
fes M a r t í n y Camicer, a n u n c i ó su de» 
cidído p ropós i t o do oponerse a la apro-
bac ión del proyecto, f u n d á n d o s e en que 
no lo conocía , y alegando que cotn-o el 
estatuto munic ipa l ordena que el pre-
supuesto sea confeccionado por la Co-
mis ión permanente, las reuniones cele-
bradas por la Comis ión de Hacienda de-
~*xf. -nUR» XV 
a 
Por la .Soberortói fueron recibidas en au-
diencia la condesa Broel Plator, doña d o -
men tina Lanchares, viuda de Lago; doña 
Encarnación Ferrer, viuda de Corona, y 
doña Teresa Hernández, viuda de López 
Montes. 
* * * 
Sus majestadep ftieron cumplimentados 
por los condes de Santa Coloma. 
* * * 
Ayer, santo de infante don Gonzaf.o, la 
Corte vistió do gala. 
Coa tal motivo, también ayer mañana ce-
lebróse en r^dacio (una misa, a ia que 
asistió toda la real familia y alio perso-
nal palatino. 
* * * 
Anodhe, a las nueve, en e¡ sudexpreso de 
L'ún. marchó a San Sebastián «u majestad 
la neina doña -María Criebina a visitar Itói 
hospitales ¿o sangre allí inaba'ados, y que 
ella diriga y sostieme. Ija acompaña su 
auguslo nieto el infante don Jaime. 
En Palacio 1a despidieron el Monarca, ios 
Infantilíw y alto porsonai palatino. A la 
estación fueron Sa Soberana y la restante 
rea', familia no mencionada, las anitoridades 
y un buen número de damas y caballeros 
do la nobleza. 
No somos t-an «terribfec» é-n nuestra osv^-, 
ridad, y, por añadidura, ¡a verdadera doc ! ben c o n s i d é r a m e ilegales, y el trabajo 
taina no «s ésa que usted ctéS', iñs pasia-i )>ór ella realizado debe reputarse como 
ñe^t, er sí , no aon buenas ni tna'a^: eq\u- nulo. 
váen al agua, que. encauzada o bien cen- j y da la coincidencia, de que el s e ñ o r 
duoida, todo lo v viftea y lo íocuudft.; des-' ^^teaga, que hasta ese punto se siente 
bordada; todo lo arma. . . ¿El libro w é s , ^ ras iones pur i tano, s in perjuicio de 
olvidado m tomm días? \ * U .muacion d d j conviene qUe ^ puede 
r - v ' ^ T r P ™ 3 ^ d ^ . ^ I t a r por endtna de la l e ^ ha asistido 
. L l ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ l C d n asiduidad a esas reuniones ilega 
la sección de K^compensag, en el mimste- , , , „ • „„„„ 
rio correspondiente. Óláro que da categoría i ícs. Haclóndose por Qllo cómpl ice , como 
éocial y es elegante; pero tno parece que le ihtty (bien le dijeron el alcalde y e l se-
preocupa a usted excesivamente ía cruceci ftor FU-Sfttes Pi la , de la i r r egu la r idad 
ta... ¿Ciee usted de veras que vale '& pena? que pretendo descubrir ; ha intervenido 
ís de todo. €* un axioma que... el i pj, ias deliberaciones y ha conseguido 
honor no siempre aeompáña a loa honores! a instancia ? ü y a . Se niiOdifiqucn 
Y que la vida es cotba. ©i tía muohaeha «so m cónc0ptos . 
i ; 6 n t o s » ; ¡ n o juegue usted o n , oot t lBiderar^c como ^plre-
a veres... quema 1 ¿ I S o s o t r o s ? pú m viñnd dc 10 d i s p u e s t o Cíl e l 
: ¡ u n e m g m a ! Nájw moleste, por ¿ ^ ¿ v fe f e g l a m c r t f o de 10 de j u -
deja mirar», ¡ adelante!... La presentación, 
és e' camino Correcto. I/o mismo puede us-
tód ir a esa fiosta de frac quo do smoking. 
LOQUITA, PEKO nrF.SA íMadrid).— 
¡Menos mal!. . . Eói'ma recta. ¿!soi se ha f i -
jado usted en (pie los guálites suelen ser 
como catatas en las manos? ¡Y para algu-
nas maUog, muy sccorridos! Peligrosoe e«os 
«entretenim'eutos»  
fuego, que 
Ya sé sal̂ e : 
lo tanto 
PILAP. DE A E-A CON (Madrid) .—He aqui 
lás norma-í? que usted desea i Una señorita, 
en ía calle-, si va eoía, puede contestar y 
debe hacerfo al ea'.udo de un muchacho a 
quieü Conoce; pero no déienersc. bajo nin-
gún pretexto, a hablar edil c.; dejarse acom-
pañar, mucho menes. Cierto que las mu-
chachas de oficio (ño todas, tampoco) pro* 
Ceden frecuentemente de otro modo; pero 
ñce referimos a lo que debe hacer una se-
ñorita, y a cómo Ka de Conducirse. Gra-
cias 1501' Sus elogios. 
PASlOKABlA (Madrid).—¡ Piealmente es 
una historia doj'oro&a; t$So quién ©abe jas 
.alegrías, las compensaciones que le reserva 
a usted e. porvenir I Por fortuna, los doCo* 
res humanos no son eternos, y, además, us* 
«ted. ticna una fe Wfltó la "oníorta. En eso i no 
es uéted desgraciada, sino al revés! ¿ U n 
consejo... práctico? Que, lejos de encerrarse 
dentro de sí misma, con los escombros de 
• GUSÍ ilusiones, ame usted a esa persona que 
ta.nto la ama y el abra usted de par en i^ar 
su corazón. E l pesa de las penas se dismi-
nuye comunicándo'.as; como las ajiegrías pa-
rece que se aumentan al comunicarías tam-
bién. Y, sobre todo, ¡ todo en manos de 
Dios! 
DO. RE, Mí , FA (Madrid) .—¿Por qué 
Cursi? Lo de su amiga, gí... Nada de for-
mularios ; sencillamente una carta sincera, 
como te salga a usted. La despedida, «su 
afectísima». E l confesor es el llamado a 
resolver eso... ¡Lecturas bellas, interesan-
tes, i>ero ©anas . Nombrar tales libros equi-
valdría, como usted comprenderé, a Tin 
anuncio gratis. Lo mismo decimos de los 
perfumes. 
UN «ESCAMON» (ValladcOVd) • — Refor-
mando oil carácter y combatiendo... la «&s. 
camonería». En el fondo, una cosa: que 
se preocupa usted demasiado de s í mismo: 
vanidad, orgullo, un poquitín de soberbia'. 
ITantéese usted a sí propio todo esto, y 
con una reeducación de '"a voluntad llega-
rá usted a reírse sinoeramente de su for 
mosa «escamónería», convenciéndose de cue 
'!a gente es tá ocupada en demasiadas co-
sas para poder ocuparse casi exclusivamen 
te de usted. , 
E l Amigo TEDDY 
La r e c l a m a c i ó n no puedo estar m á s 
desprovista de fundamento. Es cierto 
que •el eé l a tu to encomienda a l a Comi-
s ión permancnle la tarea de formar e l 
presupuesto; pero do n i n g ú n .modo pro-
hibe que colaboro en el asunto la Co-
mis ión de Haeietida, cuya i n t e r v e n c i ó n 
S e p r o h i b e ! a e l a b o r a c i ó n 
d e h a r i n a d e t r i g o t o s t a d a 
Ea «Gaceta» do ayer publica una real or-
den de la Presidencia, denegando la auto-
rización soLiritada por un industrial de 
Córdoba para ©laborar un sustitutivo del 
café, constituido únicamente por harina do 
trigo tostada. 
He funda la negativa en haber informado 
la R<eal Academia de Medicina y el Real 
Consejo ds Sanidad, diciendo que la harina 
de trigo tostada no puede considerarse como 
Un sucedáneo o sustitutivo del café o deí 
té, puesto que aquélla uo poseo ninguno de 
los componentes que dan a ésitos las pro-
piedades fisiológicas y terapéuticas que les 
cortesspondAri. y, por lo tonto, su admisión 
como tal sustitutivo equivaldría a cometer 
tm &rror que podría producir el engaño de 
los caasumidores, y que dicha harina, desde 
el punto de vista alimenticio, higiénico o 
ni'id lean rentoso, rjo -rs Superior a la acllico-
ria. remolacha y oebíida tostadas. 
No obfeniéndopo así ninguna ventaja para 
él muHumidoi-, y estando prohibida la im-
poijbacáón del ' t r igo wtrtmjiero, y habida 
cuenta del precio Oüé alcanza en el merca-
do y ia necesidad de atender, ante todo, al 
problema de las s^sistencias, cuyo oncarc-
O!miento es preciso evltaf. r.o sería pruden-
t'j favorecer su empleo en otros fines que 
en los de la ailinientacióu y la siembra. 
MADRID 
4 por 100 Interior. — Serie P, 69,40 • E 
ÜO.GO; Ú, 00,80; C, 70; B , 70,20; A, 70,50;' 
G- y l í , 70,25. . . . , 
4 por 100 Exterior—Serie F , 84; B 84 40 
4 por 100 Amorfclzable.—Serie E, 90. 
5 por 100 Amortlzable. — Serie C, 94,80-
B, 94,83; A, 94,80. 
5 por 100 Amortixable (1917) Serio C 
94,80; B , 94,80; A , 94,80. 
Ayuntamiento de Madrid. — Villa de Ma-
drid, 1914, 87,20. 
Cédulas hipotermias. — Del Banco, 4 por 
100, 9d,25; ídem 5 por 100, 99,25; ídem 
0 por 100, 110,25. 
Aociones.---Banco do España, 566; ídem Es-
pañol de Crédito, 165; ídem Río de la Pla-
ta. 02. 
Obllgaoíonos.—Madrid a Zaragoza Y a Ali-
cante, 289,25. 
Moneda ©xtrainjera.—Francos, B7.75; l i -
bras, 3^,71; dóUr, 7,03; liras, 29,65. 
BARCELONA 
Interior, 69,50; Exterior, 84,20; Amortiza-
ble 5 por KO, 94,75; Andaluces, 61.75; Orea 
Be. 10,05; francos, 87,90; libras, ÍW,78. 
E L MARCO R E N T A E N PARIS 
(RADIOGRAMA KSPECIAT. DE E E DEBATE) 
PARIS, 10.—Por ptímera vez se ha coti-
zado en esta Bolsa ei marco renta de Ale-
mania, aJ tipo de 448 por 100 muicosves de-
cir, algo más bajo que la paridad da! oro.— 
C. de H . 
C C I O N 
l io de 1924, según el cual las Comisio-
nes municipales i n f o r m a r á n y t r ami t a , 
«•án los expedientes y asuntos en que 
deba conocer y resolver el Ayuntamien-
to pleno, uno de los cuales es la apro-
bac ión de los presupuestos, como dice 
cen toda clar idad el a r t í c u l o 297 del es-
tatuto. 
En los momentos a c t ú a l e ? Ia Comi-
sión perra anent-e no es l a l lamada a 
aprobar e l proyecto de presupuestos. Y a 
que se comet ió el leve error de t á c t i c a 
do no coirvocar o í i c i a l inen te a este orga . 
ni&mo para que concurriera con la Co-
mis ión de Hacienda a formar el presu-
puesto, no le queda m á s so luc ión que 
hacer suyo el proyecto elaborado, o i m -
provisar por su cuenta otro dist into en 
tres d í a s . Eso es, en defini t iva, lo que 
debieron hacer los coneeiales disidentes, 
en luigar de provocar n n a c s t é ñ l y eno-
josa d i scus ión , que hace pensar en lo 
molesta quo debe ser Ja l a l w r callada 
y seria do*una Comisión y lo lucido 
que resulta obstruir con t r ihmna y, re 
clamo. 
Y mientras ay^r se perdieron vanas 
horas discutiendo lo que ha)bía de dis-
cutirse, el pueblo de Madtrid e s t á espe-
rando 3a r e o r g a n i z a c i ó n inaplacable del 
servicio de Limpiezas, ind igno de una 
ciudad de cruarto orden, y la fo rmac ión 
de u n plan o r g á n i c o do p a v i m e n t a c i ó n 
que transforme en ca.lles propia.s de l a 
capital de E s p a ñ a los lodazales y des-
montas de una g r a n parte de las v í a s 
del Ensa.nche que hacen pensar en los 
aduares del otro lado del Estrecho. 
José Marta G I L ROBLES 
I iA SŜ .SJON D E AYl^F 
Bajo la presidencia del conde de Valle 
laño, dió ayer comienzo, a 'las once y me-
die-, la sesión extraordinaria de la Conii-
•ión municipal p-ermanente, convocada pa-
{Contintia al 'final dc l a 3.a cotimma) 
Üna ameiana, viuda, sin familia, eiifer-
ttm, que carece do recursos para, su sustoa 
¡o y pagar la pequeña buhardilla eni que 
hábil», ¡feétfetóft de nuegtros lectores una,'; 
limosnas. .Vive en Marqués de Santa Ana, 
8, buhafdilla izquierda. * 
EXITO EXOiJME (liber.-dcs y carlistas) 
OUEURA CIVIL (1835) 
Tardo y noche, on el INFANTA ISABEL 
ra aprobar !,os presupuestos ordinarios del 
Interior y del Ensanche para al ano eco-
rómico 192:>-1926. 
ES señor Arteaga estima que \'?:s reunio-
nes celebradas por la Comisión de Tlacienda 
son ilegales, porque la elaboración del pre-
supuesto es de Ta inctimbenoi-a de la Per-
manente. A-dem.ls, cómo no ha tenido tiem-
po de estudior ol proyecto, que no ha sido 
repartido, amrncjíi que vo t a r á en centra. 
En di ¡mdsmo'sentidb se pronuncian los 
señores Carnicer y Mar t ín (d!cm Bernardo). 
El alcafde explica el' alcance de los pre-
ceptos del estatuto y el porqué de la bre-
vedad do les plazos que marca la ley par? 
dar cima a esta empresa. 
Rectifican todos les oradores, producién-
dose un vivo diálogo con el señor Gómez 
Roldán. 
A instancias del sefior Camicer, el in-
torveñtor señor Mafias cxpilica el ar t ículo 
cuarto del reg-".•amento de Hacienda muni-
cipal. 
K l señor Fuentes Piüa rectifica al señor 
Arteaga y demuestra í a enorme inconse-
'•uencia que supone caüficar d¡e i'egal la 
obra realizada por la Comisión de Hacien-
da, después de haber colaborado activamen-
te en sus tarcas. 
Sometido el asunto a votación, se toma 
en considierEción la totalidad' die:' proyecto, 
ivordándloBe discutir e l lunes cada capí tu lo 
por separado. 
IXespuós de dos horas de discusión inúti l 
se levanta .!a sesión. 
EL TEKCER TROZO DE 
LA GBAN V I A 
El alcalde dijo que se había» ya firmado 
la escritura de concesión deJ. tercer trozo 
de la Gran Vía, cuj'as obras conionzarán 
en breve. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA. — A 
lüs •cuatro de la tarde, inauguración do1. 
I tfio académico. Doctor Jimeno, «Algo sobre 
í el cóVico hepá t ico y su curación». Termi-
| nará el acto con i!a entrega dé los premios, 
¡ distinciones y socorros correspondientes ai. 
) año úl t imo. 
¡ JUVENTUD OBRERA SOCIAL CATOLI-
CA (Costanilla, de San Andrés, 7).—A las 
cinco de la tarde, don José Yaolguas Mes-
sía, «El factor social' catól ico». 
PARA E L LUNES 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER.—De 
once y media a doce y media, Círculo dt 
Sstudíos, por don Pedro Mart ínez Psrdo; 
De seis y media a siete y •media de l a t f l f 
de, don Elias Tonino, «Las iinágeñéS más 
antiguas do Madrid». 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA,— A 
¡as seis y media dc ia tarde, don Felipe 
C.létfnente d,e Diego, «La Jurisprudencia co-
mo fuente del' Derecho». 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA 
(Gran Vía, 8).--A* las seis y media de ia 
tarde, sesión pub1ic-a, en la que prsgentarñn 
comunicaciones y casos ios doctores Lavin, 
San Antonio, Sanchís BaRús, ReCasens y 
Yagüe. 
INSTITUTO FRANCES.—A las sjéte de 
la tarde, monsieur Guinard, «Boieldleu y la 
ópera cómica durante el Imperio». (Con 
audiciones.) 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.—A ias 
Beis dc 3a tarde- don Salvador de Madaria 
ga, jefe de la sección de Desarme de la 
Sociedad de las Nr-cione?, sobre «La Socie 
dad de las Naciones: su estime tura y su 
función internacional». 
[La 9 &9 lis ffü Cif BE 
HA SIDO. ES Y SERA SANTOS SESERA 
MODELO PATENTADO POR ESTA CASA 
Qsnczg 3 0 , y Espesa v Eñiraa, í l 
e-i 
E l día 8 d d corriente se celebró, como 
on años anteriores, el reparto de premios 
a las obreras que trabajan en el Taller del 
Encaje, y que consistieron on cortos díj 
trajes y bonitos bolsillos, adjudicándose 
además premios extraordinarios a las obra-
ras que asisten, a la Sección de Arte, y sien-
do obsequiadas todas con roscón de Reyes 
v vino generoso. 
Pilesklió la gimpática fiesta la condesa 
de Gavia, y a olla asistieron también la 
marquelsa de Castremonte y demás Señoras 
de la Junta que dirige e l Taller, y que fué 
la que costeó los premios repartidos a las 
obreras. 
La labor que esta Junta realiza es digna 
de Jos mayores encomios y asimism^o la 
Acción Católica de la Mujer por el apoyo 
que presta a esta admirable institución, 
comprendieoido la importancia de su t r i -
ple aspecto artístico, social y patriótico. 
En oi Taller se dan clases, para señori-
tas, de etnicaje antiguo espafiol, blonda, 
Bruselas, duquesa, Arempi'e, Venecia, ma-
lla, etcétera. 
Matrícula. Una hora diaria, cinco pesetas 
al mes. 
Todas las horas que esté 'funcionando el 
Taller, 16 pesetas mensuales. 
Domicilio, Puerta Cerrada, 5. 
Su majosliad ha ñotíado loé tdguieutes decretoB: 
GUBIUiA.—Disponiondo qu© el teniente coíoiiol 
de Infantería don Pedro Elizalde cese en el cargo 
do ayudante do órdenes de su majestad. 
Concodiendo la gían orliz blanca del Mérito Mi-
litar al comandante general do ia Bead Aeronáutica 
italiana, señor Pia'o. 
Idem Ugual oondccoráoión al general de Ingenie-
roa do la Kcal aeronáuticüi. italiana, señor Guidoní. 
Prciiunlendo al empleo de general de división a 
don Jos¿ liodríguez Casamunt. 
Idem al ídem do general de brigada al coiouel 
de AUrJIeiría don ietnando Flórcz Üc*tadi. 
Concediendo la gran cruz de San Ilonnenegildo 
al general do brgaítft don Eduardo Aramburu Zu-
loaga. 
Idem igual condecoraci ón al general de brigada don 
Juan Díaz Carvta. 
Idem Idem ídem &1 gCüerál de brigada don Jüi;i 
Fernández García. 
Idem idom ídem al general de brigada de la 
Guardia dvi l don Juán González Hernández^ 
Idem ídem ídem al intendente de divletón don Se-
gundo Sarmiento González. 
Idem ídem ídem al intendonto de la Armada don 
José M . Montero. 
ri'snonicndo que e! general de brigada don Vi . 
cente de Santago Bonito, cese en ©1 mjndo de 'a 
brigada do "Artillería de la décimocuarta dmsión y 
paso a primera reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. / 
Admitiendo la «ütníaión por motivos de salud del 
cargn de intendente militar do la segunda región 
al intendente de división don FraDíi§éo CáJrUela I'a-
lomcque. 
Nonlbrando intendente mrilitar de la segunda re-
gión al intendente de división don Segundó Barm en-
to González, que desempeña igual cafgrt fin lá oc-
tava . 
Pnrmoviendo al empleo de inspector médico do se-
Sunda clase, sin ocaaiórt de v&cfiííte y antigüedad 
do ceta feeha, al coronel méd-'co don Francisco Tri-
viflo Valdivia. 
Aprobando la ejecución por gestión directa, de las 
obrag del délw&ito de ganado en el cerro do Came-
llos en Motila. 
Autorizando al establecimiento oentííü de Intcn-
dpnc:ft «ara que adquiera, mediante oonourso, ios 
impresos necesarios para la redacción de la estadís-
tica admiritstrativa do producción «óCional. 
Proponiendo la concesión del empleó sMpcriór iu-
rnedinto pot nirrítos bontraídos en t&fñpd&é al capi-
tán de la escala activa de Infáñteríá d6& Antonio 
Forrdiro Navarro. 
Idem para igual recompensa al comandante de 
Estado Mayor don Luis Pérez Peñamarfa. y Vélez. 
Idem la concesión de niOjiioón hoñorífioa Sencilla 
al alférez de complemento de Infantería don Fran-
tíi*» lÁoWt faffe l l . 
Idem lá reetificadórt de la pénsióñ ftñ@*4 a \h 
medalla do Sufrimientos por la Patria, cónoedida al 
teniente do Infantería (escala dé teservá) don A'-
(ortso Aliaga ITIIÍÍÍD. 
MAiRtKÁ. ^ - Autwriíando la oónbiliufieión áe \M 
óhhi* del hii«*ó rnifiisteríO de MartM poí Ift aéttíal 
cor.küta y fijando lá§ címtrdíHies qQé parh lié Sis-
mas ee han de consignar on los presdpnéétoS S9ee-
givOB. 
Proponiendo parft el afeoenste a da émpTon "n'ñie-
d:í>U) al contador dc navio don ÍTRfficiSi*! fiódíigl^z 
ateo. 
11ACIENDA.—E:.jafido él capital |tíé M I I séf-
vir 'de base a ÜS üquidáéióñ dé ?Siota qüé doifés-
pondo ejLÍgvt pit Contribución mínr'oná de ufalidades 
en el eforcicirt do 1915" "a I * feíícdad frániSesa Miñe. 
té do AltíTí^fefa. 
Idem el ídem quo ha de servir de hmc, a lá l i -
quidación do cuota qué corresponde étigir por con-
tribución rafltiíha de utildadcs etí el ejefcí.cáo del 
a.f¡o I9T6 a la Sociedad francésa Minera dé AJma-
gpora. 
Tdom al ídem en el ejerciese de 1917 a la Soo'e-
dad francesa Manera de Almagrera. 
Idem a' ídem en el ejewlcio de 1918 Á Id Socie-
I dad fraik'éea Minéf» dé Ahnflgrefa. 
Idem al idéffl ea el ejérereio de 1915) a la Socie-
dad francesa Minera do Almadiera. 
Idem al ídem én el ejoroicio de-1920 a la Socie-
l dad franoesa ^finera dé ATrñSgréfa. 
FGMENTO.—Deeesttniaiido él recurso do alzada 
interpueSito VV3r don Manuel Miret y cotífirrtia¡ndo la 
ttKoluoión dfetada por el gobernador civil dé Daf-
oelona. fedha 29 de jülio último, que decretó la ne-
cesidad de la_ ocupaci <rti 3o una finca del recurre até 
en término de Samá, expropiada con motiTO de .'áS 
obras qne en la cstacrón dé Sarriá ee pn>pone eje-
cutar la Compañía de ferrocarriles catalanes, S. A. 
Nombrando presidente de ooódión del Consejo ío-
roetal a don José Prieto y Franco. 
Idem consejero, inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros de Montos, a don Francisco Mira y Bo-
tella. 
Idem ingenroro jefe do primera clase del Cuerpo 
dé Montes a don Santiago Pérez Afgemi. 
Idem Idean ídem de segunda ídem del ídem íde/n 
a don Arturo Mulet y Almenar. 
Autorizando al ministerio de Fomento para rea-
lizar por el eistema de contrata las obra?! de termi-
nación de lee diques de abiiigo y construcción de 
mnolles do atraque del puerto do Motril . 
TRAPAJO. — Declarando comprendida entro los 
montos sujetas a colonización agríook, la parto de la 
derecha de Roobe, del término municipal de Con ! 
(Cádiz), denominado Barrio Nuevo. 
—w 
Programa de lae emisiones para hoy dia U-
ftrfiDHID (E. A. J, 2. 310 metros) .—g oro,« 
ta Hispaülar Badables.—tí,;iD, El escritor don 
póldo Ijópez dé Sáa recitará cuentos literari^Ü' 
8,45, .Mezzosí>pra-no señorita Trinidad Ramírez • «fti 
reloj de Lucená,» Marqués. Tenor señor Radelassi 
Jota de «iLa alegría de la- huerta». Chueca—7 m 
fiori,ta Ramírez: «F.l anillo de hierro», Marqu .' 
soRor Radelae.i; «Absidom» (serenata burlesca) ^ 
írftbeftda¡ Salvo do «Ija tsmpostadí, Chapí —7 - • 
Cüartek, Tárrrga: «Alvaradito» (paeodoblo) ^ 
los; «Arabig» (fox). Robertson; ^Potpourri' de 7 
ree nacionalos». Mora.—7,30, Lectura de trozos 1 
terarios. Ea Sociedad Linares Rima repr-esentaj 
el juguete cómico en un acto, de Mttfloz Sec 
Pérez Fernández, «I^aa cosas de Gómez».—7,45 \ ! 
ñorita Raniírez: «I>a ronda que pasa», Tabuyo' s!"' 
fior Badeíttggi: d'ieiTot^a la luna», E . Steger-
fionto on })opa» (barcarola), Del VaDc —6 ' r , , ' 
teto Tárrega: ( t i carro del Sol», Serrano- M 
cadetes de la reina» (fantasía), Luna; «¿a ar 
gría do la huftrtft» (jota). Chueca. Bases de l l 
concurms do Ifadío E s p a ñ a . - ^ , Gonforencia M 
don Manuel Moltó: .La Qulnuóa con relación M 
Industna» .-8,30, Orquesta ffispa.nia: Bailables. 
» * * 
Programa do las emiaiones para el dia 12-
MADBÍD (E. A. J. 2, 310 mefabe).^. OrqJ 
U tiiapama: «Las alegres comadrea», >;ioo!ai- «Un 
hoja do álbum», Wágner; «Qumta sinfonia» M 
(hnte), Ifcethoven.-G.HO, Eevfsta del dia. ú l t ^ J 
noticias, camhios, cotizaciones de Bolsa. Informi 
Ción deportiva, por «Ruhrik». .Bases de los COÜCIB 
m de Rad:o iERpana.-6,45, Conferencia por M 
Fehpe Crespo de Larft, ooorca de «La fa^M 
española».—7, Tríos CtSsf̂ oa de flauta.—7,15, ¿ : 
ñor señor Orfl zzi: «Mignon» (.Elle no croyait óás»). 
Thama.!í; «Manon» (E l sueño), Maesionet.—7,30* 
«Charla ^taurina», por «Taleguilla». — 7,4.5, 
z^pfano sofionta Mary Marini: Eep¿t(¿o d« 
Lcders, de Gluck y Schumarm.—8, Tenor señor (V, 
tizzi: «Mignon» («ASleu»), Tbomas; «I pescat.̂  
di porle». Bizét.—8,15, Meszósóprano geñor-ha Máf, 
Marini: Ucáérs, Bóhuhert, Mozüít y Grieg.—8^ 
Orquesta H i ^ n i a : «Mignon» (ontreaftto) y 
ta) , Thomas; «Zonette.», MicbielS; «Danza m 
cabra» (poema éinfónico), Saint-Saens. 
APAR A T O S ^ A C G Í S O R I O S ^ ^ ^ X ' E 
Adrcher Hermanes, eonstmetot-es. Gm& 
Una do sus y íc t imas acnde al 
Ante el Juagado de guardia se 1 
ayéí la &éñorita M. t¿ que es una u ... 
víctimas del estafador Leopoldo Argos. qiK, 
como so feootdará se hacía pasar "por m 
liiSndanbc d© t>gbado Mayor. 
¿La, deaitmoiaaifcé onbfégó a Leopoldo jo-; 
¿pate y diiiero por valor dé §.995 psésebág.; 
rusoefearims, le dijo Leopoldo. pai& 
los primeros gastes de un expediente de di* 
vorcio. 
No hay qve agregar que se desconoce mi 
qüé gastó Lgopoldo ése «piquillo». 
( X p o s i c i o n 
d e C a m o e n s 
l iogr 
-o— 
La Exposición Bib'iogrfifica de Camcers, 
organizada por eí Cuerp» facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arquc&ogos, e 
instalada en una de las sal'as de la Biblio-
teca NacionfJ^, pe rmanecerá abierta hasta 
el sábado 17 de-1, mes corriente, inclusive. 
Puede visitarse gratuitamente, como des-
de su insta".ación, de diez de la mañana P 
cuatro de la tarde. 
D E L BEáí j 
o n s , 
ullivan canta por última vez 
en !a temporada 
Hullivan, él famoso l«süí>r iñglég,. qué «a, 
fffendeü óXifcos logró Siíbc i iUegtíó públi<*' 
en su .primera ncbua.:-ioü, WÍUJÍÍÓ poo6a d . í j 
ha en Bais:<eióaa coa «Lo© Hugonotes^ ji 
l ia vue l to a ratiíioar 8Ü valía ahora cefc" 
«bausán v Dalila», 66 despide hoy cantaa^ 
do la hermosa opeffa de Saint-Saens. Eli 
séñoi- COÍ.^IÍ, ititeirpreiando el ssntir de l>i 
Hñcióu musical, que con su cálido aplaaáflg 
Ji& akfeiitado isl {fcd'abaja ^ingiilar da éSfe' 
temo*-, le ha escriturado éü doóe funciones 
pai"á la temporada renide-ra ton uüa té". 
muneración espléndida, como espléndida 
UÓE. los méritos de- este canifc&nte. Elena-
Sádovon volverá por su arte y su belleza 
& tener el mismo éxito que anoche, aM 
Igual guia el maestro Cooper. que dirígirlj 
ia rejatestecetaciján «Borís Godounov», eeá; 
('•pera de rica partitura, en la que se pías-, 
ma lodo el genio mnpical de Mouesorgskj-^ 
triunfará con toda la espléndida gola do 8Us! 
armonía,s, el martes por la noche en el! 
Ito&l, si la reposición dol «Boris» es 2^p! 
sí sola un SUCCÜO artístico eteta vez, por loS: 
cantantiefe q̂ ue enearniarán las princi!pad-?g; 
partas de la obra, tendrá categoría de accai-
to^imienlo teatral. Va a cantarlo .Zaksky. 31 
este gran barítono 'uso. ©s, ero. una pala-; 
bra, el cantante que del «Boris» h& hecho 
Ja creación más portentosa; el aplauso ¿«i 
los püblicos de todo el mundo hay avalo-! 
do este éxito d)el divo de Rusia. Con elj 
cantarán Pilena Sadoven, la genial contral-j 
to, y Bialina, el tenor de voz magnífica^ 
as í como también Esither Karenina, :Sda-í 
novsky, Wiesselowteky, Lavr&stky. Griff yi 
nuestra compatriota Blanca Asorey, que* 
cantará en ruso su parte do Xenia. Por si! 
la primera represantaoión del «Boris» nt* 
fuese intachable, queda por decir que et 
gran maestro Oooper dirigirá la repreeeai-' 
{ación. Muy en breve ed genio lírico de PUCH 
cini volverá a encaintarnos en la sala deli 
regio coliseo con. su hermoso drama línoo: 
«La Fanciulla del Weet», drama apasioo*" 
db y vibrante, que encuentra nna inter-
prete magnífica en. e l arte de María Llac^t 
Üoi^heso y Bielina. 
Foiietín de E L D E B A T E 15) 
i m espgE:e¡ m EL M M Í ) 
t a l , quo se h a b í a atrevido a veni r a provocarle 
en el asilo mismo del resto de -SUÍ' dicha, el se-
ñ o r Duponb-Desforges eie ha.bía encastillado en 
una resistencia a l t iva y fuerte. Fustigada por el 
orgullo, su dignidad se h a b í a rebelado. Pero 
ahora qne el enemigo de su, hogar culpable no 
estaba ya ante su vista, s e n t í a que 1c abando-
naba su orgullo. 
Ya no era el hombre do mundo ; era el dé -
b i l sé'r de carne; era el p a d r e . Toda la e n e r g í a 
concentrada en él un momento p o r el inst into 
de defensa se le escapaba por e l inst into del 
amor. 
No en vano ve un hombre nacer a l a vida, de 
urna mujer que ha amado, un sá r hecho de su 
sangre y de sn calme; no en vano se ha i n -
clinado sobre una cuna o sobre los brazos de 
la joven mndre para sorprender en la cari ta 
del poción nacido aigfm raago, aunque confuso, 
de su propio oofrtro; no en vano los novios de 
ayer, m a d i i T a d o s por el trabajo y el dolor, fun-
dieron en un solo sér sus snfrimionts y SÍUS ale-
gr ía£ , como ellos mismos ke fundieron en él . . . 
¿Pujede el egofemo inherente a l a naturaleza h u -
mana atraer a ese padre a los goces de fuera ; 
puedo su orgullo de horiibre armarlo contra l a 
sensibilidad, poro hay mormentos en q u é l a voz 
débi l del h i jo ahoga todos los gritos de l a pa-
s ión. 
Para que u n hombre resista, s in entregarse, 
a este l lamamiento es preciso que u n desorden 
consciente y prolongadoi. u n ciego orgullo, haya 
llegado hasta a corromper su naturaleza, a nuiblar 
su e s p í r i t u y a apagar su c o r a z ó n ; y Juan Du-
pont-Desforges no h a b í a ca ído en u n grado t a l 
de deptravacion. E l recuerdo de sus Rijos lo per-
s e g u í a en su nuevo hogar, y apagado el ardor 
de las pasiones juveniles, no c o m b a t í a y a en su 
e s p í r i t u contra ese recuerdo m á s quo el de la 
^humillación sufrida con la sentencia del T r i b u -
na l c i v i l . Pero, por orgulloso que sea u n hom-
bre, la ve jac ión de su amor propio no es sutfi-
ci^ntemento poderosa para contrart 'estar en él 
el impulso na tu r a l de u n doble amor : ol de una 
mujer querida, y el de los hi jos que sellaron esa 
ternura. Sólo la voz salvaje de u n nnevo amor, 
quo con cruel encarnizamiento quio'rc destruir 
hasta la sombra del primero, puede borrar—al 
menos, por a l g ú n tiempo—aquel hermoso pa-
sado. 
En su flirteo con Cdrella Coellio, el s eño r D u . 
ponWDesforges h a b í a cedido, como tantos otros 
jóvenes , m á s a u n capricho do eieganto. y m u n -
dana coqueter ía- que a u n impulso pasional . 
Una serie de intr igas, sab i ¡un edito—urdidas porj 
aquella profesional do la a v e n t u r a . ^ m b í a logra-
do lo d e m á s ; poro l a bella b r a s i l e ñ a , muje r de: 
u n absoluto ego í smo y de una nu l idad incura- ' 
ble, no era capaz de proporcionar a un in t e l ec 
tu!alL a u n hombre d e p u r a d ^ como Juan Du-
pont Desforgcs, los dulces placieres de una v ida 
armoniosa. Pero a fa l ta de esta clase de i n -
fluencia, quo hubiera podido ejercer sobre é l 
una mujer de o t ra calidad, el hombro t e n í a quo 
luchar, para volver a los h i jos del p r imer ho-
gar, contra la voz del hi jo nacido en e l segun-
d o : la naturaleza contra l a naturaleza, la san-
gre contra l a sangre. 
E l di lema que se le presentaba, d e s p u é s de la-
salida del abate Chanta!—y que ya le HaBía asal-
tado el pensamiento mUchas veces en Io$ ú l t i -
mos a ñ o s , sobre todo (Después del abandono de 
Genoveva—•, estaba expresado m u y claramente 
a s í : a un lado, sus pr imeros l í l jos y su deber; 
a l otro, su ú l t i m o hi jo y l a l u i m i l l a c i ó n de su 
arrepentimLento. Miientras h a b í a c re ído indis-
pensable para su r econc i l i a c ión con la Iglesia 
l a vuel ta a la pr imera mujer, h a b í a rechazado 
con o rgu l lo u n par t ido en el que le s e r í a prec i -
so complrar, con u n trance muy duro , l a féTici-
dad do volver a tener a sus p r imónos h i jos ; pe-
ro el resquicio indicado por el abate Chantal 
—el «hnple aibandono de la segunda mujon, sin 
l a necesidad de volver a l a primera—desperta-
ba a l io ra Una esperanza en su corazón . ¿ N o po-
d í a aprovechar en favor de s u l iber tad en u n 
d í a no lejano la estupidez tnoutraSÍD de l a bra-
silefia, o a l g ú n devaneo, possible siempre en u n a 
aventurera de su especio? Sin Hogar a ú n se-
gundo divorcio, inrrecesario a loe íojos; de l a 
Iglesia, p o d r í a i r a una r u p t u r a efectiva, que 
q u i z á s b a s t a r í a al cape l l án y a l a maurc paira 
permi t i r lo seguir viendo m á s a menudo a sus 
hijos. Así so l i íbraría de u n a cadena quo comen-
zaba a serie odiosa, y e n c o n t r a r í a a l mismo t iem-
po l a paz de su conciencia y el resto dte felici-
dad qúe sobrev iv ía a la des t rucc ión de su hogar. 
H u í a n entretanto los minutos, y era preciso 
evi tar lo m á s r á p i d a m e n t e posible e l a^to i r re-
parable que, s in duda a aquella m i sma hora, 
se preparaban a real izar sus hijos. 
Se s e p a r ó bruscamente de la chimenea, en que 
continuaba apoyado desde que a la m a r c h a del 
sacerdote se e n t r e g ó a sus reflexiones, y sub ió 
hacia su halbl tación. 
En el pasillo e n c o n t r ó a l a n i ñ e r a , que pa-
r e c í a esperarle ante la puerta entreabierta del 
cuarto de BeimoJrdita, que aquella noche h a b í a 
llegado de F u e n t e r r a b í a . 
—Señor—dijo—, no puedo conseguir que se 
duerma Bornardi ta . E s t á inquie ta y l lo ra , l la-
m á n d o l e . ¿ Q u i e r o verla? 
—̂  i P a p á ! ¡ P a p á ! 
Juan so e s t r emec ió . ¡ L a voz de B e m a r d i t a 
t e n í a inflexiones que Recordaban t an to l a jdc 
R a ú l ! P e n s ó que aquel l lamamiento no venia del 
cuar t i to de la n i ñ a , sino de m á s lejos, do mu-
cho márs lejos..., de un cuarto do un hotel, don-
de, armado de toda la t e r r ib le fuerza dc su m i -
nisterio, m i sacierdote le disputaba, sin duda, a 
aquella misma hora el amor do sus hijos. 
E n c o n t r ó a la ch iqu i l l a l lorando en su camit-a: 
— ¡ P a p á ! ¿Qué te pasa hoy?—le d i jo Bemar-
dita—•. Guando sub í no me diste u n beso; me 
p a r e c i ó que estabas enfadado, y ahora t a m b i é n 
to ibas a o lv ida r de besarme—. Y a ñ a d i ó ino-
c o n t e m é n t e — : Pedro y Ho.úUson m á s c a r i ñ o s o -
que tú . Yo estoy segura de que man una no su-
b i r é a acostarme sin que me besen. 
E l señqr Dupont-Desforges t r a t ó de t rauquiJ i . 
zarla. Estaba equivocada; no se le h a b í a olvi-
dado el beso de despedida; iba solamente a sui 
h a b i t a c i ó n para venir en seguida a l lado dei 
ella, . . 
Pero e l pensamiento de B e m a r d i t a continua-
ba f i lo en el mismo pun to . 
— ¡ Q u é a l e g r í a ! - - s i g u i ó — ; m a ñ a n a cuando( 
despierte y a e s t a r á n a q u í Pedro y R a ú l , ¿wj 
q u é hora llegan? 
L a mano del padre temblaba a l acar ic iar los 
cabellos de su h i j i t a , peinados en dos largas 
trenzas. 
- N o sé} no recuerdo l a hora dc los treiies.i 
- ¿ C ó m o ? ¿ N o Jo sabes? ¿ ^ o te lo ha dicho, 
e l abate Chantal? Lo reconoc í cuando entro eni 
el ve s t í bu lo . 
E l s e ñ o r Dupont-Desforges no pudo conten 
u n ligeiro sobresalto, y dijo, con una m T ^ \ 
en l a quo se mezclaba la sospecha y e l tero 
— ¿ f ú t a m b i é n conoces a l albate Chantal- ^ 
L a ch iqui l la contes tó con u n candor (p* ^ 
rec ió t ranqui l izar le , 
— ¡ C l a r o ! Lo lie visto en Perreyve, cuando Ra , 
hizo su p r imora c o m u n i ó n . 
Sus ojos 'se f i j a ron en su padre con una e | 
p r e s ión e x t r a ñ a . 
— ¿ C ó m o ^ n o los ha t r a í d o , si los ha ax***, 
p a ñ a d o hasta Bayona? j 
— ¡ P e r o , h i j a ! ¿Los iba a t raer a estas no-i 
ras? 
* Juan pupon t Resforgtvs en t ró en su habifew*01* 
con la garganta apretada y el corazón s a l t á n á o ' 




M^r>^ñr>r FedAriw Tedesohifni bendijo 
7 PSSO y Fernández Durán, ÍUU de 
S don Alfonso Na tv4^ y Ullüa, hi3o 
Celebró al misa de vrf^onee ck>n Pedro 
^ ^ ^ r l n o s Sa ^ r e de la d^po-
Cada y él padra dol oontrn-yente. 
l evaba Ja ^ de tótóe do ^ W ^ J ^ 
fcogtósaU ñifla Perpetuo booorro l '«cnvá ce 
?0 y oiota de la condesa de Aileubie-
'"'como testígoe cofienrrieron, por ella, sus 
.hermanos, don Alfonso, don Andrés y don 
'Francisco; bermanoB políticos, el conde de 
'Sástego y ' dec Podro GonzálU>7, de Casteján 
Chacón y V06 t'̂ 06! marqaée de Peraíles 
Y conde de loe QuemifKlas, y por él, BU 
hermano, don Lu i s ; hermanos políticos, el 
iCOflde dé Afitíllón y ( don At'fonso Diez 
de Eivera y Casares; "tío, eA barón de Mo-
Jínet, y primos. 4 duque de Vailenoia y el 
^aude de San Olemente. 
jjog, novios f'.i/>ron a saludar a sus t-tas, 
Ja mariyuesa viuda de los Vé.ez, que se eíi ' 
cuentra enferma, y vizcondesa "uiiida de 
Boda, que viste riguroso dufcq. 
Ixíg esistentes a la ceremonia réligiosa 
fueron obsequiados con un aímuerzo en él 
-hotell de i-os miarqueses de Castelar. 
• J^geamo^ 'jrrsuchas falioidados al nuevo 
üiatrftoonio, que F-alideTon para E l Escorial 
y el extranjero. 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Jbiza y París, oí marqués do Valdeterrazo; 
sólo es curable con el Jarabe 
d e l profesor alemán MAX 
STBMWEPG, de B E R L I N . 
Con el Jarabe Stemweré dqs-
| ^ ^ ^ aparece el REUMA 3' no vuel-
^ ^ ^ 3 ve a aparecer jamás. 
1111111 Representante general para 
^11111 España y América, Pérez Mar-
J I T I I ^ tín y a » , Alcalá, 9, Madrid. 
Depositarios: Segal á, ramb.a 
de las Flores, 14, Barcelona; Barandiarán 
y C.a, Billbao; Sanromá, Unión, 17, Tarra-
gona; Pérez Martín y C.a. Consejo de Cien-
to, $41, Barcelona; Rived y Chóliz, Zara-
goza; Napoleón Batalla, Uarrnecia Eeus, 
Duran y C.a. Totuán, 9 y 11, Madrid. 
dé Londnes, don Antonio Bertrán Mtigica; 
dio Ef Oeeteñar, loe oondf» de Finat; do 
ta. Ffamenca, los conde® de Arge; de Pa^ 
rís, los duqtK» do Montollano, la señorita 
Paloma Falcó y Eacandón, él marqnós ^ 
Pone y e* conde de Pradere, y de San Juan 
de Luz, la nwiiq'ueea viuda de Nájem. 
Raospclón en el palacio 
daca! de Parcent 
La noble dama y su hija, la bellísima 
princesa de Hohenjlohe, invitaron ayer tardo, 
a fes C&KJO, a era? amistados a toma* tina 
taKa de té . 
Su a/tey.a re*l la infante. doBa Isabel, 
ocoonpañada de su dama lo eeñorita Jua-
nita Bertrán de I/is, honró con Bu préSétX-
cia la artísí-íoa mofad a. 
MonesOor Pedei-ico Tedeschini, eJ ilustre 
íejweseütoíitie del Santo Padno Pío X I cer 
cfk. de «u majestad él rey don Aííonso X I I I ; 
todo el Cuerpo dipdomático acreditado ©ñ 
Ofita Üorbo y «l'élito» de i1» eooiodad aris-
fc<3Cfática, se congregaron en !os eailones del 
pwlaoio do ^a calle de San Bernardo. 
Bu altejíft, en eotnpafíía de varias sefto-
t&s del Cud'po diplomático y de damas de 
I la Bedna/ tomó él té , mientras e© lea ser-
vía a 'loe concurrentes espléndida me-
rienda. 
Se organizaron animadas partidas de 
«bridge» y de tweill©. 
Los aficionados al arte de ApeJes dete-
níanse ante un Goya de inestimable vajtoi" 
o en el sá 'ón d© «.les primitivos^. 
E l i íus t re prócer duque de Pareént, la 
dtiqísefta y les príncipes Max Egon de Ho-
hon/'oho hicieron los honores d© la casa a 
sus amigos oon m acostumbrada cortesa-
nía. 
LAS ocho de ^a noche serian cuando los 
•ultimo© invitados Sñ'Han encantados de las 
agradaKes homs transcurridas en la resi-
dencia def que fué l&al jefe de la Casa da 
eu majestad la reina doña Isabe* I I (que 
©a pa.z descanse) y de su consorte, que 
tiene alma de artistai. 
Testamento 
Ha ©ido abierto eil de la marquesa de 
Manzanedo y" parece que la finoa E l Rin-
cón, pasa a su hija menor, la poseedora 
de este t í tulo , y nombra ejecutor testa-
m<mtario al marqués de I^ema. 
Enferma 
La bella teeñorita Rosai-io -Gayangos y 
Abami es tá mejor de la dolencáa"que la 
aqueja. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. 
DATOS D E L OBS!ERVÁT(>SIO D E L EBRO.— 
Bar-óinetro, 77^; hujnedad, 74; veloc'daid áeü. viento 
én kilómotroB por hora, 14; recorrido total en las 
veiBtiouatfO horas, 237; tenripemura,: niásima, 12 
grados; minima, 0,2; media, 5,9; suma de las des-
tífleionee dsafifia de la tonipeicatura media desde pri-
mero de año, menos 1,4; prooipitaaión acuosa, 0,0. 
E L P ñ S O POR E L CANAL D E SUEZ—Bn vir. 
tud dé b íodufiftiófl <3ñ tos deteeiios do jxieajo pót 
el canAl d« Snóz, que ompesMíá a r ^ i r él dia 1 'iel 
próximo mes do abril, los navios óon carga pagafán 
7,25 francos por tónelíida, y los que vajrafl las-
tro, 4,15 francos. 
Los contribuyentes que tengan solicitado 
verificar fái pagn anticipado de sus cuotas 
de contribución correspondientes al tercer 
trimestre del año económico de 1924-25, po-
drán efectuarlo los dias 12, 13 y 14 del 
corriente mes en '3a Deposits.ría-Contadurla 
de esta oficina, de diez a trece, situada en el 
edificio de !ta Casa de !a Moneda, plaza de 
Colón. 
Arenal, 7. TL'd. 14-23 M. 
Según t radic ión de esta casa, antes de 
empezar su inventario realiza v-ívriios ar-
tículos a menos de la mitad de su precio. 
Sólo hasta el <!íü 20. 
«La Camerana» no tiene sucu"sa]. 
11.11 
SECRETARIA 
' í ^ t a exce lent í s ima Corporación ba acor-
dado que se anuncio a oposición una p.'.aza 
de trombón tenor (profesor de quinta ¿¡a-
EG) para la Banda Municipal. 
Dicha oposición t end rá lugar con sujeción 
a ías bases que publica el «Bo'etín Oficial» 
de ¡a provincia del día 7 del corriente, en 
-as cuaes se especifican las condiciones que 
han de reunir los aspirantes. 
Lo q-oe so anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Madrid, 10 enero lí)25.^-Ei secretario, 
F. Rnano. 
O D E J E 
ÜI LÜÜ ¡ m i W M m m 
venta en el quiosco de E L DEBATE 
Patento ds invención número 47.838; por 
vomte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibuios, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con U N SOLO ORIGINAL 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. K110, 10 pesetas. Pídanse prospecto^ 
remitiendo este anuncio, a 
MOYA E. DE BASTEIIRA HERMA1N0S 
VITORIA (AI.AVA) 
Cbnsirgnamicisj con rdudbo tgû sto cp;^ 
linda señorita María Collautesi salió ayer 
en automóvil, restablecida de la difícil 
operación quirúrgica sufrida. 
Sufragios 
Todas las mieias que se digan el 12, haS'ta 
la de onoe incilusive., en el templo de Nues-
tra Señora del Rosario; las gregorianas 
que empezarán el 1 de febrero, a 1% dier. 
y media, en la iglsia de San Manuel y San 
Benito; las de nueve, nuev© v media, diez 
y diez y media en el Sagrado Corazón y 
Han Francisco de Borja; una que ge dirá 
log días 3 de todos los meses en el altar 
de Saín Expedito de la parroquia de San 
José, y la d-o ocho y treg cuartos del día 
14 de los corrientes en el propio altar de 
la mencionada parroquia, «serán aplicadas 
por el aliña del señor don Francit?co de 
L.'vnzas y Utr i l la , de grata memoria. 
A la viuda doña Marfu Barrer; hijos don 
. l'ií-aanicisco,, jdon Julio, don Carlos y don 
Antonio de Xisnzae; y de las Bárcenas: doña 
Milagro, doña Mercedes y doña Isabel de 
Lanzas y Barreré ; madre doña Modesta Lítri-
Jla; hijas políticas doña Carmen ulocia y 
doña Agustina Moyano; hennano don Julio 
y demá» deudos reiteramos sentido pósame. 
Aniversarios 
Mañana se cumpli rán el segundo y quin-
to, respectivamente, del fallecimiento de 
la virtuosa y cari tat iva marquesa de Gasa* 
López y de i a foven y malograda señori ta 
Sofía Arteaga y Faiguera, hija de ias du-
ques del Infantado. 
Por ei alma de la mf-rquesa. do Casa-
López ge dir^n sufragios ei 12 en les tem-
plos del Caballero de Gracia, Angeles Cus-
todios, María Auxiliadora, Encarnación, Per-
petuo Socorro, San Francisco eí. Grande. Pa-
ioma, San Ildefonso, Concepción y San José, 
da Madrid; Nuestra Señora de!' Recuerdo, 
en Chamar t ín . \ funemles en Ei Escorial. 
Cercedilla y Los Mo'.inos; y por la hija de 
los duques del Infantado, el 12 en eO Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja. 
Esclavas. Mar ía Reparadora, noviciado de las 
Hijas de la Caridad y Comendadoras de 
Santiago, y ei 15 en San Jerónimo el Real, 
de esta Corte, y en Zaraúz, Lazcano, Vi l la-
franca (Guipúzcoa), Estepa, Córdoba, Cuen-
ca, Manzanares, Ei Goioso, Arrubal y Gua-
dal ajar a. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las nobl'e3'*famis1.irs do ".as fina-
das. 
Fallecí inientos 
Ha dejado de existir la respetatOe señora 
doña Adelaida Rivero y Per ina í . viuda de 
Pavón, dama que fué muy apreciada por lab 
dotes que lia adornaban. 
A sus hijos, doña Mar ía Jesús., don Emi ' io 
y doña María Teresa enviamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—ConforU'do con los Santos Sacramen-
tos, falleció ayer don José María de Luz y 
Luz, teniente ccronel de Cabal le r ía ret ira-
do; caballero placa de San Hermenegildo y 
de Nuestra Señora del Fi íar . 
Fué un. cumplido, caballero, que mereció 
¡a amistad y el respeto de cuantos le tra-
taron. 
E l entierro será hoy, a las tres y media 
de la tarde, desde Ventura Rodríguez, 10. 
al cementerio de üa Sacramenta; de San 
Lorenzo. 
A l director esniritual del finado, reveren-
do padre Goñi (S. J.); viuda, doña Librada 
Sáinz Vallejo; hijos, don Juan Ramón, doña 
Remedios y don José M a r í a y demás dis-
tinguida famiihi hacemos presente nuestro 
sentido pésame. „ v V -
E ¡ Abate FARiA. 
Fuencaml 105, 1.° Liquida ^us modelos. 
C A L E F A C C I O N Y USOS D O M B S T I O O S 
Avel lana , 40 k i l o s . . . ^ , . . . 4,60 Ptas. 
H e r r a j , 20 kilos 6,00 » 
S A N T A T E R E S A , 2 y 5 .—Telé fono J . 1 J 6 0 
T E R T U L I A NAVARRA. — Hoy, vftkda, mvfáéi 
«a \Ct plaza, del Afigél, 6, de dnoo do la. turde a 
tUÜfñ de la fiocll©. 
E L PETROLEO EN ARGENTINA.—&© caleula 
que la pfodueeión dé petróleo eá la Argeiítina <n 
1924 pasa de 750.000 toneladas. 
CASAL CATALA.—Con motivo de la estancia en 
Mádrid de la, coKla LÜ í'ft'íioipal de Cjóasá de la 
Sei-ra, se oolebracéa hoy divereos festejos, orgasúna-
doo por el Casal Catftlá. 
A las orlóo y media, on el teatto del Centro ec 
dará un eonoierto, con. arregló al pfogwi.ma que ea 
otro lllgaf do osbe número publicamos; a la» dús ce 
la tarde, en el domicilio del Casal, comida intima, 
a Ift ijue aa'Btiráil repfepent-ftntes del Ayüatámieuto 
de Madrid; por la tarde, a las cinco, bailes y mal-
cionea de «ardanasi ea el Turó Park, y a las diez 
y media de la noche, audid.ón y despedida en el do-
micilio del Casal. 
V I A S U R I N A R I A S . Las eminencias m é -
dicas recomiendan el A g u a de Corcontc ; no 
hay otra en e l m u n d o . 
LA PROXIMA OOSECHa Y A N Q U I — E l valor 
total de'la. COsiéCha agrícola en el año 1924-1025 se 
evaliia oficialmente por el aeoretario de Estado ta 
Agr/cultura, mister Henry C. Wallace, en 12.000 
millftnos de dólares, en cifras redondas, contra 11.000 
millones y medio en el aiio preoedente, y 9.550 mi-
llones en 19-21-32. 
Estas cifras constituyen m «record» en los "la-
níos cinco años, tanto más ouar.to que la snperñ'^ie 
fícmbrada es tres millones de aeres menor compa-
rada con la del afio anterior y FOÍS mellones do 
acre® comparada oon la sembrada en 1919. 
Como la última coeerha fué más equilibrada, 1- s 
grajijeros ban obtenido tnejctf&s precios para sus pro-
ductos. 
C T 
P A R A H O Y 
! BE AL.—5, San'iün y Calila (última represen ta-
í ción y despedida de Sullivan). D.rector, Emilio 
' Coopcr. 
ESPAÑOL.—0,45 y 6,30, Hernam. —10,15, E l 
; UüDto. 
COMEDÍA.—5,30 y 10,15, La tela. 
FONTALEA. — 5,30, La virtud sospedioea.— 
¡ 10,15 (.función popular), 1945. 
CENTRO 6, Jo* de Caín.—10,15, Su descoa-
• solada, esposa. 
I ESLAVA C, La risa de Juana.—10,30, El jaí-
j din encantado de París. 
LARA C y 10,30, E l alma de la aldea. 
j INFANTA ISABEL.—4, E l aire de Madrid.— 
i 6 y 10,15, E l metídigo de Guernica. 
j REINA YICTOEIA.—6, Los chatos.—10,30, Eé-
, semo usted. 
I COMICO.—4, 6 y 10,30, Mañanita de San Juan 
y Leccic-nes de buen amor. 
L A T I N A — 4 , Suiliván.—6 y 10,15, E l zapatero 
y el rey. 
APOLO.—4, Los sobrinos del capitán Grant. — 
6,45 y 10.30, Don Quintín, el ama-rgao. 
CISNE.—6, La tempra-nlica y ¡Chófer..., al Cis-
ne i_.G,30, E l diablo en el poder.—10,30, Marina. 
FRONTON J A I A L A I . — Extraordinario. Primer 
partido, a pala: Azcrmendi y Jáurcgui (rojos) con-
tra Chiqwí» de Gallarta y O.choa (azules). Segun-
do, a remonto: Irigoyen y ATbcrti (rojos) contra 
Berolegui y Vega (azules). Tercero, a pala: Iraur-
gui y Ermúa contra Izaguirre y Pérez. 
CONCIERTO D E L CASAL CATALA—11,30, en 
el teatro del Centro, a cargo de la Banda Municipal 
y de la cobla La Ppocipal de Cassá de la Selva: 
Primera parte. 
Pnntmnima de «Las golondrinas», Usandizaga. 
«•Siníonía incompleta»: I , Allegro mederato; 
I I , Andante oí>n moto, Schnbert. (Por la Banda.) 
«T>ocIaració», Bou. 
«F.l caballer onamorat», Manen. 
<T'er tu ploro», Ventura. 
«Da festa ma^or». Morera. (Por la Cobla.) 
Segunda parte. 
«Tja proccaión del rocío» (cuadro sinfónico), Tu-
rio».. 
Obertura de «Renzi», "Wágner. (Por la Banda.) 
«Jo en BÍ, una caneó», Serra. 
«La princesa captiva;', Serrat. 
«•T/es euilerouw de Si. Miqwl». Junca. 
«La santa espina», Morera. (Por la Cobla.) 
PARA E L LUNES 
REAL.—No hay funcrón. 
ESPAÑOL 6, Hernani.—10,15, E l llanto. 
COMEDIA—10,15, Fia tela.. 
FONTAL5A 10,15 (función popular), La vir-
tud sófipeebow. 
CENTRO.—-6 y 10.15, Las de Caín. 
ESLAVA 6, La risa de Juana.—10,30, El jar-
dín encantado do. París. 
LARB.—ft, Concha, la limp.a, y Vámonos.—•10,.%, 
E l alma de la aldea. 
INFRNTR ISSBBL.—6 y 10,15, E l mendigo d* 
Guernica. 
REINA VICTORIA.—10.30, Béseme nsted. 
COMICO.—6 y 10,30, Mañanita de San Juan y 
Isecciones de buen amor. 
LATINA.—6, E l zapatero y el rey.—10,15, Su-
iliván. 
CISNE.—í. El diablo en el poder. —10,15, E 
dúo de la africana, y Los africanreta?. 
FRONTON J f i l -RLAI .—Pnmer partido, a re 
monte: Aristi y Albcrdi contra Lasa y Aramburu. 
Séfíindo, a rala: Azurmondi y Ocboa contra Quin-
tana, I y Elorrio. 
» «• * 
(El anuncio fle las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
DIA 11.—Domingo.—Infraootava de la Epifanía. 
La Sagrada Familia. Santos Hginio, I'apa y már-
t i r ; Alejuaidro, Obispo; Anastasio, monie, y Hftüta 
Honorata, virgen. 
La misa y efiao diMino aon de la infraootava do 
la Epifanía, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración KootUrtlo. — Hoys Sao Juan Bautista,. 
E l lunes, &aa Franoiaco do Borja y San Juan 
Berobmans. 
Ave María.—Hoy y el lunes, » la« onoe, misa, 
rceaito y comida a 40 nUijwcs pob«s, oceteada [<at 
doüa María Ertv&i Arcos y doña Leonor Otero, re» 
pectivamenbe. 
Cuaresita Horas.—Hoy y el lunes, en el oratorio 
del Caba-Uero de Graeifl. 
Corto de María.—Hoy, del Milagro, on laa Tjo«-
oalzae Ríalos; de Belén, en San Juan do Dios; de 
la FiientMa, en Santiago; de Dourdeá, ea Sftíi Mar-
tín y Síun PérmíU de los Navarros; del Amparo, On 
San José. E l lañes, del Pilar, en m pttfro-
qda ( I ' . ) , San Andrés, San Ildefonso, Salva-
dor CP.) y Ksoilolais Píag do Sao Fofüa.fldO y Co-
mendadorag de Sanfiago. 
Parrcfquia de san Ildefonso.—A las ooho y me-
dia, misa de comunión para la AsoAaoión Cate-
quista. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra Señora 
de la Fuéncrsla. Al anochecer, rosarte. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15) . -
A las siete, ocho, oóho y media, nueve, diez y 
once, misas; por la tarde, a las cinco y media, ro-
eario y reserva. 
Asilo da la Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
quijo, 1S).—A las esis de la tarde, expoeíción de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
más Miaüésa, bendición y reserva. 
oratorio del caballero de Gracia. (Cuarenta Ho-
ras.)—A las ooho, exposición 3e Bu Divina Ma-j=T--
tad; a las ocho y medía, cómn-nión general; a las 
diez misa solemne, y a las cinco y media, ejercic o 
y reserva. 
CULTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE MES 
Parroquia de Co?adon|a—Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 
y por la tarde, ejercicios con sermón. 
ParíToquia de la Concepción.—A las doce y me-
dia, misa y explicación del Evangelio por el seflor 
Martín Hernández. 
Parroquia del Corazón de María. — A las seis, 
misa rezada; á las ocho, misa de comunión genera!; 
a las nueve y media, misa mayor, con explicación 
de! Santo Evangelio; a las Once, misa con expli-
cación doctrinal para ndiiitos. 
Parroquia de los Dolores—A las Ocho y media, 
comunión para las Hijas de María; a lag diez, miga 
Rolemne con explicación del Santo Evangelio; por 
la tarde, a las seis, ejercicio. 
Parroquia ds Nuestra Señora de! Filar.—Por la 
mañana, a las ocho, misa de comunión pata las 
Hijas de María, y seguidamente visita a la Santí-
sima Virgen e imposición de medallas. 
Parroquia do San Marcos—Por la maflana, a laa 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, v 
eoguidamente visita a la Santísima Virgen e impo-
sic'ón do medallas. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel—Fot 
la mañana, a las ocho, misa de comunión para los 
congregantes do San Joaquín. 
Catedral.—A las nueve y media, misa conventnal. 
Capilla Rea!.—A las once, misa cantada. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de comunión para 
!as Hijas de María y Santa Teresa de Jesús. 
El Salvador y San Luis Gonzaga.—A las ocho, 
misa y explicación del Santo Evangelio; o las ODO* 
y media, exégssis de los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S. J . ; por la tarde, a las aeis y 
media, exposición, rosario, plática y bendiíSiin. 
Encamación.—A las diez, misa cantada; a las 
doce, misa rezada. 
Esolavas do! Sagrado Corazón (paseo del Gene-
neral Martínez Campos).—A las doce, misa con ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Franciscanos de San Antonio—Cultos a la Sa-
grada Familia. A las cinco de la tarde, ejercicio y 
plática. 
Jesüs.—Cultos mensuales para la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco de Asís. A la« ocho 
y media de la mañana, y por la tarde, a las cinco 
y media, ejercicio?. 
OU'íar Cultos mensuales para los caballeros del 
Santo Nombre; a las once, misa rezada, y a las 
once y media, junta mensual. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comnníón gene-
ral ; por la tarde, a las croco y media, funcaóti uc-
lemne de despedida de! Niño Jesús, predicando r i 
padre Veloz. 
RégariO (TorHjos, 38).—A las nueve, misa de 
locr OateeismOft; a ks diez, la cantada, con explica-
ción de! Santo Evangelio: por la tarde, a las seis, 
rxpor.'ción de Su Divina Majostad, rosario, sermón 
por c! padre Peña, O. P., y reserva. 
Servólas (San I-iconardo).—A las cinco, corona y 
ejercicios. 
San Fermín de los Navarros—Cultos mensur.lo1' 
para la Venerable Orden Tercera de San. Francieco 
de Afís. A las ocho y media, misa de comunión; 
por la- tarde, a las cinco, exposición de Su Divina 
Majestad, corona, francisennn, bendición, reserva, 
adornción de la reliquia y r-^soonso. 
Sagrado Corazín y San Francisco de Borja.—\ 
las ocho, nrsa. de comunión general para las Hijas 
de María; a las ocho y media, en la capilla de lus 
Congregaciones, misa de comunión general para ia 
fengregadión Militar Reparadora; a las diez y me-
d:.a, misa rezada para los Estanislaos, con plática 
por el padre Ponce; a las once y media, lección 
sacra por el padre Alfon^i Torres; a las cinco y 
media, ejerOid'o con sermón por el padre G-ómez. 
CONGREGACION DE CABALLEROS 
D E L PILAR 
nab:endo donado un generoso congregante y &u 
familia una magnífica custodra a la Congregación, 
l?lSI[^k>']|13.^k tb-a de 14 b r i l l a n t e s y 
una p e r l a co'gando. E l d í a 5, desde P u e r t a 
Sof, R e t i r o , Real Cinema. G r a t i f i c a r á n a 
quien lo en t regue en Almacenes de la Puer-
t a del S o \ n ú m e r o 15. 
U R G E N T E D E P I E L E S 
« G R A N D E » . C A R M E N , 7 
hoy se expondrá solemnemente por vez primera on 
la igleaia del Sagrado Corazón y San Francásoo ce 
Borja, oó!obrándoB8 diversos eultee para, a la vez de 
dar una prueba de gratitud a los generosos do-
naíites, promover el espirita «Urtftrístico en lí» Con-
gregación y conmemorar la. fiesta anual que ft Je 
HÚs Soefaimontodo óoUftignv la Coronmon Militar lis-
paradora. 
A lile ocho y ÉííéÜlt cornuulón general en unión 
de loa militares que pertenecen a la ComattiÓQ Re-
paradora; a ks o«6Wi y media, exposición de Sn 
Divina Majestad en la nueva ¿áistodia, haBtft 'as 
tlete de la tarde, velando por turnos de media ho-
ra los congregantes; por la tarde, a las oinco y 
media, ropario, eermón por o! podre AlfdH«9 To-
rrea, S. J., dirootor de la Cóngregación, bendición 
y reserva. 
1 «o> 
DIA 12.—Lunes.—Santos Bonito, Modesto y Vic-
tenaoo, «mfesoree, y SantAs Taciana y Afcadia, 
mártires. 
La misa y oficio divino son de sóptimo dia infra-
ootava, oon rito semrdoble y eftlor blanco. 
PatToqiJl» fle Saíl Ildefonso A las ocho y me-
dia, m»fa de comunión genoraJ para la Congrega-
«ión do Nuestra Señera del Pilar; a las doce, miaa 
rezada. 
Cristo fle !a Salud—De diez a doce y de seis a 
ocho, expotí'c.ión de Su Divina Majestad. 
Oratorio del Caballero de Grada.—(Cuarenta. Ho-
ras.) A las ocho, exposición de Su Davina Majes-
tad; a Itts odio y media, cemunión generfil; a las 
diez, n*(4á Sólenirte, y • a las cinco y media do la 
tard», ejcróio'os y profesión de reserva.. 
* * * 
(Este periódico se ptiblioa con censura eclesiástica.) 
s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C R E T A R I O S M ü N l G I P A L E S | 
A y t t a m é b a w e a en éd ejercicio de este 
diía don Vkemte Gutiérrez EodTÍ^ueK, nú 
mero 37;;. 06& 24 puntós; don Eafaal Pé-
tgto Ecija, ni'itoero B76, ódn 22,25, y el nú» 
mefo 379, don Miguel Róvjra Carboñell. (ion 
28.50 guatee. 
Mañana 1 unee, a lae cinco de 5a tarde. 
Beran examinados los opositores números 
380 a 405. 
M E D I C O S D E L HOSPITAL D E L R E Y 
Se convoca a los espirantes a las pla-
2£tó da director, jefe de ob'nica y ínédlicos 
internos de guardia del Hospital del Rey 
p&m quo den comienzo log ejercíCÍOB de las 
oposiciones, que tendrán íugar en el mi-
nisterio de la Gobernación (D.irecciión £©• 
neral de SanidaVl) el día 27 del estríente, 
a las «iete de la tarde. 
I N S T I T U T O D E H I G I E N E M I L I T A R 
Se designa para ocupar la plaza de co-
mandante médico bacteriólogo del Instituto 
de Higiene Mili tar , anunciada por conc-nrso. 
al de", referido empleo don Francieoo Valla-
dolid Oms. 
Í2. Matinna Pineda, 12 C f i S ^ j f JSffT 




ESTRERIMIBKTOS, ESTOMAGO Y 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Bajías esteáricas. 
Jabones mótenos. 
yAglú siempre osta acreditada marca _ 
o Murillo, 20, -Madrid. Teléfono J. l - l ' l 
Mñps. Jómf¡eé,Muietes cjuecritín, 
Ancianos. /ntetectuahs.TrabaJado. ^ 
tes todas T O M A D este 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
1 Adultos qua, a voces, eiíeman oon ESTREhüSlEflTD 
Estómago 
Muy usado contra iaa diarreas da los niños, incisso 
efl la época del DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una boielia y sa notará pronto que 
el enfermo come ffláe, tílglero mejor y se 
nutra, curándoso de seguir con su uso. 
Q pesetas boiella, con madlcnclén para unos 8 días 
B 
I 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Cídíiatios do novedatl y económicos 
FUEN CARRAL, 3? y 41. Sncíirsn:e>; 
Luna, G; Tudescos, 44, j Luisa, 3 
Teléfono 2.574 M. 
La casa más eoonóniica y mejor de España en uniáormefi militares. Equipo completo 
175 pesetas.—v.ICMAEL, PUESTA D E L SOL, 13, PRINCIPAL 
'BflS*S4átáÍPillé flO ^l!ll9ít2lllfi©SlSf!íS Preparación en e! «Instituto Rens» (Pr60:a-
w l l v i wlHí i l l ü l íP l l l i lOBi i iys i s t aS dos, 28, Madrid) para la primera y segunda 
categoría. Facilitamos; programas y «contení-aciones». Enseñanza por corrospondonciü 
para los que residan en provincias. Regalamos prospecto. 
Distfcntlyo: (JBIS con franja blanca- SOL-GALILEO 
ITINERARIO: Carmen (Sol)—Preciados — Santo Domingo — Isabel la Catóíica — 
Plaza de los Mostenses — Conde Toreno—San Bernardino — Conde - Duque — AibectQ 
AguiKera — Galüeo. 
T A R I F A 
Conde de Ibreno 10 cént imos. Sol-








z a d o 
b a r a t o e n s u c l a s e 
É r í e fco, 11, y Mi 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
INTERVALO BNTBE LOS COCHES: CUATRO MINUTOS APROXIMADAMENTE 
Siendo cr i ter io de la dirección cumplir exiactamente lo concerniente ai número de 
viajeros en los coches, eí?peTa do la corrección y buen sentido def: público no preten-
derri viajar cuando dichos coches ¡leven puesta 'la tabli l la indicadoria del «COMPLETO» 
Los coches £6"o admi t i r án y dejarán viajeros en las paradas fijas y díscreciona-
íes, establecidas en placas indicadoras a ::o largo de la línea. En los finales efe tra-* 
yecto podrán los viajeros tomar turno de subida mediante ta.lones numerades, que 
pueden recoger de los tacos colocados ai efecto en el mismo soporte. 
R 3 r 3 C á 3 s c i ! S o r ^ o i o n 3 t e 3 
Puerta del Sol: Principio de trayecto. 
Proclndos: Esquina a calle Tetuán, cailejón de Preciados, plaza del Callao, Ternera* 
Santo Domingo: Entre SlilVa y Tudescos. 
Isabel la Católica: Esquina a Santo Domingo, calle Flor. 
Mostenses: Frente a puerta principal. 
Conde de Toreno: Final del trayecto. 
San Bemardino: Ponciano, San Leonardo, Cristino Martes. 
Conde-Duque: Travesía Conde-Duque, cuartel (final' de trayecto), San Hermena-
giido. 
Alberto Asruilera: Conde-Duque, Gaüleo. 
Galilco: S i n Pedro, Meñéndez Va'dés. Femando el Católico, Fernández de k)i 
Ríos (final de trayecto). 
PROXIMAMENTE SE INAUGURARAN NUETAS LINEAS 
Madrid, 10 enero de 1925. 
e s e l R E G E N E R A D O R , d i s o l u c i ó n 
t r i p l i c a l a d a r a c i ó n d e l a s c i n t a s 
d i s p o s i t i v o , c o n e l l i q u i d o e 
s e 
s a s a o m u 
• H 
L A A P ' D I A L U N A 
£ J ^ ^ S . la? E ív̂ ) 
• l i l l i l M 
1! ' P i i i l l i l i f c 
Bomtogro 11 ere enero do 1525 P E Í N A T E : 
/ i 
D e s c o n í i a d áe las promesas tan haiag^idoras como 
'falsas de cieortos mercachifles explotadores d'el BU-
' í inaniento humano. 
Haced como Santo T o m á s : 
V e r p a r a c r e e r 
2 3 4 , F c m b c m s - g S t - M a r t i n , P A K I S 
e l antiguo y eminente especial ista hemiar io fran-
cés , patentado, diplomada, universalmeute reputa-
do, tanto por la escrupu'Iosia c o r r e c i ó n y honradez 
de sus procederes, como por l a efteacia de sus 
tratamientos, 
o f r e c e d a r a c o n o c e r , h a c e r v e r 
i m e n t e s u y « a e j a r p r o o a r g r a m a t í a 
m é t o d o s o b e r a n o 
ed ú n i c o que asegura positivamente un aUvio to-
tad e inmediato en todos los casos a todas las eda-
des, sin d i s t i n c i ó n de sexos y a pesar de todas las 
Eatigas y esfuerzos exigidos por las m á s arduas 
profesiones; 
e l w i ú c o q u e g a r a n t i z a 
ana mejora constante y progresiva, capaz de con-
seguir s in él auxilio de la operacidn, 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
y a este fin acaba de enviar especialmente a E s -
p a ñ a a su anás h á b i l y experto colaborador espe-
cial is ta , previsto de un import?'ntfsimo surtido de 
;todos sus ar t í cu los , as í como de los utensilios a 
p r o p ó s i t o para poder probar y ap l i car en el acto 
•y a medida los aparatas que sean nece;arios. 
N o d e j e u s t e d d e i r a v e r l e 
»en ¿a seguridad do merecer su m á s cordial acogi-
da. Nuestro especialista se c o m p l a c e r á en demos 
trar le La inmensa superioridad de nuestros pro-
cedimientos sobre todos los d e m á s , dándO.e gus-
toso todos fes consejos que puedan ser'e ú t i l e s , 
aunque no deba usted adquirir n í d a . Nuestro 
colaborador e s t a r á en 
BILBAO, lunes 12 de enero, de 10 a 5, en el Gran Hotel de 
Inglaterra. 
SANTANDER, martos 13, de 4 a 7, y miércoles 14, de 
10 a 1, en el Hotel de Europr.. 
OVIEDO, jueves 15, de 10 a 5, en el Hotel París. 
GIJON, \fernes 16, do 10 a 5, y sábado 17, de 10 a 1, en 
el Hotel Malet. 
I R GORÜÑA, domingo 18, de 2 a 7, en el Palacc Hotel. 
VIGO, lunes 19, de 12 a 7, en el Hotel Modcrne, Garch 
Bortón, número 1. v 
O R E N S E , martes 20, de 2 a 7, en el Hotel Mino. 
L E O N , jueves 22, de 10 a 5, en el Hotel París. 
PALENCIA, viernes 23, de 10 a 6; en el Hotel Continental. 
M A D R Í D . sábado 24, de 10 a 5, y domingo 25, de 10 a o, 
en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
CIUDAD R E A L , lunes 26, de 10 a 5,"en el Gran Hotel. 
BADAJOZ, martes 27, y miércoles 28, de 10 a 5, en el Ho-
tel Garrido. 
S E V I L L A , viernes 30 y sábado 31, de 10 a 5, en el Ho-
tel de Inglaterra. 
J E R E Z DÉ L A FRONTERA, domingo 1 de febrero, de 
12 a 5, en el Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, lunes 2, y martes 3, do 10 a 5, on el Hotel de 
Francia. 
C 5 O T U R A S A N A T O M I C A S 
PARA TODAS L A S A F E C C I O N E S D E L ASDOMEN 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O R T O P E D I A - P R O T E S I S 
P E R E A , C A R B O N E S 
LOS MEJORES. GARANTIZADO E L PESO Y CALIDAD 
AntraciU P E R E A . de Poerto'.lano, saco 40 kilos, 4 pesetas. 
Bolas de encina, 40 kilos, 6. Cok, 40 kilos, 5. Antracita es-
pecial, cocinas v calefacrfoTies, 40 kilos, 5,50. 
E S P E J O , 4. T E L E F O N O 52-62 M. 
e s e g r s 
L o m á s c o n v e n i e n t e 
t o d a s l a s c o m i d a s í a 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e 
p u e d e p r e p a r a r s e , 
u n l i t r o d e a g u a 
e s b e b e r e n 
m e j o r d e l á s 
u s t e d m i s m o 
v e r t i e n d o e n 
u n p a q u e t e d e 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . G O T A , P I E D R A . 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e 1 2 Ü í r o s d e a g u a 
m i n e r a i . » • • » 
D i s t r i b u c i o n e s de a g u a . 
C u a r t o s de b a ñ o . 
D u c h a s . H i c h - o t e r a p t a . D e s i n í c c c i ó n . 
A s c e n s o r e s y m o n t a c a r g a i s . 
C o c i n a s . T e r m o s . E s t u f a s . C a l e n t a d o r e s . 
M o t o b o m f o a s pa i ra c levac ionies de a g u a 
C a l e f a c c i o n e s c e n t r a l e s y p a r c i a l e s . 
V e n t i l a c i ó n . 
I n s t a l a c i o n e s o e n t r a t a d a ^ , f u n c i o n a n d o a ju s -
t a d a s ú l t i i m a s d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s . 
M á q u i n a s e i n s t a l a c i o n e s f r i g o r í f i c a s . 
M á q u i n a s e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a e x t r a c c i ó n 
y r e f i n a c i ó n de ace i tes m i n e r a l i e s y vegeta les . 
Ü c p o s i f a r l o ú n i c o p a r a E s p e ñ a T 
ísíalilocíoiiefiíos BSliüB ¥ M m 
Pasco de ¡a I n d a s i ría, Sé 'BacccJona 
Y- en todos íes buenaj Formecíft» y DrofiucrJaj 
mmlimmmm SÜSSI 
S i sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Oompre 
bqy un tarro del patentado 
y en tres d í a s se v e r á usted 
l ibre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asom-
brado. 
P í d a l e en forro acias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
fflti[!lli!!llI{|||liniK]iilüllSUIÍ({¡MM 
No dejar <¡o consultar esta casa. 
Para axíquirirlos recoir.endamos los 
.'anreados y ocredita l̂os talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
J o s é T e n a 
VALENCIA 
iniUilnieuto, Basta de ráfrir i ímlmc , gracias al luaravilloSO deBcubrinjiento 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r á 
qne cm-an pronto y radicalmeute por cróuiCA j robeldo qno eo* la 
- • fto todas sus manifostncionefi: Irapctouda tfalta d* 
r ^ d í r S S t e S l í a vigor eexnol), poJuclonea iwctnrnas, espennator?«s 
(dc))ii;dad eexaBl}', causando mental, pCrdkía te memoria, doler f5e cabea, 
vírtlgos, rteotUclaü miifcular, fatiga corporal, temblores, dispepua, palpita-
ciones, Usterlsmo, lr?stüni03 nerviosos de ¡as majeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, cstómayo, ir.tostinos, corv 
ti.n, etcétera, qua tengan por co.iTa u erigen agotamiento nerrloBo. 
L a s G r a g e a s p o t é n C i a í e s d e l D r . S o i v r é « 2Sn™ S S ^ r S ^ c c T Í 
bro, modula y todo el Bieteoia nervioso, anm^ntando el vigor sexual, coorervando la salad y ^ loa -
gando la vida, mdicEÁlas especialminle ft los agolados en su juvontud por toda clase d-» eacesos (viejoa 
ion a6f<e), a los me verificaa trabajos r.xceaivos, tanto físicos como morales o intolcctualee, ssportís-
(as hombres de ciencia, flnr.nclepos, er'istas, comsreianíes, inauytíiaics, pensadores, oto., ccmfltguinndo 
con !ns Grageoo potanciales del DP. Solvré, todjs ios eífuerroa o cjerciciog ÍAcilrocnta y diaponiendo el 
organi^T') iicra une pueda rsonudarlos con frecnencia. Basta tomar un frasco nara conTRncerw do eUo. 
Agento eircluaivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. on C ) . MORCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PKSF.TAS FRASCO rn todaa las principales fannacias de F/ipaOa, PorUigul y Auu'irics, 
FABRICA DE COCHES PARA WiNOí 
FAUKICA D E J U G U E T E S FINOS 





S E Ñ O R 
A V E N I D A P í Y M A R G A L L , 3 
( E : I m e j o r s i t i o d o IVI e» cá r i d ) 
I I T A C I O N E S D E S D E 5 P E S E T i S 
G R A N C O N F O R T . S A L O N E S D E T £ 
R e s t a u r a n t a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s 
A P E R T U R A 
para ayudaouee do Rstadistica. Proparación completa, bajo la 
diíeocÉón técnica de don Antonio Márquez, ayadantc mayor de! 
Cuerpo, núm. 1 dol mismo, y otroe funcionaros. Se admiten 
Beñoritae. DíTBRNAIX) I N M E J O R A B L E PMIA AMBOS 
SEXOS, COlíPDETAMENTE I N D E P E N D I E N T E . ACADE-
MIA C A L D E R O N D E L A BARCA, ABADA, 11. ¡MADRID 
Empresa MvMm 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
Lentes y Gafas 
de todas claoes y formas. ;m-
pertinentes, gemeios para, tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetree, termómetro.*, Inpaa. 
microscopioe. Cristales Punk-
tal, ZcflKs. Opticoa, espect*-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 3. — MADRID 
LABORATORIOS M U-
N I C I P A L E S . Mictoáco-
piaa especiales triebina. 
P R E S U P U E S T O S Y TA-
R I F A S ; JODRA E S T E -
V E Z , S, A. P R I N C I P E , 7 
MADRID 
¡ A V I C U L T O R E S 
[ alimentad vuestras aves con i 
I huesos nvolldos y obtendréis 
sorprendentes reoulíados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
veraurae y certa-raices espe-
ciales para avicultorea. 
PeaW catálogo á 
Í A T T H S . QKSJSEI 
i Apa r t ado 1 8 5 , B Í L í S ^ © I 
<̂i«u««irrm;f>:f.-.̂ ...e»«v>l,|,-iv,r,l ri,-, innrriiMiiiiiMiwiiiiMiIMII•! lililíI I H n W M l — T T T i m i l O T r M — — - " ' 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
0 E M A R R O 
(al cncaMpto y savia ño pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i n r . o s 
Farmacias y droguerías 
t 
I C A G 
\ c ccnlífESirso. í r s m s 8! sazar 
F á b r i c a , S . Peds -o P a s c o a l , 1 
acá reagm^iMirwiiiwwwaBmMMKHa'g' 
T A B l i C i H i E n í O S DE E L E C T R i C I D A D 
y ADOLFO n i t t $ ( t t B t S:A. nADRID.Pra(lo.50^AR([L0nA.nallorca.l98. 
ĉ ^̂ Jalxu.̂ ¿̂.vinüMMtfl̂ aBil̂ il̂ ^ p^_-^.^r^rr¡|rr.^^f-,...^.. ..m^,. •• . . . i . , . . ,.».^r-,,l i • i . j j . ^ m 
Pianos antmnaticos de las uamadas nrircas 
K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " :-: " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L J V E I R , V i o t o r i Q , 
A a h g u o d e d o s a ñ o s 
C u r a d o e n 2 8 d í a s 
E l 16 termina el plaüo de instancias pitra loa do sogur.da 
categoría. Piieden cubrTse rauchos cientos de plazas. Los 
apuntes mite breves para prepararse con la snfic'-encia nece 
Baria, en L A E D I T O R I A L CAMPOS, P E L I G R O S , 3, 
pesetas, v eftarAn teinunados el 20. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, coa pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz, 1, Madrid. 
aedad 
ente] 
AYISO. C o m p r o , pagando 
mucho, albajat, objetos de oro 
plata, antigüedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor ¿e 
Juatnito. Pez, 15. 
o. ;-; 
cuyos resultados maravilles están 
hov confirmados por millares y 
millares de curaciones obtenidas tanto 
en Francia como en el exiranjero. 
De venta en todas las Farmacias y Drogncrias 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trucciones diríjanse inmedlatetnenle y a vuelta 
de correo al Laboratorio Richelel, 1, Calle San 
Bartolomé. SAN SEBASTIAN. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D abose. 
TOndomos, ooa«ón verdad, próximo a Madrid, amueblado, 
garage, pabellón para dependencia, precioso jardín, huerta, 
EtoJlinoro, baño, agua abundante y rquísima, completa ¡na-
talación do luz eléctrica. 
• 9 
AGDALEKA, de cuatro a seas 21.—De once una 
UBOS o p n c o 
cristeles fioog 
conservación de viat». 
FglSit el i\\ 3 k enere i% M 
k LOS CINCUENTA Y DOS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Su desconsolada esposa, dofia María Barreré; hi-
jos, don Frunoisco, don Juiio, don Cario», don An 
tonio, doña María de4 Milagro, dofta Mcrcedos y do 
ña Isabel; madre, doña Modesta ütrilla; hijaa poli-
teas, dou« María del Carmen Dloda y doña Agua 
tina Moysno; nieto?; hermano, don .hil»©; horma 
nos polítirx», ^obrinoa, primos y demá* parientes, 
P.UEG-AN a sus aanigos le 
den a Kos Nuestro Señor. 
Todas las misas que so o&lobren el día 1? del ac-
tual, hasta la de once iDcluirive, en la igles.a de 
N aestra Señora del Rosario (Torrijos, 38); l»a gre-
goKanás, qtie empezarán el día 1 de lélsrvro; a l u 
<!:c7. y medra, en 3a iglesia do San Manuel y Sin 
Bonito; las do nueve, nuevo y media, d:o;', y diez 
y media, el día 4 de febrero en 'a ¡iglesia del ía -
prndo Corazón y Siaii Francisco de L.irin (eolio 
ía Flor) ; una "qne ee dirá los día« 8 de todos 
meses on el sitar de San Expedito do la pa-mxpiia 
de Sa[\ Jor.;'', nrí como la do ocb<) y t i ^ caurttM 
del día M del actual en ei mianio nltnr de dioha 
)>arro<]uia, eerán aplicadas iw<r el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgen-
cia* en la forms ncostunibrada. L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21- — MADRID 
^PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAÜCHO-
I M a B í e l L O r t e p 
(HIJOS) 
|Encoffii8Díl3-29-ál)" 
fímm n i • nuosio 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
COLEGÍ O ROMANO. Bachi-
Ileraio abreviado, Priroaria, 
Fraocés. MStodo rapidísimo. 
Magdalena, 6. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU ¥ISTA? Uso 
crístaleig Pnnktal Zer'es. Casa 
óptico. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
C A B A L L E R O serio, práctico 
dirigir trabajos, administrar 
fincae, ofrécese. Excelentes 
referenenae y garantías. Escri-
bid: cEodrigoez:». M o n t e -
ra, 19. Arranctos. 
V E N T A S 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baratísimas. Fá-
brica: Luna, 21. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preoioeos. Compra, venta, co-
misiones.. Galerías Ferreres. 
Echegaray, 27. 
MONTANO, pianos de esta 
incojnporablo marca. Calle San 
Bernardino, 3. 
V A J I L L A S , 112 piezas, 68 
peseta; bombillas, una pese-
ta; aparatas eléctricos, fil-




E l tjugnete más 
•De cada pliego 
salen tres muñecas espléndi-
damente vestidas. Sobre inue?-. 
tra conteniendo se's pliego?, ^ 
0,65. Provincias, certificado, \ 
ima peseta. Librería IVivade-
neyra, Peñaher, 8. 
S E V E N D E 200 pesetM 
Diccionario PinciclojxSdico His-
^mnoamoricmo (23 volúme-
nes). Femando Santo, 7, ba-
jo izquierda. 
V A R I O S 
H A G O paraguas, sombrillas, 
abanicos, bastones y reforma*. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael (1 tierre-
ro. Composturas econóro'-cas. 
Garantía, un año. Cristales 
de forma, 3 pesetas. 11, Puen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
LOS ANUNCIOS para esta 
sección los recibe la Agencia 
do Publicidad de José Domín-
guez. Plaza Matute, 
PARA toda clase de anuncií», 
incluso los de esta sección, 
A g e n c i a L a Prensa, Car-
men, 18. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
lia salud. S i n 
[yodo ni deri-
iTado» del y*-
• do n i thy-
roidina. 
Compo-
s Se 1 ó n 
n n e T a . 
Desapa-
r i c i ó n do la 
grordnra su-
ireríioa. 
M A R Q U E S A D E C A S A - L O P E Z 
P r i m e r a Marfa del Sacrrario, de C^rccdi l la ; celadora de 
Oiwmlia tic Houer del Sagrado Corazón 
Venta en todas las tas-
JBociSiB. al precio do 8 
j satas írocico, T 
boraicrio P E S Q U I ; p o r 
' • a Bebastlte fGnf^rí* 
« » ) . E^i f ia . ü 
D E S P U E S D E R E C I B I R S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y ItA B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su director espiritual , su hijo, h i j a p o l í t i c a , nietos, hermanos, so-
brinos, sobrinos p o l í t i c o s , primos y d e m á s parientes, 
RTJEGAIN a sus awl^os encomienden su atÓBH a I)5os. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a d í a 12 en'las parroquias 
de San José , l a C o n c e p c i ó n . San Ildefonso y la Paloma e iglesias de 
S a n Francisco el Grande Perpetuo Socorro (Redentoristas) , ¡a f.n-
carnac ión , María Auxi l iadora, Angeles Custodios, oratorio del Caba-
llero de G r a c i a y Nuestra Sefioivi del Recuerdo (Cha imaf t ín ) , as í 
como los funeirales en ¡as parrequias de E l Escor ia l , Cercedi l la y Los 
Molinos (de la provincia de Madrid) serfin a p i i e a d ó s por el eterno 
descanso de su airr.a. 
Varios s eñores Prelados han Coneédidü indulgencias en ;a forma 
acostumbrada. 
QUINTO ANIVERSARIO 
LA MUY I L U S T R E SKNUKA 
(A 7) 
O F K T . N A S D E P U B L i C Í D A D 
L D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
' P P J N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
[ £ 9 2 9 , S E A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S -
C O D E V U E L T O 
\ O K T E S . \ \ L V E R B E . PRIJI1 E R O 
FaíiesíD a les % M m IUI de edad, en w n o 
E L D I A i 2 D E E M E f t O D £ 1 9 2 0 
Después de hRbcr rectoldo los Sántog Bacratnentpi y la bendición de Su Santidad 
K'in c IB a a 
Su d;rector espiritual, el rcvtr'-'iwlo padr© José María Valera (S. ; ŝ s pâ  
dr«8, loe exooleut-lscjnos Bédoíes daques del Infant.a^o, marqueses de Simtillana,; 
sus honnanoa, tíos, prinius y demaB jinrieutee, 
BÚEG-ÁN a sus binigos se «irvan encomendarla a Dl.oe. 
So aplicarán i>or el tilma de la luindr. todas lo« misas que se celebren en Ma-
drid el día VI de enero <;ii la-s iglesias do latí (V.uondadoraK de Santiago, Novi-
<j ado liíi las I1Í|AS de la Caridad, B<el!glo8»g ik-, María K (̂j>ara<lora, colcfrio d© las 
lísclavns, idtava <l-el Sagrado '̂"riizxjii y ¡jan Francisca) do Utirja y las del día ló 
en ki paJTO(Hiia d<' San Teióuiiuo el Real; también *tt apliraráti todoa la« misis 
que •••-l IUÍW.O <liii VI ws iirl^r»^» wi la j^jrroqilln y «n laa iglesias de Padros» Tran-
(('«canos, do Zaraító; en la jraj-roqni-u y «n IBH sgkw.B^ de E>«idre9 Benédi^moe y 
de ^flónjas Fern:viMi3«, «i [«azcáno; ou la parroquia «le \MIlafrauca, de Giípiiacoa"; 
on todaa las iglosiéa d« {'y-ftŵ u, eo li» uapilla d«\ Colegio do Santa Victoria, ile 
C<Vrdoba; en el óonvento de CarnVeK^aii y « i la dai.t'Uaí do los CabaDcnxMi de la 
Catoánl do Onínoa; «n lus ií;l«»»iaft Manzannres, E l Úotdso, Arr.ibal 
i|u a de SántfQ^O, en (iutiduluju-ru. 
M ex,L'ck>utí»i.t.>jos teüorcs tJardenatea-Arzobiepm de Toledo y SCTÍU» y l<»s 
parr 
ooloutlsmo» ae/iure»» Nuudló de Su Sintidud y übi«pbá do Ijeón, Madrid-Alcalá, 
Vitoria, l'auif^ja, Segotia, Ciixlad Udal, Biir '̂o do < tenfó y Cuenca han oonoédido 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
P O R E L A L M i D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Teniente coronel de Caba l l er ía , retirado; caballero p laca de 
.San Hormenegiido, caballero de IVnestra S e ñ o r a del P i l a r 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la beaidiclón do Su Santidad 
Su director espiri tual , el reverendo padre Goñi (Sh J . ) ; s a viuda, 
doña L i b r a d a Sá inz Valldjo; hijos, don Juan R a m ó n , d o ñ a Remedies 
y don Josó Mar ía ; sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N .a sus amigos se s irvan encomendar su a;-
ma a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
se v e r i f i c a r á hoy d í a 11, a l a s T R E S Y M E D I A de la 
tarde, desde la casa mortuoria , oajlc de V E N T U R A R O -
D R I G U E Z . N U M E R O 10. a! cementerio de l a S a c r a -
mental de San Lorenzo, por lo que les q u e d a r á n agra-
dteci dos. 
E l duelo se despide en el ccTOentcrlo. 
Se suplica el coche. 
.No so reparten esquelas. 
E n la oapilla ardiente se dirán misas durante la m a ñ a n a de hoy 
por el a lma del finado. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
aecstumbradia. 
íodalg-eDcioa ostoiiibrudii. loriu-. 
I>0MPAS F Ú N E B R E S , A V E N I D A D E P E S A L T D R , 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A D E 
M E S A . — N E U R A S T E N I A . D I S P E P S I A . 
t l l ^ i i K C L O i U l l D U I C A Y C A ' I A U i l O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
